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Abkürzungen 
ADR = Archives Départementales du Rhône 
AHCL = Archives des Hospices civils de Lyon 
AML = Archives Municipales de Lyon 
AN = Archives Nationales 
Dubost (Seite) = JEAN-FRANÇOIS DUBOST: La France italienne. XVIe-XVIIe siècle, Paris 1997. 
EM (Seite) = LOUIS GARON: Entrée magnifique de Bacchus avec Madame Dimanche-Grasse sa 
femme. Faicte en la ville de Lyon, le 14 Febvrier 1627, in: Lacroix, Paul (Hg.): Ballets et 
mascarades de cour de Henri III à Louis XIV (1581–1652), Bd. 3, Genf 1870, S. 272–297.  
IND88 = Indicateur alphabétique des curiosités, établissements réguliers & séculiers, des 
Personnes de qualité de la Ville de Lyon pour l’année 1788, Lyon [1787]. 
Jugement 74 = De par le Roi, et de l’Autorité de Messieurs Les Prévôt des Marchands, et Échevins, 
et Monsieur le lieutenant général de Police, de la Ville, Fauxbourg, & Banlieue de Lyon. Jugement 
Qui condamne le nommé Martin, Limonnadier, quai Saint Vincent, en cinquante livres d’Amende, 
pour avoir contrevenu aux Régléments de Police, concernans les Limonnadiers, Lyon 1774. 
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Jugement 78 = De par le Roi. Jugement de Police Concernant les Attroupemens, les Cafés, 
Cabarets & Billards. Du premier Août 1778, Lyon 1778. 
Jugement 88-1 = De par le Roi, Messieurs les Prévôt des Marchands et Échevins, et M. le 
lieutenant géneral de Police. Jugement de Police, Qui condamne le nommé Dufour, cafetier, en 
l’amende de 40 livres et en tous les dépens, pour avoir donné à boire dans son Café, à des heures 
prohibées par les Arrêts, Réglements et Ordonnances, concernant la fermeture des Cafés, Cabarets 
& Billards. Du 11 Janvier 1788, Lyon 1788. 
Jugement 88-2 = De par le Roi, Messieurs les Prévôt des Marchands et Échevins, et M. le 
lieutenant géneral de Police. Jugement de Police, Qui ordonne que le Café du sieur Frandin, situé 
place des Cordeliers, sera muré, & le condamne, ainsi que différents autres Cafetiers, en l’amende, 
pour être contrevenus aux Ordonnances & Réglements, concernant la fermeture des Cafés, & 
autres Lieux publics. Du 19 Février 1788, Lyon 1788. 
Jugement 88-3 = De par le Roi, Messieurs les Prévôt des Marchands et Échevins, et M. le 
lieutenant géneral de Police. Jugement de Police, Qui condamne le Sieur Vilaine, Cafetier à Lyon, 
rue S. Côme, en l’amende de 50 livres et aux droits royaux sur icelle, pour être contrevenu aux 
Arrêts, Réglements & Ordonnances de Police, concernant la fermeture des Cafés, etc. Du 1er Mars 
1788, Lyon 1788. 
Jugement 89 = De par le Roi, Messieurs les Prévôt des Marchands et Échevins, et M. le lieutenant 
géneral de Police. Jugement de Police, Qui condamne le nommé Vacher, Cafetier, demeurant au 
bas de la montée du Griffon, en l’amende modérée de cent livres, et aux droits royaux, pour 
contravention aux Édits, Arrêts, Ordonnances & Réglements généraux, concernant la Police des 
cafés, & autres lieux publics, &tc. […]. Du 9 Mai 1789, Lyon 1789. 
LCE90 = Liste des Citoyens Éligibles aux places municipales de la ville de Lyon conformément aux 
Décrets de l’Assemblée Nationale, Lyon 1790. 
MG = Musées Gadagne 
o. A. = ohne Angabe – es handelt sich dabei in der Regel um eine Herberge ohne Schild 
VB (Seite) = La Ville de Lyon en vers burlesques 1683. Réimpression de l’édition conservée à la 
bibliothèque de l’Arsenal, Eugène Vial (Hg.), Lyon 1918  
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Übersetzung der Berufsbezeichnungen 
Aubergiste: Herbergswirt 
Boulanger: Bäcker 
Cabaretier: Gastwirt, Weinschenk 
Cafetier, cafetière: Kaffeeschenk, Kaffeewirtin 
Chandelier: Kerzenmacher 
Chirurgien: Chirurg 
Chocolatier: Schokoladenverkäufer, -wirt 
Cuisinier: Koch 
Débitant, débitrice de tabac: Tabakverkäufer, -in 
Distillateur: Branntweinbrenner 
Épicier: Feinkosthändler (veraltet auch: Kolonialwarenhändler) 
Fermier: Pächter (auch: Bauer)  
Gargotier: Garkoch 
Hoste, hôte, hostelier, hostellier, hôtelier, hôtesse: Gastwirt, Herbergswirt, -in 
Limonadier: Getränkeverkäufer, Kaffeeschenk 
Maître: Meister 
Marchand de liqueurs: Getränkeverkäufer 
Marchand de vin: Weinhändler 
Marchand: Händler 






Vendeur d’eau-de-vie: Schnapsverkäufer 










Aigle d’argent (l’) 1406–1551 Boucherie et triperie Saint-Paul (rue de la) 
Aigle d’or (l’) 1528–1551 Fromagerie (rue de la) 
Ange (l’) 1446 Empire 
Autruche (l’) 1493–1516 Thomassin (rue) 
Bassin (le) 1480–1493 Empire 
Bâton (le) 1512–1551 Fromagerie (rue de la) 
Bœuf (le) 1353–1551 Grenette (rue) 
Bombarde (la) 1475–1551 Bombarde (rue de la) 
Cage (la) 1545 Empire 
Cerf couronné (le) 1406–1551 Bourgneuf 
Chapeau blanc (le) 1528–1529 Grenette (rue), Tupin (rue) 
Chapeau couronné (le) 1388–1551 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Chapeau rouge (le) 1515–1551 Vaise 
Chapeau rouge (le) 1528–1551 Farges (rue des) 
Chapeau rouge (le) 1531 Saint-Marcel (rue) 
Charriot (le) 1515–1545 Bessard (rue du) 
Cheval blanc (le) 1404–1446 Grenette (rue) 
Cheval (rouge) 1517 Bessard (rue du) 
Chèvre (la) 1480–1512 Hôpital du pont du Rhône (rue de l’) 
Cloche (la) 1388–1538 Habbergeries (rue des) 
Colon (le) 1406 Habbergeries d’Empire (rue des) 
Cope (la) 1388–1551 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Corne de Cerf (la) 1512 Pêcherie (rue de la) 
Couronne (la) 1409–1535 Bessard (rue du) 
Couronne (la) 1446–1545 Mercière (rue) 
Croix (d’or) (la) 1371–1551 Saint-Jean (rue) 
Croix blanche (la) 1528–1551 Farges (rue des) 
Croix perse (la) 1515 Sablet (rue du) 
Cygne (le) 1471–1551 Pierre Cize (quai de), Bourgneuf 






Deux Anges (les) 1470 Royaume 
Écu de France (l’) 1529–1551 Farges (rue des) 
Écu d’Orléans (l’) 1472–1551 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Écu de Villars (l’) 1431–1477 Saint-Vincent (quartier), près des fossés des Terreaux 
Épée (l’) 1446 Lanterne (rue de la) 
Eschiquier (l’) 1512–1538 Confort (rue) 
Escrivisse (l’) 1528–1551 vers le cimetière Saint-Alban 
Faucon (le) 1388–1538 Palais (rue du) 
Faucon (le) 1446–1551 Saint-Jean (rue) 
Flacon (rue) 1503–1551 Saint-Jean (rue) 
Fontaine (la) 1545 Empire 
Gallée (la) 1419–1516 Saint-Georges (rue) / Gourguillon (montée du) 
Ganivet (le) 1515–1529 Trois Maries (rue des) 
Girade (la) 1473 Royaume 
Gerbe (la) 1458 Empire 
Griffon (le) 1406–1538 Bourgneuf, Peyrollerie (rue de la) 
Guillotière (la) 1475–1493 à la Guillotière 
Heaume (le) 1406–1551 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Homme sauvage (l’) 1446–1471 Saint-Jean (rue) 
Hôtellerie de France (l’) 1493–1515 Empire 
Hôtellerie de Naples (l’) 1512–1545 Tupin (rue) 
Hôtellerie de Paris (l’) 1515–1538 Saint-Paul (quartier), derrière Saint-Eloi 
Licorne (la) 1551 vers la porte de Bourgneuf 
Lièvre (le) 1480 Empire 
Limace (la) 1551 près de Saint-Nizier 
Lion d’or (le) 1388–1538 Habbergeries d’Empire (rue des) 
Merle (le) 1515–1551 Tramassac (rue), au bas du Tire-Cul 
Mule (la) 1446–1493 Habbergeries d’Empire (rue des) 
Mulet (le) 1446–1538 Montriblou (rue) 
Mouton (le) 1358–1551 Habbergeries d’Empire (rue des) 
Notre Dame 1515–1545 Farges (rue des) 
Papegai (le) 1406–1551 Saint-Jean (rue) 






Pollet (le) 1388–1446 Habbergeries du Royaume (rue des), côté Saône 
Pomme (la) 1358–1551 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Pomme (la) 1515–1545 Tupin (rue) 
Porcellet (le) 1406–1551 Habbergeries du Ryoaume (rue des) 
Porte dorée (la) 1488 Empire 
Quatre Fils Aymon (les) 1493–1538 Palais (rue du) 
Rose rouge (la) 1406–1551 Tramassac (rue) 
Sauvage (le) 1458–1493 Bourgneuf (rue) 
Singe (le) 1446–1551 Change (montée du) / Saint-Barthélémy (montée du) 
Saint-André 1551 Farges (rue des) 
Saint-Antoine 1528–1529 Farges (rue des) 
Saint-Christophe 1493–1551 Bourgneuf (rue) 
Saint-Eloi 1446–1516 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Saint-Denis 1503–1551 Montriblou (rue) 
Saint-Georges 1388–1519 Habbergeries d’Empire (rue des), Grenette (rue) 
Saint-Georges 1388–1446 dans la rue allant du Gourguillon à la rue Saint-Georges 
Saint-Jacques 1515–1551 Mercière (rue) 
Saint-Louis  1515–1551 Mercière (rue) 
Saint-Sébastien 1528–1529 Farges (rue des) 
Saint-Roch 1512 Montriblou (rue) 
Sainte-Barbe 1513–1551 Vendrant (rue) 
Sainte-Catherine 1446–1538 Juiverie (rue de la) / Saint-Barthélémy (montée) 
Sainte-Marthe 1499–1528 Mercière (rue) 
Tête d’argent (la) 1500–1551 Vendrant (rue) 
Tête d’or (la) 1515–1551 Habbergeries d’Empire (rue), Grenette (rue) 
Tête noire (la) 1380–1538 Habbergeries du Royaume (rue des) / Chèvrerie (rue de la) 
Tête noire (la) 1528 Farges (rue des) 
Tête qui rit (la) 1369–1388 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Tour perse / percée (la) 1471–1493 Mercière (rue) 
Trois Colons (les), puis 
Trois Colombes (les), 
puis 
Trois Pigeons (les) 
1406–1551 Habbergeries d’Empire (rue des) 






Trois Mores (les) 1446–1551 Lanterne (rue) 
Trois Rois (les) 1493–1545 Habbergeries du Royaume (rue des) 
Trois Rois (les) 1528–1529 Farges (rue des) 
Truie qui file (la) 1551 vers le puits Pelu 
 
 









Quelle: AML, CC 1–200 – Während meine eigenen Auswertungen nur die Steuerakten des 16. 
Jahrhunderts betreffen, hat Laurence Garino unter der Leitung von Jacques Rossiaud die gesamten 
Steuerakten der Stadt (nommées, rôles de taille, taxes) seit der Mitte des 14. Jahrhunderts im 
Hinblick auf Herbergen ausgewertet. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden hier verwendet; vgl. 
LAURENCE GARINO: Les auberges à Lyon de 1350 à 1551, Magisterarbeit Université Lumière Lyon II, 









Cheval blanc (le) XV/1 – XVI/2 Grenette (rue) 
Croix d’or (la) XV/1 Désirée (rue) 
Écu de France (l’) XV/1 – XVI/2 Grenette (rue) 
Épée (l’) XV/1 à la Lanterne 
Mouton (le) XV/1 – XVI/2 Aumône (rue de l’) 
Porcelet XV/1 – XVI/2 près Saint-Eloy 
Saint-Julien XV/1 à la Lanterne 
Singe (le) XV/1, XVI/2 Changes (au tènement de la maison ronde des) 
Trois Colons, puis Trois 
Pigeons (les) XV/1 – XVI/2  
Aigle d’argent ou Maison 
de la Verge XV/2 – XVI/2 rive droite de la Saône 
Autruche (l’) XV/2 Thomassin (rue nouvelle) 
Bombarde (la) XV/2 – XVI/2 près de la cathédrale Saint-Jean 
Chapeau couronné (le) XV/2  
Chapeau rouge XV/2 – XVI/2 rive droite de la Saône 
Eschaquier, Echiquier (l’) XV/2 rue tirant de Notre-Dame de Confort au pont du Rhône 
Faucon (le) XV/2 Thomassin (rue nouvelle) 
Galée, puis Galère (la) XV/2 – XVI/2  
Griffon (le) XV/2 – XVI/2 Bourgneuf (rue) 
Heaume (le) XV/2 – XVI/2 Bourgneuf (rue) 
Pomme (la) XV/2 près la boucherie Saint-Paul 
Sainte-Catherine XV/2 – XVI/2  
Sainte-Marthe XV/2  
Sauvage (le) XV/2 – XVI/2  
Teste noire (la) XV/2 – XVI/2 Flandres (rue de) 
Trois Rois (les) XV/2 – XVI/2 rive droite de la Saône 
Cerf (le) XVI/1  
Cerf blanc (le) XVI/1 – XVI/2  
Corne du Cerf (la) XVI/1 – XVI/2 Pêcherie (rue) 
Croix blanche (la) XVI/1 – XVI/2 au Puits du sel 
Licorne (la) XVI/1  






Pomme d’or (la) XVI/1 Bourgneuf (rue) 
Quatre fils Aymon (les) XVI/1  
Soleil XVI/1  
Teste d’argent (la) XVI/1 – XVI/2 Grenette (rue) 
Treille (la) XVI/1  
Trois Dauphins (les) XVI/1 – XVI/2  
Chameau (le) XVI/2  
Chasse-marée (la) XVI/2  
Cheval rouge (le) XVI/2 sur les Terreaux 
Cornemuse (la) XVI/2  
Croix verte (la) XVI/2  
Croix-Rousse (la) XVI/2  
Cygne (le) XVI/2  
Daulphin (le) XVI/2 Perollerie (rue de la) 
Écu de France (l’) XVI/2 Lanterne (rue de la) 
Esparcelle (l’) XVI/2  
Estoile (l’) XVI/2 Chemin neuf 
Fleur de Lis (la) XVI/2  
Gerbe (la) XVI/2  
Grand Porcellet (le) XVI/2  
Grue (la) XVI/2  
Lion d’argent (le) XVI/2  
Lion d’or XVI/2 Lanterne (rue) 
Louys [Loup ?] (le) XVI/2  
Magdelaine (la) XVI/2  
Maison peinte (la) XVI/2 sur les Terreaux 
Merle (le) XVI/2 près le Chemin neuf 
Merle blanc (le) XVI/2  
Nostre-Dame (l’Image) XVI/2 à Saint-Georges 
Ours (l’)1 XVI/2 Vandran [ou: Fripiers] (rue) 
Pape (le) XVI/2  
Poing d’or et Main 
d’argent (le) XVI/2  
                                           






Pomme rouge (la) XVI/2  
Reynard (le) XVI/2  
Sainte-Barbe (l’Image) XVI/2  
Saint-Claude (le) XVI/2  
Saint-Esloy (l’Image) XVI/2  
Saint-Jacques (l’Image) XVI/2  
Saint-Roch (le) XVI/2  
Saint-Sébastien (le) XVI/2  
Teste verte (la) XVI/2  
Tour perse (la) XVI/2  
Trois Couronnes (les) XVI/2  
Trois Mores (les) XVI/2  
 
Quelle: MARC BRESARD: Les foires de Lyon aux XVe et XVIe siècles, Paris 1914, S. 217–221. 
Ausgewertet wurden AML, CC 67, 71, 74, 75, 97, 101, 108, 110, 115, 116, 136, 137, 146, 151, 
152, 156, 157, 200, 224, 231, 243, 411, 1523. Der Autor erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Ergänzend wurden CC 1523-1 und 1523-2 (1599–1600) ausgewertet. Wirtinnen 
sind für diesen Zeitpunkt für folgende Herbergen nachgewiesen: la Chasse-marée, la Croix 




Tab. 20: Schilder an Lyoner Häusern im Jahr 1698 
 
SCHILD ADRESSE BESITZER 
SCHÄTZUNG DES HAUSWERTS  
(in 1.000 livres) 
Arbalète (l’) Petit Change (au) Delaroche 16 
Arbre d’or Hôpital (rue de l’) Clavel 15 
Arbre Sec (l’) Arbre Sec (rue de l’) De Navy 18 
Arche de Noe (l’) Arche de Noe (rue de l’) Privat 8 
Balance (la) Tupin (rue) Derat und Baudran 7 
Balance (la) Tupin (rue) Minget 7 
Biche couronnée (la) Confort (rue) Louis 12 
Bœuf Gras (le) Paradis (rue) Bachelu 5 
Bois de Vincennes (le) Saint-Antoine (quai) Valentin 22 
Bombarde (la) Bombarde (rue de la) Dalbigny 10 
Bonne heure (la) Thomassin (rue) Bertrand und Deflache 8 
Bonnet rouge (le) Confort (rue) Hôtel-Dieu 12 
Buisson couronné (le) Hôpital (rue de l’) Ragon 12 
Cage (la) La Barre (rue de) Fournet et Bourbon 10 
Cage (la) Carmes (place des) Morel 18 
Candie (le) Bourchanin (rue) Marguin 6 
Chameau (le) Cul de sac rue de la Gerbe Matton 30 
Chapeau d’or (le) Thomassin (rue) Aubert 8 
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SCHILD ADRESSE BESITZER 
SCHÄTZUNG DES HAUSWERTS  
(in 1.000 livres) 
Chapeau rouge (le) Boucherie Saint-Paul (rue de la) Douard und Poudet 6 
Chapeau royal (le) Ferrandière (rue) Odinet 8 
Chapon gras (le) Thomassin (rue) Deville 15 
Chasse Royale (la) Saint-Jean (rue) Loubat 24 
Chef d’or (le) Tupin (rue) Fiot 3 
Chef Saint-Jean (le) Confort (rue) Barbier 13 
Cheval d’Argent (le) Pierre-Scize (rue) Bertholier 2 
Cheval vert (le) Puits du Sel (rue du) Guinand 14 
Coeur volant (le) Sainte-Catherine (rue) Basset 30 
Content (le) Hôpital (rue de l’) Guillet 30 
Corne de cerf (la) Charbon blanc (rue du) Guérin und Jeanne Guérin 16 
Cornemuse (la) Tupin (rue) Gayot, Simonet und Popelin 20 
Cornet (le) Vielle (rue de la) Bonnardet 16 
Cours du monde (le) Hôpital (rue de l’) Villerme 20 
Croix Blanche (la) Bourchanin (rue) Laurent 6 
Croix Blanche (la) Neuve (rue) Chassignol 6 
Croix Blanche (la) Thomassin (rue) De Pluvy 3 
Croix de fer (la) Tupin (rue) De Gimell 60 
Crucifix (le) Sainte-Catherine (rue) Bourgeois 12 
Écu d’Orléans (l’) Bourchanin (rue) Perrin 10 
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SCHILD ADRESSE BESITZER 
SCHÄTZUNG DES HAUSWERTS  
(in 1.000 livres) 
Empereur (l’) Tupin (rue) Romieu 40 
Épée royale (l’) Confort (rue) Jullieron und Dupré 3 
Flacon d’or (le) La Barre (rue de) Daignon 10 
Galère (la) Sainte-Catherine (rue) Delisle und Giraud 12 
Gerbe d’or (la) Confort (rue) Gonin 8 
Grand Lyon (le) Hôpital (rue de l’) Bourdin 20 
Grand Paris et Petit Paris (le) Roche (rue de la) Couvet 15 
Grande Cour (la) Vieille-Monnoye (rue de la) Perdrillon 8 
Impératrice – Lance d’or (la) Tupin (rue) Propagation  60 
Licorne (la) Roche (rue de la) Quinet 3 
Licorne (la) Roche (rue de la) Quinet 2,5 
Lion d’Or (le) Hôpital (rue de l’) De l’Escalette 15 
Lune (la) Franges (rue des) Giraud 16 
Madeleine (la) Gentil (rue) Prost 12 
Mil Diables (les) Confort (place) Carteron 8 
Nid de Merle (le) Luyzerne (rue) Perrin 5 
Notre-Dame-de-Paix Roche (rue de la) Pourron 5 
Paix universelle (la) Thomassin (rue) Martin, Beluze, Soisson,  Gallet und Witwe Coste 6 
Paradis (le) Thomassin (rue) De Jussieu, Anisson, de Courtines, Raymond, Du Coin und Beraud 30 
Pélican (le) Confort (rue) Nourisson 8 
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SCHILD ADRESSE BESITZER 
SCHÄTZUNG DES HAUSWERTS  
(in 1.000 livres) 
Petit David (le) Petit-David (rue du) Janauray 16 
Petit Lyon (le) Hôpital (rue de l’) Bourdin 10 
Petit Maure (le) Grosses Têtes (rue des) Chalon 5 
Petit Mercier (le) Gentil (rue) Desgranges 2 
Petit Saint-Jean (le) Cordeliers (place des)  Gayot 30 
Petite Notre-Dame (la) Puits du Sel (rue du) Pignardy 30 
Plume royale (la) Tupin (rue) Picolet et Pierre Blanc 16 
Plume royale (la) Plume royale (rue de) Husson 6 
Pomme de Pin (la) Bellecour (place) Romieu 30 
Pomme de Pin (la) Neuve (rue) Josserand 8 
Pomme de Pin (la) Thomassin (rue) Menestrier 3 
Pomme verte (la) Roche (rue de la) Grattier 3 
Port du Temple (le) Temple (le port du) Fressinon & Compagnon 20 
Poule blanche (la) Neuve Saint-Jean (place) De Verneau 8 
Puits d’amour (le) Ours (rue de l’) Viallis 10 
Puy de la croisette (le) Charbon blanc (rue du) Jacquemin 25 
Quatre Chapeaux (les) Tupin (rue) Colavon 16 
Riche Laboureur (le) Gentil (rue) Martin 5 
Rose blanche (la) Hôpital (rue de l’) Conte 14 
Rose d’argent (la) Mercière (rue) Chaste 10 
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SCHILD ADRESSE BESITZER 
SCHÄTZUNG DES HAUSWERTS  
(in 1.000 livres) 
Rose d’argent (la) Mercière (rue) Carran 10 
Royal Louis (le) Bombarde (rue de la) Mellier 8 
Sage du temps (la) Gentil (rue) Colin 5 
Saint François de Sales Hôpital (rue de l’) Genin 6 
Saint-Ambroise Buisson (rue) De Maridas 15 
Saint-Charles La Barre (rue de) Roumillet 3,5 
Sainte Barbe Hôpital (rue de l’) Bonnebouche 14 
Saint-Etienne Gentil (rue) Chazaud 3 
Saint-Etienne Bombarde (rue de la) Fiattet 10 
Saint-François Neuve (rue) Gaucher 6 
Saint-Georges Hôpital (rue de l’) Pimbert 10 
Saint-Irénée Confort (rue) Barlet 15 
Saint-Jean La Barre (rue de) Mas 16 
Saint-Jean Petit-David (rue du) Dupont 8 
Saint-Jérôme Confort (rue) Pierrefeu 12 
Saint-Joseph Cul de sac rue de la Gerbe Dufresne 5 
Saint-Louis Jésuites (place des) Laforestz 12 
Saint-Pierre Bourchanin (rue) Cesard 10 
Samaritaine (la) Mulet (rue) Chazotte 16 
Sauvage (le) Grenette (rue) Saint-Bonnet 30 
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SCHILD ADRESSE BESITZER 
SCHÄTZUNG DES HAUSWERTS  
(in 1.000 livres) 
Seppe (la) Thomassin (rue) Marduet 5 
Soleil (le) Hôpital (rue de l’) Borde 16 
Soufflet d’or (le) Saint-Antoine (quai) Hezeler 20 
Tambour (le) Jésuites (place des) Gouvignon 35 
Tête d’argent (la) Buisson (rue) Guichard 16 
Tioullière (la) Arbre Sec (rue de l’) Guillerme et Dupuissant 8 
Triomphe de Patience (le) Confort (rue) Paturle 6 
Trois Navettes (les) Hôpital (rue de l’) Imbert 10 
Trois Navettes (les) Henry (rue) Darmet 4 
Trois Rois (les) Hôpital (rue de l’) Minimes 14 
Trois-Tournelles (les) Saint-Pierre (place) Blanchet 20 
Truie qui File (la) Tupin (rue) Perrachon, Teste, Catinet, Leville 15 
Vase d’or (la) Grenette (rue) Dervieux 12 
Versailles Brèche Saint-Jean (rue) Aurat 16 
Vert Galant (le) Henry (rue) Lacra 6 
Ville de Moulins (la) Flandres (rue de) Bois 6 
 
Quelle: AML, FF 753–756 (1698) – Die Basis dieser Aufstellung ist eine Schatzung von 1698. Der Wert der Häuser wurde eingeschätzt, um auf dieser 
Grundlage eine neue Abgabe für die Straßenlaternen zu berechnen. Von Vollständigkeit ist nicht auszugehen. Hausschilder waren nicht nur bei Herbergen 




Tab. 21: Inventare der Gastwirte (Herbergswirte, Speise- und Getränkeverkäufer) 
 
NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Adam Jean hoste Bourgchanin (rue) Fontaine d’or (la) 1686 BP 1995 
Aldebœuf-Panin Claude boulanger   1740 BP 2153 
Alloix (Alloys) Jean marchand de vin Saint-Clair (quai)  1777 BP 2265 
Angeniol Jean Baptiste traiteur Dubois (rue)  1740 BP 2153 
Angeniol Pierre maître pâtissier Dubois (rue)  1761 BP 2221 
Angeniot Pierre traiteur faubourg de la Guillotière  1750 BP 2183 
Aniel Jean cabaretier Gouvernement (place du)  1787 BP 2300 
Anthoinet Jean hôtelier   1629 3 E 5197 
Archier Joseph épicier Confort (rue)  1787 BP 2297 
Asselin Pierre hoste Bellecour (place) Pomme de Pin (la) 1686 BP 1995 
Augrat Benoit bourgeois, cabaretier Deux Anges (rue des)  1781 BP 2278 
Aunier Claude marchand de vin Neuve (place)  1790 BP 2307 
Avet Pierre cafetier Saint-Anthoine (quai)  1745 3 E 2531 
Azemard Marie veuve aubergiste, traiteur Grenette (rue haute) Arche de Noé (l’) 1733 BP 2129 
Azemas Pierre hostellier Escloisans (rue des) Saint André 1682 BP 1981 
Ballet Jean François épicier Saint-Antoine (quai)  1787 BP 2297 
Bally Humbert hostellier Porte Frot [Froc] (rue de) Saint Estienne 1633 BP 1907 
Bario Pierre marchand de vin, tonnelier Grenette (rue)  1714 BP 2077 
Barrachin Etienne marchand de vin Gerbe (rue de la)  1701 BP 2046 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Barry Jacques pâtissier Saint-Jean (rue)  1641 BP 1914 
Beaufort Joseph marchand de liqueurs Jacobins (place des)  1736 BP 2141 
Begin Charles maître pâtissier Saint-Georges (rue)  1690 BP 2011 
Beraud Jean hoste Hospital (rue de l’) Trois Roys (les) 1629 BP 1900 
Berge Jean vinaigrier Bât d’Argent (rue du)  1686 BP 1995 
Bermond Pierre cafetier Villeroy (quai de)  1732 BP 2126 
Bernard Claude chocolatier Missere (rue) / Poterie (rue)  1786 BP 2293 
Bernard Claude marchand hôtelier Port Charlet (rue du)  1691 BP 2014 
Berrier Jean traiteur Grande Côte (montée de la)  1733 BP 2130 
Bertrand Jean aubergiste Puits de sel (rue du)  1756 BP 2203 
Besson Jean hôte Terreaux (place des)  1677 BP 1967 
Besson Nicolas traiteur Arbre sec (rue de l’)  1729 BP 2118 
Bessy Pierre hôtelier Mulet (rue du) Griffon d’or (le) 1638 BP 1911 
Bicon Marc Antoine rôtisseur Poulaillerie (rue de la)  1733 BP 2131 
Bicon Marc Antoine rôtisseur Poulaillerie (rue de la)  1733 BP 2131 
Bidot Claude marchand de vin Pêcherie (rue de la)  1772 3 E 6472 
Billand Jean vinaigrier Mercière (rue)  1733 BP 2131 
Billian Antoine vinaigrier Mercière (rue)  1710 BP 2066 
Billiet Francois aubergiste Palais Grillet (rue du)  1786 BP 2293 
Blanchet Pierre hôtelier devant le monastère Saint-Pierre Trois Tournelles (les) 1673 BP 1955 
Boiron Jean hôte Portefroc (rue)  1640 BP 1913 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Boiron Vincent marchand de vin Pêcherie (rue de la)  1708 BP 2059 
Boisse Joseph hôtelier Sainte-Catherine (rue)  1727 BP 2111 
Boitier Pierre vendeur de vin Musique des Anges (rue de la)  1786 BP 2295 
Bonnard Benoit vendeur de vin Hospital (grande rue de l’)  1646 BP 1917 
Bonnebouche Jean marchand de vin Paradis (rue)  1692 BP 2017 
Bonnier Pierre hôtelier Raisin (rue) / Hospital (grande rue de l’) Brebis couronnée (la) 1674 BP 1958 
Bottet Claude aubergiste Anse  1779 2 B 59 
Bougerol Jean hôte Mercière (rue) Tuilleries (les) 1708 BP 2059 
Boujat Claude rôtisseur Boucherie des Terreaux (place de la)  1748 BP 2177 
Boullet Gabriel poulailler Confort (rue)  1740 BP 2152 
Bouquet Jacques cabaretier Sainte-Marie des chaines (rue)  1729 BP 2118 
Bourg Aimé cabaretier Buisson (rue)  1738 BP 2146 
Branchu Bertrand marchand de vin Vieille Monnaie (rue de la)  1779 BP 2272 
Branchu Mathieu vendeur de vin Garet (rue du)  1729 BP 2118 
Brisson Jean marchand hôtelier Grenette (rue)  1696 BP 2035 
Brocard Claude hoste Ecorcheboeuf (rue) Nostre Dame 1620 BP 1892 
Brossard Jean Baptiste cabaretier Gentil (rue)  1789 BP 2303 
Broulliard François marchand de vin? Port Sablé (rue du)  1699 BP 2042 
Brun Claude rôtisseur Monnaie (rue de la)  1767 BP 2238 
Cadeau François poulailler Bœuf (rue du)  1680 BP 1975 
Canard Claude débitant de tabac Cordeliers (place des)  1758 BP 2213 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Carbon Claude maître pâtissier Confort (rue)  1719 BP 2089 
Carra Pierre compagnon traiteur Bessard (rue du)  1757 BP 2206 
Carrère François garçon cabaretier Lune (rue de la)  1783 BP 2282 
Carron Michel cabaretier Petit David (rue du)  1752 BP 2189 
Cassion François maître pâtissier et traiteur Longue (rue)  1743 BP 2161 
Chalamel François traiteur   1717 BP 2084 
Chalivet Pierre cabaretier Pizay (rue)  1781 BP 2277 
Chanet Benoit aubergiste Anse, proche du pont  1755 2 B 55 
Chanoine Jacques rôtisseur Monnaie (rue de la), et à Brindas  1724 BP 2102 
Chanoine Jacques rôtisseur Neuve (place)  1762 BP 2224 
Chanoine Jacques rôtisseur Monnaie (rue de la) / Chassalus  1724 BP 2102 
Chanoine Jacques rôtisseur Neuve (place)  1762 BP 2224 
Chanoisne Claude marchand et maître poulailler Poulaillerie (rue de la)  1686 BP 1994 
Chapelle Philipe aubergiste Anse, place publique  1747 2 B 54 
Chappon Jean hôtelier Bat d’argent (rue du) Ciseaux d’or (les) 1664 BP 1941 
Charbonnier Hugues hôte Polalerie [Poulaillerie] (rue de la)  1693 BP 2020 
Charton Laurent rôtisseur Saint-Jean (rue)  1780 BP 2273 
Chatelard Pierre vendeur de vin Puits Gaillot (rue du)  1754 BP 2196 
Chavalard 
(Potin) Jeanne débitante de tabac Saint-Georges (grande rue)  1777 BP 2265 
Chazal Laurens hôte Saint-Claude (rue)  1694 BP 2029 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Chicot Fleury rôtisseur et poulailler Jacobins (place des)  1778 BP 2270 
Chicot Fleury rôtisseur et poulailler Jacobins (place des)  1778 BP 2270 
Choisy Pierre cuisinier et pâtissier près de la boucherie de St. Georges  1675 BP 1961 
Chollet François limonadier Saint-Jean (rue)  1752 BP 2190 
Chuiter Christofle cuisinier   1675 BP 1962 
Clement Jean marchand de vin Bat d’argent (rue du)  1731 BP 2124 
Cluysel Claudine femme d’un hôte Anse Écu de France (l’) 1638 2 B 51 
Cochonnet Jean Mathieu marchand de vin Gaillard, proche du château  1695 BP 2032 
Cochonnet Mathieu hôte Petit Change (au) Arbaleste (l’) 1692 BP 2018 
Coigne(t) Claude hôte Écloisons (rue des) Cage (la) 1635 BP 1909 
Coinde Jacques cabaretier Bourchanin (rue)  1767 BP 2238 
Combe Crolin Jean Baptiste rôtisseur Poulaillerie (rue de la)  1789 BP 2305 
Comte Jean Claude vinaigrier Pêcherie (rue de la)  1771 BP 2251 
Coste Anthoine hôte Dubois (rue) Puys couvert (le) 1621 BP 1893 
Courteblaise Jacques marchand de vin Charbon blanc (rue du)  1703 BP 2049 
Courtoys Suzanne femme d’un hôte (Estienne Aucy)   1619 BP 1892 
Crozet François marchand de vin Grôlée (rue)  1771 BP 2251 
Crozet Jean Baptiste marchand de vin Grôlée (rue) / Petit Soulier (rue du)  1763 BP 2227 
Curt Claude cabaretier Raisin (rue)  1743 BP 2162 
Cussignat dit 
Mondor Claude maître pâtissier Saint-Jean (rue)  1724 BP 2103 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Daffaux Barthélémy marchand poulailler Poulaillerie de Saint-Paul  1664 BP 1941 
Dantin Benoist marchand de vin Terreaux (place de la grande Feuillée des)  1689 BP 2008 
Dargere Claude cabaretier Hôpital (place de l’)  1785 BP 2289 
Darmiraville Claude rôtisseur Noire (rue)  1729 BP 2118 
Darmiraville Claude rôtisseur Noire (rue)  1729 BP 2118 
Delhorme Jacques marchand de liqueurs Saint-Jean (rue)  1694 BP 2025 
Delhorme Joseph maître pâtissier Poulaillerie Saint-Paul (place de la)  1725 BP 2107 
Delisle Ennemond hôtelier Arbalette (rue de l’)  1694 BP 2027 
Demolis François cafetier Bœuf (rue du)  1790 BP 2307 
Dephilipes Marie aubergiste Saint-Jean (rue)  1712 BP 2070 
Dervieu Claude traiteur Ferrandière (rue)  1741 BP 2156 
Desalemant Claude marchand vinaigrier Poissonnerie (rue de)  1694 BP 2028 
Deschamps Anthoine hôte Saint-Vincent (rue et quartier) Vieille [Vielle] (la) 1684 BP 1988 
Deshormaux Benoit hôtelier Ecorchebœuf (rue)  1716 BP 2082 
Desroys Geoffroy hôtelier Flandres (rue des) Tête noire (la) 1662 BP 1937 
Devick Joseph rôtisseur Bât d’Argent (rue du)  1789 BP 2305 
Deyrieux Jean Baptiste maître cabaretier Ecorchebœuf (rue)  1789 BP 2303 
Disselin Michel marchand de vin Grenette (rue)  1772 BP 2254 
Dojat Charles hôtelier Poulaillerie Saint-Paul (rue de la)  1705 BP 2053 
Dondayne Sibille hôtesse Bourgneuf (rue) Croix blanche (la) 1617 BP 1891 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Doré Jean hôte derrière l’église Saint-Nizier, en la rue de la paroisse Saint Joseph 1671 BP 1950 
Dubost Antoine marchand de vin Jacobins (place des)  1770 BP 2248 
Dubost Barthélémy marchand de vin Saint-Georges (grande rue)  1764 BP 2229 
Duchamps Charles marchand de vin Cordeliers (place des)  1746 BP 2172 
Ducros Pierre rôtisseur Argile (rue de l’)  1723 BP 2101 
Ducros Pierre rôtisseur Argile (rue de l’)  1723 BP 2101 
Dugelay Jean Marie cabaretier Saint-Georges (grande rue)  1763 BP 2228 
Dumont Jean marchand hôtelier Saint-Claude (quartier)  1694 BP 2026 
Dumont Anthoine hôte  Croix blanche (la) 1619 BP 1892 
Duplatre (sieur) marchand de vin Bât d’argent (rue du)  1734 BP 2134 
Dupont Estienne maître pâtissier Monnoye (rue de la)  1675 BP 1961 
Dupont Jacques maître pâtissier Saint-Pierre (rue)  1720 BP 2092 
Dutel Pierre marchand de vin Hospital (grande rue de l’)  1693 BP 2021 
Duvouldy André vendeur de vin Cordelier (place des)  1725 BP 2107 
Estienne Anthoine hôte Fromagerie (place de la)  1630 BP 1903 
Faure Claude marchand de vin et cabaretier Berry (rue de)  1768 BP 2242 
Favet Jean-Claude maître tonnelier et vendant vin Bonneveau (rue)  1741 BP 2163 
Flandin Jean vinaigrier Saint-Georges (grande rue)  1726 BP 2109 
Fleuron Claude hôtelier Saint-Nizier (place)  1730 BP 2120 
Floret Pierre marchand de vin et cabaretier Bourchanin (rue du)  1743 BP 2163 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Fontrobert Denis pâtissier Dubois (rue)  1614 BP 1888 
Forest Alexandre vendeur de vin Raisin (rue)  1711 BP 2068 
Fournier Didier François traiteur Carmes (place neuve des)  1716 BP 2082 
Fournier Jean pâtissier, hôte Ecloisons (rue des) Serpe d’or (la) 1677 BP 1968 
Fournier dit Rey Vincent marchand de liqueurs Cordeliers (place des)  1694 BP 2029 
Fresne Jean rôtisseur Thomassin (rue)  1679 BP 1972 
Frochaux Anne veuve d’un marchand de vin Port neuf, Saint-Georges  1701 BP 2046 
Fucher Pierre marchand hôtelier Saint-Claude (rue)  1689 BP 2008 
Fuchot Laurent cafetier Bœuf (rue du)  1735 BP 2136 
Gage Claude marchand de vin Barre (rue de la)  1693 BP 2020 
Galet René maître pâtissier Poulaillerie (rue de la)  1685 BP 1992 
Galtier Barthélémy cafetier Saint-Anthoine (quai)  1745 3 E 2531 
Gassan Adrian maître pâtissier Thomassin (rue)  1643 BP 1915 
Genella Martin cafetier Saint-Antoine (quai)  1771 BP 2251 
Genevey dit 
Laplante Jean vinaigrier Saint-Jean (rue)  1754 BP 2194 
Geniaut Jean Crisostome cabaretier Casse froide (rue)  1777 BP 2266 
Germain Antoine cabaretier Poulaillerie (rue de la)  1789 BP 2303 
Germain Paul cabaretier Augustins (rue des)  1785 BP 2290 
Gloutin Pierre vinaigrier Bœuf (rue du)  1677 BP 1968 
Goiffon Jacques vinaigrier Griffon (rue du)  1728 BP 2115 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Gommet Jean rôtisseur Poulaillerie (rue de la)  1780 BP 2274 
Gommet / 
Gummet Jean rôtisseur Poulaillerie (rue de la)  1780 BP 2274 
Gonnard Benoît marchand de vin Hospital (rue de l’)  1646 BP 1917 
Gonon Jean François chocolatier Change (place du)  1789 BP 2303 
Gorord  Michel rôtisseur Poulaillerie (rue de la)  1719 BP 2088 
Goujon Jean cabaretier Grôlée (rue)  1783 BP 2283 
Gourdan Antoinette veuve Boiron Portefroc (rue) Saint Christofle 1640 BP 1913 
Goutenoir François pâtissier Lanterne (rue de la)  1745 BP 2168 
Goutenoire Jan cabaretier Hospital (rue de l’)  1620 BP 1892 
Gozelin Laurent vinaigrier Monnaie (rue de la)  1756 BP 2202 
Grolier Philibert vendeur de vin Dubois (rue)  1729 BP 2117 
Guaydan Antoine cabaretier Barre (rue de la)  1687 BP 1999 
Guerin Jean Henry vendeur de vin Hôpital (grande rue de l’)  1729 BP 2117 
Guichard Joseph limonadier Villeroy (quai de)  1773 BP 2256 
Guillot Aymé vendeur d’eau de vie et de liqueurs Sirène (rue de la), et à Saint-Genis Laval  1715 BP 2078 
Guillot Guillaume marchand hôtelier Gentil (rue)  1689 BP 2008 
Guillot Michel traiteur Gentil (rue)  1702 BP 2047 
Guillot Odet vendeur de vin Gerbe (rue de la)  1747 BP 2175 
Guinand Floris/ Fleurys marchand hôtelier Bourgneuf (rue) Cheval vert (le) 
1694/ 
1709 BP 2028 / BP 2062 
Imbaud Simon hôte Écorchebœuf (rue) Saint Nicolas 1679 BP 1973 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Jacob Jean Baptiste cabaretier Sainte-Monique (rue)  1772 BP 2253 (fehlt) 
Jacquand Georges marchand de vin Terreaux (place des)  1697 BP 2037 
Jaillon Etienne hôte   1618 BP 1892 
Jangot François marchand vinaigrier Gentil (rue)  1789 BP 2304 
Joyard André maître traiteur et marchand de vin Limasse (rue de la)  1704 BP 2051 
Joyard Louis hôte Terreaux (place des) Port neufve (le) 1683 BP 1985 
Joyard Louis marchand de vin Aumône (rue de l’)  1694 BP 2025 
Joyard Louis traiteur Henri (rue)  1698 BP 2040 
Jubin François hôtelier Petit Soulier (rue du) Saint Jubin 1689 BP 2009 
Laborier Jean maître pâtissier Garet (rue du)  1781 BP 2277 
Lachard Laurent cabaretier Rancin (rue)  1620 BP 1892 
Lafage Jean Baptiste maître pâtissier Dauphiné (rue)  1782 BP 2281 
Lafond Claude cabaretier Luiserne (rue)  1784 BP 2285 
Lafond André marchand de vin Terraille (rue)  1784 BP 2286 
Lafond (veuve 
Morin) Anne-Marie débitrice de tabac Pêcherie (rue de la)  1762 BP 2223 
Laleau Antoine rôtisseur Bœuf (rue du)  1783 BP 2282 
Lalo Jacques rôtisseur Bœuf (rue du)  1759 BP 2215 
Lalo Jacques rôtisseur Bœuf (rue du)  1759 BP 2215 
Landot Sébastien traiteur Augustins (rue des)  1735 BP 2137 
Larrivée François rôtisseur Monnaie (rue de la)  1739 BP 2150 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Lasaussaye Marc hôtelier près des petits Jesuittes [Petit Collège]  1709 BP 2062 
Latespe Etienne revendeur de vin   1727 BP 2111 
Laval Antoine pâtissier Saint-Jean (rue)  1782 BP 2280 
Laval François vendeur de vin Neuve (place)  1724 BP 2103 
Laveur Jean marchand de vin Lyon, Anse et Lucenay  1757 2 B 55 
Le Bret Nicolas hôtelier Hospital (grande rue de l’)  1705 BP 2053 
Lebre Gilbert traiteur Pêcherie (rue de la)  1705 BP 2053 
Lepin Augustin vinaigrier Boucherie Saint-Paul (place de la)  1785 BP 2291 
Lesergent Denis cabaretier Hôpital (grande rue d’)  1774 BP 2258 
Lietard Jacques hôte Lanterne (rue de la) Trois Mores (les) 1638 BP 1911 
Louis Barthélémy traiteur Saint-Vincent (place)  1776 BP 2264 
Lyon (de) Philibert cabaretier Saint-Georges (grande rue)  1780 BP 2273 
Maillet Hugues cabaretier Puits du sel (rue du)  1788 BP 2300 
Malard Louis cabaretier Pêcherie (quartier)  1715 BP 2078 
Mandron Laurent marchand de vin Trois Maries (rue des), et à Vourles  1757 BP 2205 
Mannesson Marc Philibert tenant hôtel garny Puy [Puits] Gaillot (rue du) Hôtel garny d’Angleterre 1789 BP 2305 
Marchand Louis aubergiste Lainerie (rue de la) / Poulaillerie Saint- Paul  1733 BP 2130 
Marcou Etienne maître pâtissier Poulaillerie (rue de la)  1694 BP 2028 
Mareschal Nicolas hôte proche les Augustins Galere (la) 1631 BP 1904 
Marjot Jean-Claude marchand de tabac Confort (rue)  1776 BP 2264 
Marra Jacques hôtelier Asne (rue de l’) Saint Laurent 1728 BP 2115 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Martin Claude aubergiste Chemin neuf (au bas du)  1787 BP 2298 
Martin Pierre vinaigrier Charbon blanc (rue du)  1715 BP 2078 
Martin Denis vinaigrier Saint-Georges (place), la Verpillère  1728 BP 2115 
Mathevot Jean hôtelier Vielle Monnoye (rue de la) Vieux Loup (le) 1694 BP 2029 
Maton Catelin hôte Terreaux (place des) Chasse marée (la) 1677 BP 1968 
Matte Antoine marchand poulailler Boucherie des Terreaux (place de la)  1686 BP 1995 
Mazet Jean Baptiste vinaigrier Hôpital (grande rue de l’)  1733 BP 2131 
Medun Anne (veuve) d’un aubergiste [E]Corchebœuf (rue)  1721 BP 2986 
Menon [suisse] François aubergiste Flandre (rue de) Chapeau rouge (le) 1745 BP 2167 
Merigot dit 
Basset François maître hôtelier Bombarde (rue de la) Bombarde (la) 1686 BP 1994 
Merille Pierre traiteur Limace (rue de la)  1731 BP 2124 
Merle Gabriel maître pâtissier et traiteur Monnoye (rue de la)  1703 BP 2049 
Mestrallet Benoist hôtelier   1595 3 E 3467 
Meziat Benoit vendeur de vin Augustins (quai des)  1706 BP 2055 
Michallet Antoine Aimé pâtissier Dauphiné (rue)  1784 BP 2286 
Micollier Madelaine cabaretière Bât d’Argent (rue du)  1744 BP 2166 
Mignard Pierre vendeur de vin Saint-Nicolas (rue)  1736 BP 2140 
Molle François cabaretier Groslée (rue)  1778 BP 2269 
Monchanin Philibert marchand de vin Boucherie des Terreaux (place de la)  1756 BP 2202 
Mondet Joseph cafetier, marchand de liqueurs Fromagerie (place de la)  1719 BP 2089 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Montagnon Louis marchand vinaigrier Hôpital (grande rue de l’)  1685 BP 1991 
Montaignon Benoît marchand vinaigrier Hôpital (grande rue de l’)  1674 BP 1958 
Morel Guyot hôte Bessard (rue du)  1629 BP 1901 
Morel Nicollas hôte Montriblou (rue du) Mullet (le) 1629 BP 1900 
Moyet François marchand de vin Grenouille (place), et à Anse  1788 BP 2300 
Muet Claude hôte Sainte-Catherine (rue)  1679 BP 1972 
Muler Jean hôte Saint-Clair (quai) (logis près du Logis de Madagascar) 1709 BP 2061 Labbé 
Nethé Claude cabaretier Raisin (rue)  1750 BP 2183 
Nick Jacques cabaretier Metz (quai de)  1768 BP 2241 
Nicolas Pierre cabaretier Grande Côte Saint-Pierre  1784 BP 2285 
Obriaud Pierre traiteur Arsenal (rue de l’)  1760 BP 2218 
Pacalon Jean traiteur Gentil (rue)  1788 BP 2301 
Paillet Denise hôtesse  Heaulme (le) 1614 BP 1888 
Paire  rôtisseur Boucherie des Terreaux (place de la)  1770 BP 2247 
Paire  rôtisseur Boucherie des Terreaux (place de la)  1770 BP 2247 
Pascal Vidal vendeur de vin Saint-Georges (rue)  1726 BP 2109 
Pelissier Antoine aubergiste Chemin neuf (au pied de la montée du)  1740 BP 2153 
Perottier Pierre hôtelier Saint-Pierre (rue)  1681 BP 1977 
Perrachon Henri marchand de vin Saônerie (rue de la)  1789 BP 2303 
Perriat Claude aubergiste Terreaux (place des)  1755 BP 2201 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Pesch(e)u Anthoine hôtelier   1639 BP 1912 
Petitin Dominique maître pâtissier Lanterne (rue de la)  1694 BP 2029 
Petraday François vinaigrier Misère (rue)  1723 BP 2101 
Peyssollon Claude hôtelier Sainte-Catherine (rue)  1666 BP 1945 
Picard Anselme cabaretier Bouchers (rue des)  1785 BP 2290 
Pichon Jérôme maître pâtissier Henri (rue)  1769 BP 2245 
Pillard Jean-François gargotier Bonnevaux (rue)  1784 BP 2286 
Pilot (veuve) hôtesse  Trois Rois (les) 1736 BP 2140 
Pinet dit 
Champaigne  hôtelier Vieille Monnoye (rue de la)  1674 BP 1958 
Pinget Jacques vendeur de vin Bœuf (rue du)  1729 BP 2117 
Plattier François tenant hostellerie Port Charlet (rue du)  1675 BP 1962 
Plusbelle Henry marchand de vin Bœuf (rue du)  1702 BP 2047 
Pocat Jacques Joseph 
marchand de vin 
et de charbon de 
terre 
Grôlée (rue)  1781 (1747) BP 2277 (3 E 1629) 
Pochat Jean marchand et maître poulailler Dubois (rue) / Aumône (rue de l’)  1687 BP 1999 
Poirier Jean aubergiste Cornet (rue du) / Cordelier (rue)  1733 BP 2129 
Poizat Gabrielle vinaigrier Neuve (rue)  1687 BP 1999 
Posuel Joseph maître traiteur Limace (rue de la)  1755 BP 2201 
Potin Antoine débitant de tabac Saint-Georges (grande rue)  1777 BP 2265 
Prudhomme Jean marchand de liqueurs 









NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Puys Estien hôtelier  Licorne (la) 1595 3 E 3467 
Quetan Humbert vendeur de vin en détail Noire (rue, et à Taluyers  1722 BP 2098 
Ramier François aubergiste et traiteur Sirène (rue)  1729 BP 2118 
Rejanin Benoit hôte Saint-Georges (rue)  1675 BP 1962 
Rey Jacques maître pâtissier et bourgeois 
Grigny, „ayant vue sur la rivière de la 
Saône“  1721 BP 2095 
Rey Jean vendeur de vin Poulaillerie Saint-Nizier (rue de la)  1735 BP 2136 
Rey Joseph cafetier Grenette (rue)  1787 BP 2297 
Reycolin Pierre vendeur de vin Longue (rue)  1730 BP 2121 
Riboullet André boulanger Longue (rue)  1787 BP 2297 
Richard Dominique traiteur Villars (rue de)  1707 BP 2057 
Richard François marchand vinaigrier Blancherie (rue)  1742 BP 2158 
Ricottier Laurent marchand de vin Rhône (quai du)  1784 BP 2286 
Rion Jean traiteur Neuve (rue)  1716 BP 2081 
Rion Pierre maître pâtissier Confort (rue)  1687 BP 1999 
Rival Pierre marchand de bas de soie et de tabac 
Fromagerie de Saint-Nizier (rue et place 
de la)  1760 BP 2217 
Rivaux Pierre traiteur Concert (rue du)  1773 BP 2256 
Rivière Benoît vendeur de vin Palais Grillet (rue du)  1730 BP 2121 
Rivière Jean aubergiste Saint-Georges (rue)  1780 BP 2274 
Rivoyre Mathieu cabaretier Concert (place du)  1786 BP 2295 
Rivoyre Loyse hôtesse Pont du Rosne (à la descente du) Suisse (le) 1629 BP 1898 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Roland Jean marchand de vin Musique des Anges (rue de la)  1734 BP 2133 
Rollet Flory vendeur de vin Cordeliers (place des)  1709 BP 2062 
Rollet Jean marchand de vin Basse ville (rue)  1709 BP 2062 
Romans Jean hôtelier Coste Saint-Sebastian (au pied de la montée de la) Crucifix (le) 1631 BP 1904 
Rousset François aubergiste Hébergeries (rue des)  1763 BP 2227 
Roux Jean Jacques maître pâtissier Lanterne (rue)  1784 BP 2285 
Roux Joseph maître pâtissier Bât d’argent (rue du)  1791 BP 2310 
Roux Michel distillateur Change (en haut du degré du)  1692 BP 2018 
Rouzon Jean hôte Henri (rue) Tambour royal (le) 1652/53 BP 1923 
Roy Guichard hôte Puys Pelu (place publique du) Chappeau rouge (le) 1617 BP 1891 
Royet Noël maître traiteur Baleine (quai de la)  1698 BP 2040 
Rozier Philippe rôtisseur Misère (rue), et à Ecully  1757 BP 2206 
Rozier Philippe rôtisseur Misère (rue), à l’extrémité du bourg  1757 BP 2206 
Ruffart Claude vinaigrier Gentil (rue)  1734 BP 2133 
Saulnier Pierre marchand de vin Neuve (rue)  1746 BP 2171 
Saunier Antoine cabaretier Confort (rue)  1777 BP 2266 
Saunier Antoine Marie marchand de vin Neuve (rue)  1785 BP 2289 
Savardois François vendeur de vin Saint-Nizier (paroisse)  1722 BP 2098 
Scarron André hôtelier   1592 3 E 5321 
Sevelinge Gaspard cabaretier Hôpital (grande rue de l’)  1782 BP 2280 
Sibert Benoit marchand de vin Confort (rue), et à Saint-Genis Laval  1752 BP 2190 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Simonot Jehan maître pâtissier Lanterne (rue de la)  1629 BP 1901 
Sivel Pierre cabaretier Gentil (rue), Saint-Nizier  1775 BP 2261 
Teillard Claude boucher et cabaretier Saint-Lager  1760 4 B 229 
Teillard Claude, fils? boucher et cabaretier Saint-Lager  1787 4 B 231 
Terrasse Pierre cabaretier Grôlée (rue)  1617 BP 1891 
Thevenet Jean maître traiteur Saint-Jean (rue)  1706 BP 2055 
Thevenet Marguerite vinaigrière Hôpital (grande rue de l’)  1716 BP 2081 
Thevenin Claude hôtelier Bat d’Argent (rue du) Écu blanc (l’) 1692 BP 2017 
Thomas Jean hôtelier Côte Saint-Sébastien (au pied de la grande) Crucefix (le) 1692 BP 2017 
Thomas Gabriel gargotier 4 Chappeaux (rue des)  1763 BP 2227 
Tisserand Joseph rôtisseur Palais Grillet (rue)  1768 BP 2242 





Neufville  1761 2 B 56 
Valin Claude vinaigrier Gentil (rue)  1767 BP 2238 
Varin Jean cabaretier Saint-Dominique (rue)  1785 BP 2290 
Varinard Laurent marchand de vin Ecorchebœuf (rue)  1699 BP 2042 
Veillot Gaspard hôte Flandre (rue de) Chapeau rouge (le) 1692 AHCL G 277 
Vellet  maître pâtissier Mercière (rue)  1767 BP 2239 
Vernat Louys hôtelier Bourgneuf (rue du) Petite Notre Dame (la) 1621 BP 1893 
Vernier Jean vinaigrier Vandran (rue)  1682 BP 1980 
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NACHNAME VORNAME BERUF LOKALISIERUNG SCHILD JAHR ADR Signatur 
Vezin François cafetier Villeroy (quai de)  1786 (fehlt) 
Vincent Pierre pâtissier Dubois (rue)  1763 BP 2226 
  (marchand) Puits Gaillot (rue du) Hôtel d’Angleterre 1784 BP 2285 (Abraham Perpignan) 
  (malade) Terreaux (place des) Saint Sébastien 1677 BP 1968 (Cajot, fehlt) 
  (marchand décédé) Mulet (rue) Griffon (le) 1664 BP 1941 




Tab. 22: Nachgewiesene Herbergen, Speisewirte, Weinschenken und Kaffeehäuser in Lyon, ca. 1570–1790 
 
Erläuterung zu den Namen: 
Bei den Herbergen fehlt eine ganze Reihe von Namen der Besitzer, weil in den erzählenden Quellen zum Beispiel bei einer Ortsangabe oft nur das Schild 
(Zum Adler, Zum Roten Hut) angegeben wurde. Die Weinschenken und andere Getränkeboutiquen trugen dagegen in der Regel keine Namen. Deshalb 
musste zu deren Identifierung der Name des Besitzers oder Schankwirts angegeben werden. Nicht selten wurde auch nur ein Name angegeben. In diesen 
Fällen ist es nicht immer leicht zu entscheiden, ob dies der Vor- oder Zuname ist (Beispiel: „le nommé Martin“). Manchmal konnte die Entscheidung durch 
Heranziehung von Parallelquellen getroffen werden. Dennoch sind Ambivalenzen nicht auszuschließen. 
Des Weiteren vermitteln die Tabellen durch den ganz augenscheinlichen Überhang von Männernamen das Bild eines männlich dominierten Gewerbes. De 
facto haben weitaus mehr Frauen in diesem Gewerbezweig gearbeitet, als in der Tabelle auftauchen. Dass der Männername als Geschäftsinhaber genannt 
wurde, obgleich die Frau gearbeitet oder mitgearbeitet hat, ist der damaligen Lyoner Rechtspraxis zuzuschreiben. Wenn die Quellen Hinweise darauf gaben, 
dass die Frau oder die Witwe des Besitzers in dem Gasthaus arbeitete, wurde dies in der Spalte der Vornamen mit „dame“, „femme“ oder „veuve“ vermerkt. 
Der Zusatz „+ femme“ oder „+ épouse“ bedeutet, dass die Quellen auch die Anwesenheit der (Ehe-) Frau im Gasthaus erwähnen. Wurde sie namentlich 
genannt, erscheinen ihr Nachname und ihr Vorname in Klammern jeweils nach denen des Mannes. 
 
A. Herbergswirte und Herbergen (aubergiste, hôte, hôtelier, hôtesse) 
 – vgl. auch die Tabelle der Herbergsschilder (1350–1550), Tab. 18 
 
NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
  Aigle (l’) Cordeliers (quartier) 1667 BP 2849 
  Arbre d’or (l’) Confort (rue) 1731 BP 3061 
  Arche de Noé (l’) Flandre (rue de) 1751 BP 3202 
  Bastard (le), enseigne la Couronne à Talluy [Talyers] 1635 BP 2840 
  Bât d’argent (le) Bât d’argent (rue du) 1683 VB (97) 
  Blancherie (la) Saint-Georges (quartier) 1717 7 B 5 
  Bœuf (le) près Minimes et porte de la ville 1683 VB (68) 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
  Bombarde (la)  1683 EM (294), VB (65) 
  Cameau [Chameau] (le) Cordeliers (quartier) 1667 BP 2849 
  Chapeau rouge (le) Guillotière (faubourg de la) 1668 1 G 192 
  Chapeau rouge (le) Flandre (rue de) 1678, 1721, 1781 
BP 2835 2985, 2986, 
3473, EM (278) 
  Chasse marée (la), cf. Lertet Terreaux (place des) 1687 BP 2918 
  Cheval blanc (le)  1678 BP 2835 
  Cheval blanc (le) Saint-Vincent (quai) 1731 BP 3064 
  Cheval noire (le) (avec écurie)  1681 BP 2874 
  Ciseaux (les) Arbresle (rue de l’) 1665 BP 2847 
  Cloche (la) Servient (rue) 1687 BP 2917 
  Corne du Cerf (la)  1731 BP 3061 
  Corne du Cerf (la) Saint-Georges (rue) 1751 BP 3200 
  Cornemuse (la) 4 Chappeaux (rue des) 1741 BP 3127, EM (295) 
  Croix blanche (la) Pêcherie (rue de la) 1687 BP 2917 
  Croix blanche (la) Bourchanin (rue) 1751 BP 3202 
  Croix d’or (la) Gentil (rue) 1661 BP 2845 
  Croix verte (la) Guillotière (faubourg de la) 1673 1 G 192 
  Dauphin (le) à la porte de l’aumône 1681 BP 2875 
  Ecu de Bretagne (l’) Lanterne (rue de la) 1681 BP 2876 (2x) 
  Écu de France (l’) Lanterne (rue) 1687, 1771 BP 2918, BP 3373, BP 3383 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
  Écu de Gênes (l’) Noire (rue) 1681 BP 2877 
  Empereur couronné (l’) proche la place des Cordeliers 1668 BP 2850 
  Fontaine d’or (la)  1681 BP 2873 
  Fontaine d’or (la) Bourchanin (rue) 1681 BP 2874, 2877 
  Galère (la) [Grande] Côte (au pied de la montée de la) 1681 BP 2872 
  Galère (la) Carmes (place Neuve des) 1741 BP 3126 
  Griffon (le) Mulet (rue du) 1664 BP 1941 
  Griffon d’or (le) Montribloud (rue) 1665 BP 2847 
  Hôtel d’Angleterre (l’) Puits Gaillot (rue du) 1784 BP 2285 
  Hôtel de Bourgogne (l’) Saint-Vincent (paroisse) 1691 BP 2942 
  Hôtel de Gadaigne (l’) Change (derrière le) 1721, 1741, 1781 
BP 2983, 3124, 3127, 
3473 
  Hôtel de Pomme (l’) Pizay (rue du) 1741 BP 3123 
  Hôtel de Vendôme (l’) Gourguillon (en haut de la montée du), près la Trinité 1741 BP 3124 
  Loup (le) Plastre (le) 1681 BP 2874, EM (280) 
  Lune (la) Saint-Vincent (quartier) 1681 BP 2872, EM (280) 
  Lune (la) proche le puits de Croizette 1668 BP 2850, EM (280) 
  Lyon d’or (le) Lanterne (rue) 1551, 1665 CC 43, BP 2847, EM (281) 
  Magdelaine (la) Bourgchanin (rue) 1681 BP 2872 
  Marjolaine (la) Bourgneuf (rue), proche la Chana 1681 BP 2872, EM (295) 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
  Mercier galand (le)  1691 BP 2938 
  Merle (le) Hôpital (grande rue de l’) 1681 BP 2874 
  Mont Saint-Michel (le) Grôlée (quartier) 1681 BP 2877 
  Mouton (le) Guillotière (faubourg) 1682 BP 2878 
  Mouton couronné (le) Vielle (rue de la) 1721 BP 2983 
  Nostre (Nôtre) Dame de Pitié  1721, 1731 BP 2985, 3064 
  Notre Dame de Pitiée Sirène (rue) 1751 BP 3203 
  Pagnier fleury (le)  1771 BP 3373 
  Parc (le) près des Terreaux 1668 BP 2851, EM (280) 
  Parc (le) près des Terreaux, place des Carmes 1751 BP 3198 
  Parc (le)  1761 BP 3275 
  Pareille (la) Pareille (rue) 1683 VB (120) 
  Petit Saint-Claude (le) Petit Soulier (rue du) 1708 BP 2970 
  Petit Louvre (le) Croix-Rousse (faubourg) 1683 VB (101) 
  Petit Louvre (le) proche le port Saint-Jean 1721 BP 2983 
  Petit Saint-Jean (le) proche le pont du Rhône 1687 BP 2915 
  Petit Tambour (le) (dans une allée) 1678 BP 2835, 2985 
  Petite Notre Dame (la) Puits du sel (rue du) 1751 BP 3203 
  Petite Notre Dame (la) à Saint-George de Rognains 1771 BP 3383 
  Pouls (le) Hôpital (rue de l’) 1687 BP 2915 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
  Pomme du pain (la) Ecorchebœuf (rue) 1771 BP 3381 
  Porte neuve (la) Terreaux (place des) 1687 BP 2918 
  Poulet (le) Hospital (rue de l’) 1681, 1687 BP 2874, BP 2915 
  Puits couvert (le) Dubois (rue) 1681 BP 2875 
  Quatre Chappeaux (les) Quatre Chappeaux (rue des) 1741 BP 3126 
  Riche Laboureur (le) Gentil (rue) 1657 BP 2843 
  Sage des Temps (le) Gentil (rue) 1687 BP 2918, EM (279) 
  Saint-André Écorchebœuf (rue) 1681 BP 2875 
  Saint-Claude Petit Soulier (rue du) 1681 BP 2877 
  Saint-Claude Petit Soulier (rue du) 1687 BP 2917 
  Saint-Esprit (le) proche le puits de la Croizette 1668 BP 2850 
  Saint-Esprit (le) Farges (rue des) 1681 BP 2872 
  Saint-Esprit (le) Henry (rue) 1687 BP 2918 
  Saint-Jean Baptiste près le pont du Rhône 1691 BP 2942 
  Saint-Nicolas (l’Image de) Ecorchebœuf (rue) 1761 BP 3279 
  Saint-Sébastien Terreaux (place des) 1677 BP 1968 
  Samaritaine (la) Mulet (rue) 1721 BP 2985 
  Suisses (les) Raisin (rue) 1761, 1765 BP 3276, FF 51 
  Tête d’argent (la) Grenette (rue) 1681 BP 2876 
  Tour de l’ange (la)  1681 BP 2876 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
  Treize Cantons (les) Treize Cantons (rue des) 17.–19. Jh. MG N 2993 
  Trois Navettes (les) Henry (rue) 1682 BP 2878 
  Trois Paniers (les) Thomassin (rue) 1683 VB (78) 
  Trois Paquets (les)  1681 BP 2874 
(hôtesse)  Trois Pigeons (les) Guillotière (faubourg) 1672 1 G 192 
  Trois Roys (les) Hôpital (rue de l’) 1687 BP 2915 
  Trois Roys (les) Flandres (rue des) 1741 BP 3126, BP 3127 
  Vielle (la) au port de la Sable (Saint-Vincent) 1681, 1691 BP 2877, BP 2942 
Abraham  o. A. Écorchebœuf (rue) 1787 IND88 
Adam Jean Fontaine d’or (la) Bourgchanin (rue) 1686 BP 1995 
Angelot  Cheval blanc (le)  1771 BP 3378 
Anthoinet Jean o. A.  1629 3 E 5197 
Apollenier (dame) Teste d’argent (la)  1629 BP 1898 Morel 
Artinal (la nommé) o. A. Saint-Jean (rue) 1721 BP 2986 
Asselin Pierre Pomme de pin (la) Bellecour (place) 1686 BP 1995, EM (292) 




(Suzanne) o. A.  1619 BP 1892 
Azemard Marie Arche de Noe (l’), maison app. à l’hôpital de la Charité Grenette (rue haute) 1733 BP 2129 
Azemas Pierre Saint-André Escloisans (rue des) 1682 BP 1981 
Azmat Marie La Mauteuse/ Manteau/ Mouton (?)  1704 BP 2955 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Bacal (Bocard?) Jean Arche d’alliance (l’) Bourgchanin (rue) 1681 BP 2874 
Bally  Humbert Saint-Estienne Porte-Froc (rue de) 1633 BP 1907 
Balmas Louis Croix blanche (la) Guillotière (faubourg) 1570 AHCL E 11 
Bardet  Cigne [Signe?] de la Croix (le)    




(Elizabeth) Grive (la)  1721 BP 2983 
Barret Benoit o. A. à Genay 1781 BP 3472 
Barty  Ceur [la Cour ?] de France (le) Dubois (rue) 1721 BP 2985 
Baudet  o. A. Gentil (rue) 1741 BP 3126 
Baudet Claude o. A. Gerbe (rue de la) 1751 BP 3200 
Beal Jacques o. A. Bourgneuf (rue) 1667 BP 2849 
Beauvoisin Gabriel Saint-Claude  1658 1 G 186 
Beraud Jean Trois Roys (les) Hospital (rue de l’) 1629 BP 1900, EM (275) 
Berger Antoine o. A. Chemin neuf (en haut du) 1771 BP 3379 
Bergier  Empereur (l’) Tupin (rue) 1721 BP 2983 
Berjon Marie o. A. Trois Maries (rue des) ? 1641 BP 2842, BP 2864 
Bernard Claude o. A. Port Charlet (rue du) 1691 BP 2014 
Bernard  Cornemuse (la) Quatre Chapeaux (rue des) 1787 IND88 
Bernichon (femme) o. A. Gentil (rue) 1771 BP 3373 
Bertin Benoit Tour (la) au devant des petits Jésuites 1661 BP 2845 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Bertrand Jean o. A. Puits de sel (rue du) 1756 BP 2203 
Bertrand Jean-François o. A. Carmes (place des) 1787, 1790 IND88, LCE90 
Bes Anthoine Chappeau rouge (le)  1658 1 G 186 
Besne (le) Jehan o. A.  1600 BB 456 
Besson Jean Caillou (le) Terreaux (place des) 1677 BP 1967 
Bessy Pierre Griffon d’or (le) Mulet (rue du) 1638 BP 1911 
Biermond, 
Barmond Armand   1770, 1771 AN X/2a 848, 849 
Bilion Michel Mouton (le)  1658 1 G 186 
Billiet François o. A. Palais Grillet (rue du) 1786 BP 2293 
Biollet François o. A. Arbaleste (rue de l’) 1771 BP 3381 
Bizot  o. A. Vieille Monnoye, Saint-Vincent (rue de la) 1668 BP 2850 
Blanchet Pierre Trois Tournelles (les)) devant le monastère Saint-Pierre 1673 BP 1955 
Blanchet Françoise Cizeaux (les) Bas d’argent (rue du) 1664 BP 2846 
Boiron Jean Saint-Christopfle Portefroc (rue) 1640 BP 1913 
Boyer Jean Gaspard Quattre Chappeaux (les) Quattre Chappeaux (rue des) 1764 7 C 45 
Bonne Natoys Petit Saint-Jacques (le) Vaise (faubourg) 1631 BP 2841 
Bonnet Marie Saint-Claude Guillotière (faubourg) 1672 1 G 192 
Bonnet (Comte) Joseph (Elisabeth) Saint-Pierre (l’Image de) Ecorchebœuf (rue) 1751 BP 3202 
Bostain  o. A. à Saint-Genis Laval 1718 7 B 5 
Boudot Jacques o. A. Croix du Sablet (port de la) 1769 1 G 283 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Bouger Pierre Saint-Pierre  1658 1 G 186 
Bougerol Jean Tuilleries (les) Mercière (rue) 1708 BP 2059 
Bourgey Antoine o. A. Guillotière (faubourg) 1687 BP 2921 
Bourjat Gabriel Madelaine (la) Bourgneuf (rue) 1666 BP 2848 
Breton Jacques Parc (le) Terreaux (place des) 1721 BP 2983 
Brisson Jean o. A. Grenette (rue) 1696 BP 2035 
Brocard Claude Nostre Dame Ecorchebœuf (rue) 1620 BP 1892 
Brunet (veuve) o. A. près les petits Jésuites 1687 BP 2915 
Buisson Marie o. A. Saint-Nizier (cul de sac de) 1731 BP 3063 
Cabaretier  Croix blanche (la) Poulaillerie (rue de la) 1720 BP 2982 
Cabaud Jean o. A. Saint-Jean (place) 1790 LCE90 
Cabot  o. A. Doyenné (place du) 1787 IND88 
Caillot Guillaume Aiguille (l’) Saint-Jean (rue) 1632–1652 8 B 724 
Callenaud (sieur) o. A. Gadagne (à la voute de) 1769 1 G 283 
Cara Pierre   1751 AN X/2a 769 
Carne Pierre Fontaine d’or (la) Bourchanin (rue) 1687 BP 2917 
Cattin Jacques Port du Temple (le)  1691 BP 2942 
Cazot (Amya) Jean (Barbe) Croix blanche (la) à Vaugneray, chemin d’Izeron 1721 BP 2983 
Chainet  o. A. Ecorchebœuf (rue) 1751 BP 3202 
Chamazat Guillaume Loup (le) Plastre (au) 1623 BP 2838 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Chanoine (fils) o. A. Chemin neuf (en haut du) 1769 1 G 282 
Chappon Jean Ciseaux d’or (les) Bas d’argent „ou du Pas etroict“ (rue du) 1664 BP 1941 
Chapuis Jean Cage (la) Barre (rue de la) 1691 BP 2942 
Charbonnier Hugues o. A. Poulaillerie de Saint-Nizier (rue de la) 1693 BP 2020 
Chatailler Claude François o. A. 4 Chappeaux (rue des) 1751 BP 3202 
Châtellier François o. A.  1764 7 C 45 
Chatelier  Assurance (l’) Poulaillerie de Saint-Nizier (rue de la) 1731 BP 3061 
Chazal Laurens o. A. Saint-Claude (rue) 1694 BP 2029 
Chazal, cadet  Ambassadeur (l’) Guillotière (faubourg) 1771 BP 3382 
Chazard  Ange (l’) Pêcherie (rue de la) 1681 BP 2873 
Chelomphe 
(suisse) Jacob o. A. Neuve (rue) 1741 BP 3122 
Chieze Anthoine Saint-Joseph  1658 1 G 186 
Chollet Jean Tête d’or (la)  1660, 1664 BP 2845, BP 2846, EM (292) 
Chopard  Grand Veneur (le)  1681 BP 2877 
Clerc François o. A. Guillotière (faubourg) 1703–1708  
Cochonnet Mathieu Arbaleste (l’) Grande rue (de l’Hôpital?) 1692 BP 2018 




Mathieu Pays du monde (le) proche la douane 1665 BP 2847 
Coignet Claude Cage (la) Écloisons (rue des) 1635, 1683 BP 1909, EM (283) VB (118) 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Collenau Philibert Saint-Christophle Bombarde (rue) 1741 BP 3124 
Collet (mariés) Corne du Cerf (la) près la rue des Bouchers 1731 BP 3064 
Colomb François Hôtel du Bas blanc (l’)  1751 BP 3198 
Colombin Etienne Trois Pommes (aux) Ecorchebœuf (rue) 1771 BP 3378 
Comte  Soleil (le) près du puits pelu 1681 BP 2873, EM (280) 
Constancin Annet Jésus (le) Noyre (rue) 1664 BP 2846 
Coquet  o. A. Saônerie (rue de la) 1787 IND88 
Cornier Hector Parc (le) Terreaux (place des) 1704 AHCL B 297, p. 68 
Corsiere Etienne (cabaretier tenant chambres garnies) Ecorchebœuf (rue) 1771 BP 3378 
Coste Anthoine Puys couvert (le) Dubois (rue) 1621 BP 1893 
Coste Claude Saunage (le) Guillotière (faubourg) 1658, 1664 1 G 186, BP 2846 
Couder  o. A. Puy du Sel (rue du) 1761 BP 3279 
Courtoys cf. 
Aucy Suzanne   1619 BP 1892 
Cumin François o. A. Saint-Joseph (rue), près Bellecour 1711 BP 2970 
Dadot Carle Trois Roys (les)  1658 1 G 186 
Dambournay Jehan Lyon d’or (le) rue Lanterne (rue) 1594 AHCL E 27 
Daverdy (dame) (chambre garnie ?) Saint-Jean (rue) 1741 BP 3126 
David Jean Saint-Joseph (l’Image de) Guillotière (faubourg) 1672, 1673, 1687 1 G 192 (3x), BP 2918 
David Marie (m) Saint-Joseph Guillotière (faubourg) 1672 1 G 192 
Decourt (veuve) Petite Notre Dame de Pitié (la) Flandre (rue de) 1741 BP 3129 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Degoutte Etienne o. A. Saint-Jean (rue) 1769 1 G 282 
Delabre Pierre o. A. Guillotière (faubourg) 1673 1 G 192 
Delhorme Jean Chain d’or (le) Grenette (rue de la) 1741 BP 3128 
Delisle Ennemond o. A. Arbalette (rue de l’)  1694 BP 2027 
Delorme Jean Saint-Benoit (l’Image de) Vaise (faubourg) 1753 7 C 60 
Delphinay Barthélémy Tête noire (la) Guillotière (faubourg) 1769 1 G 285 
Denis  Galère (la) Carmes (place neuve des) 1731 BP 3063 
Denis  Saint-Martin (l’Image de) à Villefranche 1771 BP 3383 
Dephilipes Marie o. A. Saint-Jean (rue) 1712 BP 2070 
Derlaux  Saint-Jean Baptiste Barre (rue de la) 1721 BP 2983 
Deroche Pierre (+ épouse) o. A. Lanterne (rue) 1769 1 G 283 
Desbrays Pierre Nostre Dame de Lille Bourgneuf (rue) 1667 BP 2849 
Deschamps Anthoine Vieille [Vielle] (la) Saint-Vincent (rue) 1684 BP 1988 
Deschamps Jean François o. A. Puits du sel (rue du) 1781 BP 3471 
Desfarges Claude o. A. à la Boucle, paroisse de Saint-Pierre et Saint-Saturnin 1781 BP 3475 
Deshormaux Benoit o. A. Ecorchebœuf (rue) 1716 BP 2082 
Desmaret Nicolas Saint-Sébastien Terreaux (place des) 1668 BP 2850 
Despaliert  o. A. Vieille (rue de la) / Pareille (rue de la) 1751 BP 3198 
Desraisses Henry o. A.  1687 BP 2917 
Desroys Geoffroy Tête noire (la) Flandres (rue des) 1662 BP 1937, EM (292) 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Desroys Geoffray o. A.  1654 BP 2842 
Deyrieu Jean Pierre o. A. Quatre Chapeaux (rue des) 1769 1 G 282 
Dojat Charles o. A. Poulaillerie Saint-Paul (rue de la) 1705 BP 2053 
Domerge Claude Notre Dame de Bonrencontre  1658 1 G 186 
Domora Dominique Solet [= Soleil?] (le)  1658 1 G 186 
Dondayne Sibille Croix blanche (la) Bourgneuf (rue) 1617 BP 1891 
Doré Jean Saint-Joseph derrière l’église Saint-Nizier 1671 BP 1950 
Drojeat (père) o. A. Arsenal (rue de l’) 1787 IND88 
Du Jar Pierre Croix rousse (la)  1671 10 G 1978 
Duboys Jean Lyon d’or (le)  1642 BP 2842, EM (281) 
Ducourie  Tête d’argent (la)  1681 BP 2877 
Duereux  Poupon (le) Confort (rue) 1741 BP 3122 
Dufaux  o. A.  1741 BP 3126 
Dumoitié (demoiselle) Couronne (la) Guillotière (faubourg de la) 1731 BP 3064 
Dumont Jean o. A. Saint-Claude (quartier) 1694 BP 2026 
Duplatre Joseph o. A. (+ marchand de vin) Bât d’argent (rue du) 1721 BP 2983 
Dupont Jean o. A. Monnoye (rue de la) 1691 BP 2942 
Dupont (sieur) o. A. Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1769 1 G 285 
Dupré Louis Galère (la) Neuve (place) 1708 FF 51 
Duprés  o. A. Ferrandière (rue) 1769 1 G 284 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Durand  o. A. Arsenal (rue de l’) 1787 IND88 
Durandeau Pierre Paradis (le)  1671 BP 1950 
Durieux  o. A. à Bois d’Oingt 1771 BP 3383 
Duvernay Pierre Marie Louvre (le) à Saint-Symphorien de Laye 1741 BP 3122 
Ebrard, 
Eberhard Pierre Cheval vert (le) Mulet (rue) 1721 BP 2987 
Estienne Anthoine o. A. Fromagerie (place de la) 1630 BP 1903 
Estourneau Claude Singe qui pêche (le) Confort (rue) 1680 BP 2870, EM (281) 
Faure Cezard Cornet (le) près la place des Cordeliers 1665 BP 2847 
Fay  o. A. Concert (place du) 1787 IND88 
Feraud  Singe qui vielle (le) Boucherie des Terreaux (place de la) 1687 BP 2915 
Figuere (veuve) o. A. Terreaux (place des) 1787 IND88 
Figuere Antoine Hôtel de Milan (l’)  1790 LCE90 
Fleuron Claude o. A. Saint-Nizier (cul de sac de) 1730, 1731 BP 2120, BP 3063 
Fleury (sieur) o. A. Bombarde (rue de la) 1769 1 G 282 
Foray (dem’lles) Hôtel de la Paix (l’) Royale (rue) 1787 IND88 
Foray ainée  Hôtel de la Reine (l’) Saint-Clair (place) 1787 IND88 
Fornas Pierre Soleil (l’Image du) Guillotière (faubourg) 1673 1 G 192 
Fournier Jean Serpe d’or (la) Ecloisons (rue des) 1677 BP 1968 
Franc Jeanne Chasse marée (la)  1667 8 B 1272 
Fucher Pierre o.  A. Saint-Claude (rue) 1689 BP 2008 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Gaillard Jean o. A. Cordeliers (place des) 1787, 1790 IND88, LCE90 
Gallin Noël o. A. Farges (rue des) 1790 LCE90 
Garnaudier Guillaume Coin du monde (le) Flandre (rue de) 1656 AHCL G 177 
Garnier Maurice (cabaretier qui loge) Saint-Dominique (rue) 1761 BP 3278 
Gaulin (sieur) (confiseur, tenant chambre garnie) Mercière (rue) 1751 BP 3202 
Genin François Croix blanche (la)  1658 1 G 186 
Geoffray Estienne Écu de Bourbon (l’)  1658 1 G 186 
Geoffroy Laurens o. A. Guillotière (faubourg) 1718 7 B 5 
Gericot  o. A. Prêtres (rue des) 1761 BP 3273 
Girard Christophle Coquille (la) Grande rue (de l’Hôpital?) 1705 BP 2955 
Girard (dame) Étoile (l’) Arbre sec (rue de l’) 1685 AHCL G 205, EM (279) 
Girard  o. A. Cordeliers (place des) 1787 IND88 
Giraud (veuve) o. A. Charité (place de la) 1787 IND88 
Glathoud (veuve) o. A. Bourgneuf (rue) 1667 BP 2849 
Godin (veuve) o. A. Bœuf (rue du) 1769 1 G 284 
Gonnon Pierre o. A. Ecorchebœuf (rue) 1771 BP 3375 
Goulu (sieur) o. A. Petit Collège (place du) 1769 1 G 282 
Gourdan Antoinette Saint-Christofle Portefroc (rue) 1640 BP 1913 
Goutenoire Jan Croix blanche (la) rue [--] 1620 BP 1892 
Grand Pierre o. A. Poullailerie de Saint-Nizier 1751 BP 3202 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Gros Benoite o. A. Terraille (rue de la) 1731 BP 3062 
Gros François o. A. paroisse de Greizieu la Varenne 1751 BP 3198 
Gros André o. A. Thomassin (rue) 1790 LCE90 
Groupillon Michel o. A. Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1769 1 G 285 
Guichard Claude Saint-Claude du petit trou Saint-Vincent (quartier) 1685 BP 2899 
Guillot Guillaume Croix d’or (la) Gentil (rue) 1689 BP 2008 
Guinand Floris/ Fleurys Cheval vert (le) Bourgneuf (rue) 1694, 1709 BP 2028, BP 2062 
Guyot Benoît Antoine Saint-Sébastien Grand côte 1741 BP 3126 
Imbaud Simon Saint-Nicolas (l’Image de) Ecorchebœuf (rue) 1679 BP 1973 
Izouet Adam o. A. Neuve (rue) 1741 BP 3122 
Jacob Thomas Croix d’or (la)  1658 1 G 186 
Jacques Michel Croix verte (la)  1658 1 G 186 
Jaillon Etienne o. A.  1618 BP 1892 
Joannas Florie (f) Garde de Dieu (la)  1658 1 G 186 
Joyard Louis Port neufve (le) Terreaux (place des) 1683 BP 1985 
Joyard (veuve)  près de l’Hôtel de ville 1721 BP 2982 
Jubin François Saint-Jubin Petit Soullier (rue du) 1689 BP 2009 
La Rosseaude  o. A. à Saint-Germain au Mont d’or 1629 BP 2841 
La Saussaye Marc o. A. près les petites Jesuittes 1709 BP 2062 
Lacroix (femme)   Serpillière (rue de la) 1741 BP 3122 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Lacroix (de) Jean Écu de France (l’) Vaise (faubourg) 1721 BP 2987 
Lafage  o. A. Écorchebœuf (rue) 1781 BP 3472 
Lagoute Pierre, de Saint-Christophle Plastre (au) 1687 BP 2918 
Lalliard (dite 
Lavigne) (veuve) o. A. paroisse de Genay 1781 BP 3472 
Lambert Étienne o. A. Sainte-Catherine (rue) 1787, 1790 IND88, LCE90 
Lambret  o. A. Ecorchebœuf (rue) 1751 BP 3203 
Lapierre  Croix de Paille (la) Ainay (quartier) 1721 BP 2983 
Lattoze Jean dit Patira o. A.  1666 BP 2848 
Laurencon Jean o. A. Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1771 BP 3380 
Le Bret Nicolas o. A. Grande rue de l’Hospital 1705 BP 2053 
Léonard Martin o. A. Chemin neuf (montée du) 1790 LCE90 
Lertet Jehan Chassemarée (le) Terreaux (place des) 1598 Esprinchard (238) 
Levrat François Hôtel du Parc (l’) Carmes (place des) 1781, 1787, 1790 BP 3472, IND88, LCE90 
Lietard Jacques Trois Mores (les) Lanterne (rue de la) 1638 BP 1911, EM (275) 




épouse) o. A. Sirène (rue) 1769 1 G 282 
Mallesson  o. A. Comédie (place de la) 1787 IND88 
Manesson  Hôtel d’Angleterre (l’) Puits-Gaillot (rue du) 1787 IND88 
Mannesson Marc Philibert Hôtel garny d’Angleterre Puy Gaillot (rue) 1789 BP 2305 
Marca  Caillou (le) Terreaux (sur les) 1687 BP 2918 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Marchand Louis o. A. Lainerie (rue de la), Poulaillerie (Saint-Paul) 1733 BP 2130 
Marchand Robert Acelle (l’)  1658 1 G 186 
Mareschal Nicolas Galère (la) proche les Augustins 1631 BP 1904 
Marra Jacques Saint-Laurent Asne (rue de l’) 1728 BP 2115 
Martin Pierre Griffon d’or (le)   1666 BP 2848 
Martin  Jean Marest [Marais] (le) Thomassin (rue) 1681 BP 2873, 2874 
Martin Claude o. A. Ecorchebœuf (rue) 1761 BP 3276 
Martin  o. A. Chemin neuf 1771 BP 3379 
Martin Claude o. A. Chemin neuf (au bas du) 1787 BP 2298, IND88 
Mathenon Claudine Hôtel de Provence Pizay (rue de) 1741 BP 3123 
Mathenot Jean Vieux Loup (le) Vielle Monnoye (rue), Saint-Vincent 1694 BP 2029 
Matières Matthieu o. A.  1599 BB 456 
Maton Catelin Chasse marée (la) Terreaux (place des) 1677 BP 1968 
Mazard    Raisin (rue) 1750 FF 51 
Medun (veuve 
Richard) Anne o. A. [E]corchebœuf (rue) 1721 BP 2986 
Menon [suisse] François Chapeau rouge (le) Flandre (rue de) 1745 BP 2167 
Mercier Alexis Lyon d’or (le) à Anse 1781 BP 3469 
Merigot dit 
Basset François Bombarde (la) Bombarde (rue de la) 1686 BP 1994, EM (294) 
Merle Louis Arsenal (l’) près Saint-Anthoine 1687 BP 2917 
Mestrallet Benoist Parc (le)  1595 3 E 3467, EM (280) 
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NACHNAME VORNAME SCHILD 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz  






(Gabrielle) Pavillon (le) Chemin neuf (montée du) 1741 BP 3127 
Michel, fils  o. A. Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1771 BP 3380 
Miège Jean o. A. Saint-Jean (place) 1721 BP 2983 
Miege (Merlin) (Fleurie) Chef Saint-Jean (le)  1768 7 C 118 
Molard, Mollard Honoré Cheval vert (le) Flandre (rue de) / Puits du sel (rue du) 
1721, 1731, 
1741 BP 2985, 3064, 3129 
Molon Jeanne Trois Charbons (les)  1658 1 G 186 
Mommain Jean o. A.  1672 BP 2843 
Monnet (Passe) Benoit (Etiennette) Empereur (l’) Tupin (rue) 1731 BP 3063 
Montpoutier 
l’ainé  o. A. Guillotière (faubourg) 1682 BP 2878 
Morel Charles Cage d’or (la)  1673 BB 229 
Morel Guyot o. A. Bessard (rue du) 1629 BP 1898 
Morel Nicollas Mullet (le) Montribloud (rue de) 1629 BP 1900 
Morel  Hôtel de Malte (l’) Plat (rue du) / Louis le grand (place) 1787 IND88 
Morellon  o. A. Cordeliers (place des) 1681 BP 2876 
Morin André Saint-Nicolas  Vielle (rue de la) 1741 BP 3124 
Mortier  Saint-Jacques à Rivedegier 1751 BP 3199 
Mousnier François Daulphin (le)  1658 1 G 186 
Moynau Antoine o. A. Saint-Just (bourg) 1741 BP 3127 
Muet Claude o. A. Sainte-Catherine (rue), près de l’église 1679 BP 1972 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Muler Jean o. A. Saint-Clair (quai), près du logis de Madagascar 1709 BP 2061 (Labbé) 
Nersalieu  Saunage (le) Terreaux (place des) 1647 8 B 1272 
Nugier  Picardie (la) près le Petit collège 1687 BP 2917 
Obriot 
(Aubrioud) (veuve) Palais Royal (le) Arsenal (rue de l’) 1771 BP 3383 
Ogier Leonard Baleine (la) Grenette (rue) 1685 BP 2902 
Ouiste  o. A. Pêcherie (rue) 1731 BP 3062 
Oviste  o. A. Saint-Vincent (quai) 1741 BP 3129 
Paillet  Denise Heaulme (le)  1614 BP 1888 
Paillot Anatole o. A. Mulet (rue) 1790 LCE90 
Palenot Mathieu Esperance (l’) près la Boucherie des Terreaux 1667 BP 2849 
Paturel Benoît o. A. Puits du sel (rue du) 1787, 1790 IND88, LCE90 
Pauel  Cornet (le) proche place des Cordeliers 1681 BP 2877 
Pega François o. A. Gerbe (rue de la) 1751 BP 3203 
Pelissier Antoine o. A. Chemin neuf (au pied de la montée du) 1740 BP 2153 
Peraud Louis Vers galand (le) Henry (rue) 1721 BP 2985 
Peria Pierre o. A. Augustins (rue des) 1751 BP 3203 
Pernolet Melchior o. A. 4 Chappeaux (rue des) 1771 BP 3382 
Pernon François o. A. rue St. Claude 1761 BP 3274 
Perriat Claude o. A. Terreaux (place des) 1755 BP 2201 
Pescheu Anthoine o. A.  1639 BP 1912 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Petrequin Sibion Mulet (le)  1658 1 G 186 
Peyssollon Claude o. A. Sainte-Catherine (rue) 1666 BP 1945 
Picard (veuve) (tenant pension / chambre garnie) Arbre sec (rue del’) / Basseville (rue) 1731 BP 3061 
Pichat Denis Pomme rouge (la)  1658 1 G 186, EM (293) 
Pilot (veuve) Trois Rois (les) Flandres (rue de) 1722, 1736 8 B 1256, BP 2140 
Pinard Barthelemy Croix blanche (la) Guillotière (faubourg) 1701 1 G 192 
Pingeon Mathieu Saint-Loys  1656 BP 2842 
Pipet  o. A. Bœuf (rue du) 1781 BP 3471 
Plattier François o. A. Port Charle[t] (au lieu de) 1675 BP 1962 
Poirier Jean o. A. Cornet (rue du) 1733 BP 2129 
Pollet Benoist o. A. „à Balain“ [= quai/place de la Baleine ?] 1648 BP 2842 
Pregel Christoph Lyon d’or (le) Lanterne (rue) 1617 BB 440 
Prevot (Blanc) Barthelemy (Claudine)  Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1787 (?) 7 C 135 




(Marguerite) o. A. Saint-Nizier (cul de sac de) 1761 BP 3273 
Prudhomme (sieur) o. A. Saint-Nizier (cul de sac de) 1769 1 G 282 
Pupil  o. A. Bellecordière (rue) 1751 BP 3201 
Puys Estien Licorne (la)  1595 3 E 3467 
Quinte Claude o. A. Bœuf (rue du) 1741 BP 3125 
Ramier François o. A. Sereine [Sirène] (rue) 1729 BP 2118 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Rebourge Marie Faisan (le)  1687 BP 2917 
Rejanin Benoit o. A. Saint-Georges (rue) 1675 BP 1962 
Relachon Claude Montplaisir Saint-Georges (quartier) 1665 BP 2847 
Renol Anthoinette Seppe [Serpe] d’or (la) Ecloisons (rue des) 1687 BP 2917 
Reverdy Jean Baptiste (hôte et boulanger) Croix-Rousse (faubourg) 1721 BP 2986 
Reynaud Anthoinette Griffon d’or (le)  1658 1 G 186 
Reynaud Estienne Coq de la Fontaine (le)  1681 BP 2877 
Richard (sieur) Pelican (le) Petit Collège (place du) 1721 BP 2983, 2987 
Richard  o. A. Royale (rue) 1787 IND88 
Richard (veuve) Hôtel de la Précenterie (l’) Saint-Jean (place) 1787 IND88 
Rimbous Anthoine o. A.  1661 BP 2845 
Rion (sieur) o. A. Serin (rue) 1769 1 G 283 
Rivat Marguerite o. A. Sainte-Catherine (petite rue) 1741 BP 3126 
Rivaux (sieur) o. A. aux Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1769 1 G 285 
Rivière Denis Vielle (la) Saint-Vincent (paroisse) 1766 7 C 142 
Rivière Jean o. A. Saint-Georges (rue) 1780 BP 2274 
Rivière  Viellie [Vielle] (la) Pêcherie (rue de la) 1761 BP 3276 
Rivoyre Loyse Suisse (le) à la descente du pont du Rhône 1629 BP 1898 
Robert Catherine o. A.  1599 BB 456 
Robin Antoine Épée royale (l’) Thomassin (rue) ? 1685 AHCL G 126 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz  
oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
JAHR NACHWEIS 
Rollin  Casse (la) près les Terreaux 1665 BP 2847 
Romand Jean  Vielle (rue de la) 1721 BP 2987 
Romans Jean Crucifix (le) Saint-Sébastien (au pied de la montée de la côte) 1631 BP 1904 
Rousset François o. A. Hebergeries (rue des) 1763 BP 2227 
Rousset François Chappeau rouge (le) Flandre (rue de) 1764 7 C 146 
Roussy Anthoinette, du Chasse marée (la) Terreaux (place des) 1668 BP 2851 
Roux (veuve) o. A. proche les Terreaux 1668 BP 2850 
Rouzon Jean Tambour royal [„couronné“] (le) Henry (rue) 1652/53 BP 1923, [EM (276)] 
Roy Guichard Chappeau rouge (le) Puispelu („place publique“ de) 1617 BP 1891, EM (278) 
Royer  Fontaine (la)  1681 BP 2873 
Rozier (+ épouse) o. A. Misère (rue) 1769 1 G 284 
Saillard Guillaume o. A. Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1769 1 G 285 
Sainbourg Jacques Trois Pigeons (les)  1658 1 G 186 
Sautemouche Jean o. A. Guillotière (faubourg) 1781 BP 3475 
Sautre Antoine o. A. Arbalète (rue de l’) 1741 BP 3126 
Scarron André o. A.  1592 3 E 5321 
Seguin Vincent o. A. à Sainte-Colombe 1629 BP 2841 
Seny Guillaume Trois Maries (les)  1658 1 G 186 
Seolin Pierre Saint-Honoré  1658 1 G 186 
Serise Ambroise o. A.  1625 BP 2839 
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oder Viertel bzw. Ort außerhalb 
Lyons) 
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Seve   o. A. Bœuf (rue du) 1772 FF 51 
Simon  Petite Notre Dame (la) à Saint-George de Ragnains 1771 BP 3383 
Sirvent Joseph o. A. Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1771 BP 3380 
Souchon Jean   1680 8 B 1235 
Teillard  o. A. Bœuf (rue du) 1787 IND88 
Terrasse (veuve) Singe qui vielle (le) près la petite porte des Carmes 1721 BP 2987 
Terrasson Jeanne Vieille (la) Saint-Vincent (quartier) 1668 BP 2850 
Thappart Jean o. A.  1691 BP 2942 
Thevenin Claude Escu blanc (l’) Bas d’argent (rue du), ou du „Pas etroict“ 1692 BP 2017 
Thimothé  o. A. Sala (rue) 1761 BP 3275 
Thomas Jean Crusefix (le) Grand côte Saint-Sébastien (au pied) 1692 BP 2017 
Thomas Claude Galère (la) Grande côte (au pied de la montée de la) 1681 BP 2876 (2x) 
Thome Jehan Orengier (l’) Saint-Sébastien (côte) 1600 BB 456 
Tissot André o. A.  1592 3 E 5321 
Tissot Charle Couronne (la)  1658 1 G 186 
Toulon  Siège de Luxembourg (le) Bombarde (rue de la) 1721 BP 2982, 2986 
Veillard  o. A. Bas d’argent (rue du) 1771 BP 3374 
Veillas (sieur + femme) o. A. Bât d’argent (rue du) 1769 1 G 281 
Veillot Gaspard Chapeau rouge (le) Flandre (rue de) 1692 AHCL G 277 
Verant Blaise o. A. Pêcherie (rue de la) 1741 BP 3123 
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Lyons) 
JAHR NACHWEIS 




femme) Chasse marée (la)  1623–1672 8 B 1272 
Vieux Louis o. A. Brotteaux, paroisse de la Guillotière 1771 BP 3380 
Villot Henry o. A. Cage (rue de la) 1781 BP 3471 
Vincendet  o. A. Bât d’argent (rue du) 1787 IND88 
Vollerin (+ femme) o. A. proche le Grenier à sel 1761 BP 3276 
Voyant (veuve) o. A. Grenette (rue) 1751 BP 3200 
 
 
B. Sonstige Speisewirte (traiteurs, gargotiers, pâtissiers, poulaillers, rôtisseurs) 
 
NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
 Michel Hôtel de Gadaigne (à l’) traiteur 1741 BP 3124 
Alzon, Alzond  Saint-Nizier (cul de sac de) traiteur et cabaretier 1751 BP 3198 (2x) 
Amblas (dite la Comtoise ou 
Grenobloise) Françoise Paradis (rue) gargotière 1781 BP 3469 
Ambroise  Ecorchebœuf (rue) traiteur et cabaretier 1761 BP 3273 
Angeniol Jean Baptiste Dubois (rue) traiteur 1740 BP 2153 
Angeniol Pierre Dubois (rue) maître pâtissier 1761 BP 2221 
Angeniot Pierre Guillotière (faubourg) traiteur 1750 BP 2183 
Artige (d’) Jean-Baptiste Saint-Clair (place) traiteur 1790 LCE90 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Aubert (Lambert ?) Hôpital (grande rue de l’) traiteur et cabaretier 1781 BP 3474 
Aublet Louis Bât d’argent (rue du) traiteur 1790 LCE90 
Aubriot  Plat (rue du) traiteur et hôtelier 1787 IND88 
Austony Jean Collège (place du grand) traiteur 1790 LCE90 
Azemard Marie (veuve) Grenette (rue haute) traiteur et aubergiste 1733 BP 2129 
Baral  Juiverie (rue) gargotier et cabaretier 1764 FF 51 
Barry Jacques Saint-Jean (rue) pâtissier 1641 BP 1914 
Bastit Simon Plat d’Argent (rue du) traiteur et cabaretier 1731 BP 3062 
Baudrand Maurice  rôtisseur (chez l’archevêque) 1771 BP 3375 
Baudrand Claude  maître poulailler 1771 BP 3375 
Begin Charles Saint-Georges (rue) maître pâtissier 1690 BP 2011 
Bénard François Quatre Chapeaux (rue des) traiteur 1790 LCE90 
Berger  Chemin neuf (montée du) traiteur 1787 IND88 
Bernard  Quatre Chapeaux (rue des) traiteur et hôtelier 1787 IND88 
Bernard Barthélemy Écorchebœuf (rue) traiteur 1790 LCE90 
Berrier Jean Grande Côte (montée de la) traiteur 1733 BP 2130 
Besson Nicolas Arbre sec (rue de l’) traiteur 1729 BP 2118 
Beurret Marie Françoise Thomassin (rue) gargotière 1761 BP 3276 
Bicon Marc Antoine Poulaillerie (rue de la) rôtisseur 1733 BP 2131 
Bicon Marc Antoine Poulaillerie (rue de la) rôtisseur 1733 BP 2131 
Boudot Jacques Croix du Sablet (port de la) traiteur et aubergiste 1769 1 G 283 
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Boujat Claude Boucherie des Terreaux (place de la) rôtisseur 1748 BP 2177 
Boullet Gabriel Confort (rue) poulailler 1740 BP 2152 
Breylon  Mercière (petite rue), enseigne Cinq Croix pâtissier 1741 BP 3128 
Brun Claude Monnaie (rue de la) rôtisseur 1767 BP 2238 
Burel Estienne Hôtel de Vendôme (l’), montée du Gourguillon traiteur 1741 BP 3124 
Cadeau François Bœuf (rue du) poulailler 1680 BP 1975 
Camet Claude Plâtre (place du) pâtissier 1790 LCE90 
Camiel Jacques Royale (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Carbon Claude Confort (rue) maître pâtissier 1719 BP 2089 
Carra Pierre Bessard (rue du)  compagnon traiteur 1757 BP 2206 
Carron  Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur 1781 BP 3473 
Carteron P.-François Mercière (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Cassion François Longue (rue) maître pâtissier et traiteur 1743 BP 2161 
Cassion François Longue (rue) maître pâtissier et traiteur 1743 BP 2161 
Chalamel François ? traiteur 1717 BP 2084 
Chanoine Jacques Monnaie (rue de la) (et à Brindas) rôtisseur 1724 BP 2102 
Chanoine Jacques Neuve (place) rôtisseur 1762 BP 2224 
Chanoine Jacques Poulaillerie de Saint-Nizier maître rôtisseur 1741 BP 3126 
Chanoine Jacques Monnaie (rue de la) / Chassalus rôtisseur 1724 BP 2102 
Chanoine Jacques Neuve (place) rôtisseur 1762 BP 2224 
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Chanoine (fils) Chemin neuf (en haut du) traiteur et aubergiste 1769 1 G 282 
Chanoine (veuve) Chemin neuf (montée du) traiteur 1787 IND88 
Chanoisne Claude Poulaillerie (rue de la) marchand et maître poulailler 1686 BP 1994 
Charton Laurent Saint-Jean (rue) rôtisseur 1780 BP 2273 
Chicot Fleury Jacobins (place des) rôtisseur et poulailler 1778 BP 2270 
Chicot Fleury Jacobins (place des) rôtisseur et poulailler 1778 BP 2270 
Chol Jerome Cage (rue de la) maître rôtisseur 1751 BP 3198 
Cladiere Jacques Limace (rue de la) traiteur 1790 LCE90 
Collenot Jérôme Chemin neuf (au dessus du) traiteur 1790 LCE90 
Combe Crolin Jean Baptiste Poulaillerie (rue de la) rôtisseur 1789 BP 2305 
Cussignat dit Mondor Claude Saint-Jean (rue) maître pâtissier 1724 BP 2103 
Daffaux Barthélémy Poulaillerie Saint-Paul  marchand poulailler 1664 BP 1941 
Darmiraville Claude Noire (rue) rôtisseur 1729 BP 2118 
Dartigal  Saint-Clair (place) traiteur 1787 IND88 
Delhorme Joseph Poulaillerie Saint-Paul (place de la) maître pâtissier 1725 BP 2107 
Delhorme Jean Grenette (rue) traiteur 1741 BP 3128 
Delphinay Barthélémy à la Guillotière traiteur et aubergiste 1769 1 G 285 
Deroche Pierre (+ épouse) Lanterne (rue) traiteur et aubergiste 1769 1 G 283 
Dervieu Claude Ferrandière (rue) traiteur 1741 BP 2156 
Devick Joseph Bât d’Argent (rue du) rôtisseur 1789 BP 2305 
Deyrieu Jean Pierre Quatre Chapeaux (rue des) traiteur et aubergiste 1769 1 G 282 
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Dolbeau Barthélemy Grande Côte (à la) pâtissier 1790 LCE90 
Ducros Pierre Argile (rue de l’) rôtisseur 1723 BP 2101 
Dupont Estienne Monnoye (rue de la) maître pâtissier 1675 BP 1961 
Dupont Jacques Saint-Pierre (rue) maître pâtissier 1720 BP 2092 
Dupont (sieur) Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur et aubergiste 1769 1 G 285 
Dupré   Confort (rue) traiteur 1774 FF 45 
Durand  Arsenal (rue de l’) traiteur et hôtelier 1787 IND88 
Duvillers Anne Saint-Claude (rue) gargotière 1761 BP 3275 
Favre François Saint-Nizier (place) traiteur 1790 LCE90 
Favre (Guillin) Claude (Claudine) Basseville (rue) traiteur tenant billard 1761 BP 3277 
Fleury (sieur) Bombarde (rue de la) traiteur et aubergiste 1769 1 G 282 
Fontrobert Denis Dubois (rue) pâtissier 1614 BP 1888 
Fornas Pierre Guillotière (faubourg) maître pâtissier et hôte 1673 1 G 192 
Fournier Didier François Carmes (place neuve des) traiteur 1716 BP 2082 
Fournier Jean Ecloisons (rue des) pâtissier et hôte 1677 BP 1968 
Fresne Jean Thomassin (rue) rôtisseur 1679 BP 1972 
Galet René Poulaillerie (rue de la) maître pâtissier 1685 BP 1992 
Gassan Adrian Thomassin (rue) maître pâtissier 1643 BP 1915 
Giraudier Jérôme Royale (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Gommet, Gummet Jean Poulaillerie (rue de la) rôtisseur 1780 BP 2274 
Gorge François Puits du Sel (rue du) pâtissier 1771 BP 3383 
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Gorord  Michel Poulaillerie (rue de la) rôtisseur 1719 BP 2088 
Goulu (sieur) Petit Collège (place du) traiteur et aubergiste 1769 1 G 282 
Goutenoir François Lanterne (rue de la) pâtissier 1745 BP 2168 
Groupillon Michel Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur et aubergiste 1769 1 G 285 
Guérin Henri Griffon (rue du) traiteur 1790 LCE90 
Guillot Michel Gentil (rue) traiteur 1702 BP 2047 
Guillot  Pareille (rue de la) gargotier 1775 AML FF 45 
Jobert  Poulaillerie de Saint-Nizier rôtisseur 1741 BP 3126 
Joyard André Limasse (rue de la) maître traiteur et marchand de vin 1704 BP 2051 
Joyard Louis Henri (rue) traiteur 1698 BP 2040 
Laborier Jean Garet (rue du) maître pâtissier 1781 BP 2277 
Lafage Jean Baptiste Dauphiné (rue) maître pâtissier 1782 BP 2281 
Lafage  Écorchebœuf (rue) traiteur et aubergiste 1781 BP 3472 
Lafarge  Écorchebœuf (rue) traiteur 1787 IND88 
Laleau Antoine Bœuf (rue du) rôtisseur 1783 BP 2282 
Laland Jacques Bœuf (rue du) rôtisseur 1758 7 C 45 
Lalo Jacques Bœuf (rue du) rôtisseur 1759 BP 2215 
Landoin Françoise Roanne (place de) rôtisseuse 1731 BP 3062 
Landot Sébastien Augustins (rue des) traiteur 1735 BP 2137 
Larcure Marie Grôlée (rue) gargotière 1771 BP 3382 
Larrivée François Monnaie (rue de la) rôtisseur 1739 BP 2150 
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Laval Antoine Saint-Jean (rue) pâtissier 1782 BP 2280 
Lebre Gilbert Pêcherie (rue de la) traiteur 1705 BP 2053 
Legout  Griffon (rue du) traiteur 1787 IND88 
Levrat François Carmes (place des), hôtel du Parc traiteur et aubergiste 1781, 1787, 1790 
BP 3472, IND88, 
LCE90 
Levrat Nicolas Plat (rue du) traiteur 1790 LCE90 
Loison  Quatre Chapeaux (rue des) traiteur et hôtelier 1787 IND88 
Lortet dit Meunier (sieur + épouse) Sirène (rue) traiteur et aubergiste 1769 1 G 282 
Louis Barthélémy Saint-Vincent (place) traiteur 1776 BP 2264 
Maillot  Misère (rue) traiteur 1787 IND88 
Maillot Claude Juiverie (rue) traiteur 1790 LCE90 
Maligot Jean-Baptiste Écorchebœuf (rue) traiteur 1790 LCE90 
Marché  Cage (rue de la) rôtisseur 1781 BP 3469 
Marcou Etienne Poulaillerie (rue de la) maître pâtissier 1694 BP 2028 
Mariette Etienne Thomassin (rue) rôtisseur 1731 BP 3063 
Matte Antoine Boucherie des Terreaux (place de la) marchand poulailler 1686 BP 1995 
Mercier Alexis à Anse, enseigne Lyon d’or traiteur et aubergiste 1781 BP 3469 
Merille Pierre Limace (rue de la) traiteur 1731 BP 2124 
Merle Gabriel Monnoye (rue de la) maître pâtissier et traiteur 1703 BP 2049 
Mermet Jeanne Marie Bouteille (rue de la) gargotière 1751 BP 3201 
Michallet Antoine Aimé Dauphiné (rue) pâtissier 1784 BP 2286 
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Michel  Quarantaine (faubourg) traiteur 1772 FF 51 
Moiriat Françoise Grande côte (montée de la) gargotière 1731 BP 3064 
Moiroud (Nespre) Louis (Marie) Paradis (rue) gargotier (qui donne à loger) 1781 BP 3469 
Monet Jacques Enfant qui pisse (rue de l’) pâtissier 1790 LCE90 
Monnet Jeanne Marie Pareille (rue de la) gargotière et cabaretière 1761 BP 3275 
Mornay   Bourchanin (rue du) traiteur 1775 FF 45 
Mornet Joseph-François Charité (place de la) traiteur 1787, 1790 IND88, LCE90 
Mortier  Plat (rue du) traiteur 1787 IND88 
Obriaud Pierre Arsenal (rue de l’) traiteur 1760 BP 2218 
Odony Françoise Pareille (rue) gargotière 1781 BP 3471 
Orsière Pierre Clermont (rue de) pâtissier 1790 LCE90 
Ozanne Antoine Cage (rue de la) pâtissier 1790 LCE90 
Pacalon Jean Gentil (rue) traiteur 1788 BP 2301 
Pacalon Jean Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur et cabaretier 1769 1 G 285 
Pair (Lioté) Jean Jacques (Marie) Carmes (place des) rôtisseur 1781 BP 3472 
Paire  Boucherie des Terreaux (place de la) rôtisseur 1770 BP 2247 
Pareat Louis  pâtissier 1790 LCE90 
Passeron François Carmes (place des) pâtissier 1790 LCE90 
Pelletier François Saint-Jean (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Perier Jacques Barre (rue de la) pâtissier 1790 LCE90 
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Pernon  Izère (rue d’) [= Désirée (rue) ?] gargotière 1751 BP 3201 
Petitin Dominique Lanterne (rue de la) maître pâtissier 1694 BP 2029 
Pichon Jérôme Henri (rue) maître pâtissier 1769 BP 2245 
Pillard Jean-François Bonnevaux (rue) gargotier 1784 BP 2286 
Pluche (sieur) Hôtel de Gadaigne (à l’) traiteur et cabaretier 1721 BP 2983 
Pochat Jean Dubois (rue) / Aumône (rue de l’) marchand et maître poulailler 1687 BP 1999 
Poirost Joachim Romarin (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Posuel Joseph Limace (rue de la) maître traiteur 1755 BP 2201 
Prévôt Barthélémy Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur et cabaretier 1769 1 G 285 
Prost Jean Neuve (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Prudhomme François Saint-Nizier (cul de sac de) traiteur et aubergiste 1761, 1769 BP 3273, 1 G 282 
Pupil  Bellecordière (rue) traiteur et aubergiste 1751 BP 3201 
Queitan (femme) Ecorchebœuf (rue) gargotière et cabaretière 1772 FF 51 
Quinet Pierre Confort (place) pâtissier 1790 LCE90 
Quinte Claude Bœuf (rue) traiteur et aubergiste 1741 BP 3125 
Ramier François Sirène (rue) traiteur et aubergiste 1729 BP 2118 
Ramier  Arbre sec (rue de l’) traiteur 1787 IND88 
Rey Jacques à Grigny, „ayant vue sur la rivière de la Saône“ maître pâtissier et bourgeois 1721 BP 2095 
Richard Dominique Villars (rue de) traiteur 1707 BP 2057 
Ricottier Claude Hôpital (rue de l’) pâtissier 1790 LCE90 
Riom Louis Saint-Jean (rue) traiteur 1741 BP 3124 
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Rion Jean Neuve (rue) traiteur 1716 BP 2081 
Rion Pierre Confort (rue) maître pâtissier 1687 BP 1999 
Rion (sieur) Serin (rue) traiteur et aubergiste 1769 1 G 283 
Rivaux Pierre Concert (rue du) traiteur 1773 BP 2256 
Rivaux (sieur) Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur et aubergiste 1769 1 G 285 
Roulet Guillaume Dubois (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Roux Jean Jacques Lanterne (rue) maître pâtissier 1784 BP 2285 
Roux Joseph Bât d’argent (rue du) maître pâtissier 1791 BP 2310 
Roux Jean Carmes (rue des) pâtissier 1790 LCE90 
Royet Noël Baleine (quai de la) maître traiteur 1698 BP 2040 
Rozier Philippe Misère (rue) (et à Ecully) rôtisseur 1757 BP 2206 
Saillard Guillaume Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur et aubergiste 1769 1 G 285 
Sautre Antoine Arbalète (rue de l’) traiteur et aubergiste 1741 BP 3126 
Seriziat Pierre Dubois (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Simonot Jehan Lanterne (rue de la) maître pâtissier 1629 BP 1901 
Thevenet Jean Saint-Jean (rue) maître traiteur 1706 BP 2055 
Thomas Gabriel Quatre Chappeaux (rue des) gargotier 1763 BP 2227 
Thomas Jean Parc (place du), près celle de Terreaux maître rôtisseur 1751 BP 3198 
Tisserand Joseph Palais Grillet (rue du) rôtisseur 1768 BP 2242 
Touchon Étienne Longue (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Travers Louis Écorchebœuf (rue) traiteur 1790 LCE90 
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Vaflard  Gadagne (place de) traiteur 1787 IND88 
Valantin Jean-Baptiste Deux Angles (rue des) traiteur 1790 LCE90 
Valentin  Royale (rue) traiteur 1787 IND88 
Velay Pierre André Écorchebœuf (rue) pâtissier 1790 LCE90 
Vellet  Mercière (rue) maître pâtissier 1767 BP 2239 
Verra Joseph Louis le grand (place) pâtissier 1790 LCE90 
Villot Claude Dubois (rue) rôtisseur 1751 BP 3201 
Vincent Pierre Dubois (rue) pâtissier 1763 BP 2226 
 
 
C. Weinschenken und weinschenkende Berufe (cabaretiers, marchands de vin, tenant billard, vendeurs de vin, vinaigriers) 
 
Die folgende Tabelle führt alle aufgefundenen weinschenkenden Personen bzw. Orte vor allem des 17. und 18. Jahrhunderts auf. Sie ist deshalb 
unvollständig, weil die cabaretiers die größte Gruppe der Getränkewirte in Lyon darstellten, die Überlieferung aber immer nur punktuelle Einblicke in die 
Gesamtsituation zulässt. Schätzungen beziehungsweise Hochrechnungen zufolge sollen es im 16. Jahrhundert 150 (ohne die weinschenkenden Bürger), im 
18. Jahrhundert etwa 700 (ohne die weinschenkenden Bürger) beziehungsweise 1.200–1.300 (mit den weinschenkenden Bürgern) gewesen sein. Einen 
ersten Überblick (mit Namen und Adressen von circa 350 Weinschenken) gibt eine Liste von 1667 (AML EE 12). Das umfangreichste Inventar stellt eine 
Steuerliste aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dar, in der circa 600 weinschenkende Wirte für die Stadt Lyon aufgeführt sind (AML, CC 188). Da 
beide Dokumente allerdings schwer lesbar sind und zudem – vor allem bei der Liste von 1667 – häufig nicht entscheidbar ist, ob sich der Name auf ein 
Schild oder eine Person bezieht, wurde auf eine vollständige Aufnahme der Daten bislang verzichtet. Am Ende der Tabelle 22.C wurde die Auswertung der 
Listen aber summarisch wiedergegeben. Aus den Jahren 1728/29 stammt eine Liste, die die Bezahlung der Lebensmitteleinfuhrsteuer (octroi von 3 oder 5 
sol pro ânée Wein) von rund 1.000 cabaretiers festhält (AML, HH 206). Die Liste enthält aber außer den Namen und der bezahlten Summe keine weiteren 
Angaben. Dass die Zählung selbst den Zeitgenossen schwer fiel, zeigt ein Dokument von 1783, in dem der Stadtrat die Zahl von 1.336 Weinverkäufern in 
der Stadt (cabaretiers, vendant vin en fraude, traiteurs, marchands de vin, bourgeois vendant vin) gegenüber der vom Erzbischof angegebenen Zahl von 
800 verteidigt (ADR, 1 G 277). 
Im Folgenden werden nur die cabarets aufgeführt, die durch ihre Inventare, als Konfliktorte (in den ausgewählten Prozessen vor der Sénéchaussée) oder bei 
aufgedeckten policeylichen Verstößen in Erscheinung getreten sind. Die Billardsalons wurden hier ebenfalls aufgenommen, weil sie in der Regel in cabarets 
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  Jenty [Gentil] (rue) cabaretier 1772 FF 51 
  Change (place du) cabaretier 1721 BP 2983 
 Marie proche Saint-Paul cabaretière 1670 BP 2855 
 Catherine Petit David (rue du) vendant vin 1772 FF 51 
 Claude Confort (rue) tonnelier et cabaretier 1681 BP 2873 
 Claudine Bourgchanin (rue) vendeuse de vin 1721 BP 2984 
 Claudine Traversière (rue) vendant vin 1775 FF 51 
 Jean Bourgchanin (rue) vendant vin 1751 BP 3201 
 Pierre Carmes (place des) vendant vin 1741 BP 3124 
(Dupont)  (vis-à-vis de l’église Sainte-Croix, maison de Dupont, scolastique) cabaretier 1652 10 G 53 
(Talaru)  (dans la maison de Talaru) (un laïc) 1494 10 G 53 
„Cinq Croix“  Gerbe (rue de la) cabaret 1751 BP 3198 
„la Galochere“  Flandres (rue de) cabaretier 1751 BP 3199 
„la Paix“  hors la porte de Saint-Georges cabaret 1751 BP 3203 
„la Paysanne“  Grande côte (montée des Capucins de la) cabaret 1751 BP 3198 
Abraham   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Alissan Pierre près de la porte du Rhône cabaretier 1689 11 G 309 
Alloix (Alloys) Jean Saint-Clair (quai) marchand de vin 1777 BP 2265 
Alloix (dit Roche) Jean Pierre Saint-Clair (nouveau quai) marchand de vin 1771 BP 3375 
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Aloix  près Saint-Clair cabaretier 1775 FF 45 
Alzon, Alzond  Saint-Nizier (cul de sac) cabaretier et traiteur 1751 BP 3198 (2x) 
Amblard  Gentil (rue) cabaretier 1673 BP 3578 
Ambroise  Ecorchebœuf (rue) traiteur et cabaretier 1761 BP 3273 
Andras  Grande côte Saint-Sébastien marchand de vin 1751 BP 3199 
André  Noire (rue) cabaretier 1750 FF 51 
André  à Saint-Genis les Ollières cabaretier 1703 AN X/2a 522 
André François Raisin (rue) vendant vin 1721 BP 2986 
Aniel Jean Gouvernement (place du) cabaretier 1787 BP 2300 
Anselmier Michel (+ épouse) Guillotière (faubourg) cabaretier à assiette 1769 1 G 285 
Antoine  Bœuf (rue du) vendant vin 1770 FF 51 
Arbaud Pierre Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier à assiette 1769 1 G 285 
Armand  Griffon (montée du) cabaretier 1772 FF 51 
Armand  Neuve (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Arnaud  Mercière (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Arnaud Charles Bœuf (rue du) maître vinaigrier 1781 BP 3471 
Arnaud (Richard) Andras (Marie Dominique) derrière la loge du Change marchand épicier et cabaretier 1781 BP 3473 
Arthaud  Thomassin (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Aubert (+ femme) Hôpital (grande rue de l’) cabaretier 1781 BP 3469 
Aubert (Lambert ?) Hôpital (grande rue de l’) cabaretier et traiteur 1781 BP 3474 
Aubouin  Saint-Marcel (rue) cabaretier 1775 FF 45 
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Augrat Benoit Deux Anges (rue des) bourgeois, cabaretier 1781 BP 2278 
Augrat Jean Baptiste Villar (rue du) cabaretier 1771 BP 3378 
Augros Jean Marie Juiverie (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Aujogne  Saint-Paul (cul de sac de) cabaretier 1772 FF 51 
Aujogne  à la grande Douane cabaretier 1769 1 G 283 
Aunier Claude Neuve (place) marchand de vin 1790 BP 2307 
Aunier Claude Neuve (place) marchand de vin 1790 LCE90 
Aunier  Bombarde (rue) cabaretier 1751 BP 3199 
Autin  Bourchanin (rue) cabaretier 1771 BP 3375 
Avril Jean Baptiste Brotteaux, paroisse de la Guillotière vendeur de vin à assiette 1769 1 G 285 
Baboin  degrés du Change (au pied des) cabaretier 1770 FF 51 
Bacheville  Vieille Monnoie (rue de la), cul de sac cabaretier 1774 FF 45 
Bachevillier  Barre (rue de la) cabaretier 1790 LCE90 
Badin  Louis le grand (place) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Badin Nicolas Louis le grand (place) cabaretier 1790 LCE90 
Balley Alexandre Saint-Jean (rue) agent de change et vendant vin 1721 BP 2982 
Ballofet François Tramassac (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Balot  Lainerie (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Balousel Jean Barre (rue de la) cabaretier 1790 LCE90 
Bandol dit 
Carmelin (Verissel) Pierre (Leonore) Juiverie (rue) cabaretier 1721 BP 2987 
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Baral  Juiverie (rue) cabaretier et gargotier 1764 FF 51 
Barange  Mercière (grande rue) cabaretier 1775 FF 45 
Barbier  Bat d’argent (rue du) cabaretier 1771 BP 3382 
Bardin  Saint-Charles (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Bario Pierre Grenette (rue) marchand de vin et tonnelier 1714 BP 2077 
Barrachin Etienne Gerbe (rue de la) marchand de vin 1701 BP 2046 
Barras Verran Terraille (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Barret Philibert Petit Collège (place du) cabaretier et marchand de vin 1763 7 C 20 
Bassière Pierre (+ vendant vin) Pêcherie (cul de sac de la) cabaretier 1769 1 G 284 
Bastit Simon Plat d’Argent (rue du) cabaretier et traiteur 1731 BP 3062 
Bat  Barreson (rue de la) cabaretier 1750 FF 51 
Batiza Claude Port-Charlet (rue du) marchand de vin 1790 LCE90 
Beguiere Louis Bombarde (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Beillard Benoît (+ femme) Bourgneuf (rue) cabaretier à pot 1769 1 G 283 
Beluzet  Poulaillerie (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Benard  Grenette (rue) cabaretier 1741 BP 3128 
Benoist  Angille (rue de l’) vendant vin 1772 FF 51 
Benoit  Groslé (rue) cabaret 1764 FF 51 
Benoit  Confort (rue) cabaretier 1750 FF 51 
Benoit  Poullaillerie (rue de la) vendant vin 1750 FF 51 
Benoit  Terraille (rue) cabaretier 1761 BP 3279 
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Benoit  Bourgneuf (rue) vendant vin pour M. Valeton 1775 FF 45 
Benon Claude Hôpital (grande rue de l’) cabaretier 1684 BP 2896 
Berageon (+ garçon) Paradis (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Berge Jean Bât d’Argent (rue du) vinaigrier 1686 BP 1995 
Berger Augustin (+ femme) Guillotière (faubourg) cabaretier à pot 1769 1 G 285 
Berger Remond Godinière [Gaudinière] (rue) cabaretier 1721 BP 2985 
Berger Georges Izeré (rue d’) [= Désirée (rue) ?] vendant vin (aubergiste ?) et voiturier 1741 BP 3124 
Berger Antoine Chemin neuf (en haut du) marchand de vin et aubergiste 1771 BP 3379 
Berjon  Saint-Pierre (place de) vendeur de vin 1721 BP 2986 
Berjot  Saint-Georges (grande rue) cabaretier 1721 BP 2982 
Bermont Étienne Mulet (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Bernard Gabriel Herberie (place de l’) tenant billard 1766 FF 51 
Bernard Jean Bourgchanin (rue) vendeur de vin 1721 BP 2984 
Berne François Royale (rue) cabaretier 1771 BP 3375 
Berroujon (fille) Bonneveau (rue) vendant vin 1765 FF 51 
Bertet  près les Pierres plantées cabaretier 1772 FF 51 
Berthier  Griffon (rue du) cabaretier 1772 FF 51 
Bertier  Grande Côte cabaretier 1772 FF 51 
Bertier Pierre Petits Pères (rue des) / Capucins (grande côte des) cabaretier 1731 BP 3064 
Bertier  Grôlée (rue) cabaretier 1775 FF 45 
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Bertier  Gentil (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Bertrand  Saint-Clair (quai) vendant vin 1772 FF 51 
Bessenay  Épies (au pied de la montée des) vendant vin 1772 FF 51 
Bessier de la 
Grollière 
(sieur + vendant 
vin) Saint Jean (rue) bourgeois cabaretier 1769 1 G 283 
Bidot Claude Pêcherie (rue de la) marchand de vin 1772 3 E 6472 
Bigot (veuve) Guillotière (faubourg) boulangère et vendeuse de vin 1769 1 G 285 
Bigot  Grands Capucins (montée des) cabaretier 1751 BP 3202 (2x) 
Billand Jean Mercière (rue) vinaigrier 1733 BP 2131 
Billet Antoine Griffon (rue du) vinaigrier 1790 LCE90 
Billet Jean-Baptiste Croix-Rousse (grande rue de la), enseigne La petite Croix blanche cabaretier 1724 8 C 436 
Billian Antoine Mercière (rue) vinaigrier 1710 BP 2066 
Billoud, Billioud  Sainte-Monique (rue) bourgeois cabaretier, cf. Colonges 1721 BP 2985, 2987 
Blaise  Saint-Clair (quartier) cabaretier 1772 FF 51 
Blanc  Carmes (place neuve des) cabaretier 1749 FF 51 
Blanc (veuve) près les 3 Cornets vinaigrière 1772 FF 51 
Blanc (sieur + garçon) Vieille Monnaie (rue de la) cabaretier à pot 1769 1 G 282 
Blanc Jean Marie (+ garçon) Grôlée (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Blanc Etienne (+ garçon) Bœuf (rue du) cabaretier 1769 1 G 283 
Blanc Charles (+ vendant vin) Écorchebœuf (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Blanc Étienne Lanterne (rue) cabaretier 1790 LCE90 
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Blanc Philippe Thomassin (rue) garçon cabaretier de Sigaud 1771 BP 3378 
Blanc  Vieille Monnoye (rue de la) cabaretier 1771 BP 3382 
Blanc  Vieille Monnoye (rue de la) cabaretier 1775 FF 45 
Blanc (Minguet) Pierre (Marie) Gentil (rue) cabaretier 1731 BP 3062 
Blanche (femme) Puits du sel (rue du) cabaretière 1770 FF 51 
Boidevin Jean Luzerne (rue), Carmes (place neuve des) vinaigrier, marchand de vin et tonnelier 1694–1728 8 B 702 
Boileau (sieur + femme) Guillotiere (faubourg) cabaretier 1769 1 G 285 
Boilet Pierre Musique des Anges (rue de la) caberetier à pot 1769 1 G 282 
Boiron Vincent Pêcherie (rue de la) marchand de vin 1708 BP 2059 
Boiron Benoît Henry (rue), enseigne Saint-Esprit vendeur de vin 1687 BP 2918 
Boisset Pierre Confort (place) cabaretier 1790 LCE90 
Boisson  Henry (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Boisson Claude Confort (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Boitet Antoine (+ femme) Petit Soulier (rue du) cabaretier 1769 1 G 284 
Boitier Pierre Musique des Anges (rue de la) vendeur de vin 1786 BP 2295 
Bonichon (sieur) Guillotiere (faubourg) cabaretier 1769 1 G 285 
Bonnard Benoit Hospital (grande rue de l’) vendeur de vin 1646 BP 1917 
Bonnebouche Jean Paradis (rue) marchand de vin 1692 BP 2017 
Bonnefond Joseph Vaise (faubourg) cabaretier 1753 7 C 45 
Bonnefoy  Perollerie (rue de la) cabaretier 1749 FF 51 
Bonnefoy Jean Saint-Marcel (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
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Bonnefoy (sieur) Saint-Pierre (place) cabaretier et tonnelier 1741 BP 3122 
Bonnet  Bonneveau (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Bordat  Bellecordière (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Bossau (sieur) Arbre sec (rue de l’) cabaretier et aubergiste 1769 1 G 283 
Bossu Claude paroisse de Genay cabaretier 1781 BP 3472 
Bouchard Benoît Thomassin (rue), Raisin (rue), Confort (rue) cabaretier 1719–1745 8 B 695/1 
Bouchard Benoît Vaise (faubourg) cabaretier 1769–1777 8 B 695/3 
Boucharlat  Confort (rue) cabaretier 1751 BP 3199 
Bouché  Roanne (place de) tenant billard et vendant vin 1763 FF 51 
Bouché Jean Confort (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Boucher Jean Confort (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Boucher  Confort (rue) cabaretier 1771 BP 3383 
Bouget  Côte (à la), près rue Neyret vendant vin 1765 FF 51 
Boulangeon  Terreaux (place des) tenant billard 1749 FF 51 
Boulet (veuve) Belle Cordière (rue) cabaretière 1750 FF 51 
Bouquet Jacques Sainte-Marie des chaines (rue) cabaretier 1729 BP 2118 
Bouquet Madeleine Bouchers (rue des) marchande de liqueurs 1741 BP 3123 
Bourdin  Dubois (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Bourdin Jacques (+ épouse) Guillotière (faubourg) cabaretier 1769 1 G 285 
Bourdin Pierre Saint-Côme (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Bourg Aimé Buisson (rue) cabaretier 1738 BP 2146 
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Bourgeois Jean Bourgneuf (rue) cabaretier à pot 1769 1 G 284 
Bourgeois Jean Puits du sel (rue du) marchand de vin 1771, 1790 BP 3373, LCE90 
Bourgeois   marchand de vin 1781 BP 3469 
Bourgeois  Bourgneuf (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Bourguignon Pierre Hôpital (place de l’) cabaretier 1761 BP 3275 
Bouvier  Raisin (rue) cabaretier 1750 FF 51 
Branchu Bertrand Vieille Monnaie (rue de la) marchand de vin 1779 BP 2272 
Branchu Mathieu Garet (rue du) vendeur de vin 1729 BP 2118 
Branchu Bertrand (+ femme) Vieille Monnaie (rue de la) cabaretier 1769 1 G 282 
Branciard Claude Vaubecour (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Brazier  Lainerie (rue de la) cabaretier 1749 FF 51 
Bressiau Etienne Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1769 1 G 285 
Bressiaud Etienne Pêcherie (rue de la) cabaretier 1769 1 G 284 
Brisaque  Vieille Monnoye (rue de la) cabaretier 1770 FF 51 
Bronsio Pierre (+ femme) Guillotiere (faubourg) cabaretier à pot 1769 1 G 285 
Brosette (sieur + garçon) Bœuf (rue du) bourgeois cabaretier 1769 1 G 283 
Brossard Jean Baptiste Gentil (rue) cabaretier 1789 BP 2303 
Brossard Claude Vieille Monnaie (rue de la) marchand de vin 1790 LCE90 
Brosse  Lanterne (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Brossette Étienne Raisin (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Brossiau  Bauricau (rue) cabaretier 1772 FF 51 
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Broulliard François Port Sablé (rue du) marchand de vin? 1699 BP 2042 
Brulet Claude (+ femme) Guillotiere (faubourg) cabaretier 1769 1 G 285 
Brun  Bouteille (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Brun  Thomassin (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Brun  Bouteille (rue) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Brun Françoise Confort (place) vendeuse de vin 1761 BP 3276 
Brun   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Buer Pierre Grenette (rue) marchand de vin et cabaretier 1751 BP 3198 
Buissiere Pierre derrière la loge du Change cabaretier 1769 1 G 283 
Buisson  Juiverie (à l’entrée de la rue) cabaretier 1772 FF 51 
Buisson  Juiverie (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Buit Claude Confort (rue) cabaretier 1763 FF 51 
Burdet  Ferrandière (rue), maison du Purgatoire cabaretier et marchand de vin 1777 FF 51 
Burdet Bartelemy Bonneveau (rue) cabaretier et maître tonnelier 1751 BP 3202 
Burdy  Petit Soulier (rue du) cabaretier 1731 BP 3063 
Buret François Carmes (pace Neuve des) vinaigrier 1790 LCE90 
Burtin Vincent Plat d’argent (rue du) marchand de vin 1790 LCE90 
Butavan  Saint-Michel (place) cabaretier 1772 FF 51 
Buy Claude Ferrandière (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Buy  Change (place du) cabaretier 1770 FF 51 
Buy  Changes (place des) marchand de vin et cabaretier 1776 FF 51 
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Buy Jean Change (place du) cabaretier à pot 1769 1 G 283 
Buy   marchand de vin 1781 BP 3469 
Buyat  à Villefranche cabaretier et boulanger 1771 BP 3382 
Cachot  Rhône (quai du) cabaretier 1774 FF 45 
Cadier Fleury à Condrieu cabaretier 1741 BP 3123 
Caillat Jean (+ sa fille) Concert (place du) cabaretier 1769 1 G 281 
Caillat Jacques Saint-Barthélemy (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Calendre Jacques Grande côte cabaretier 1771 BP 3375 
Calliot François Gerbe (rue de la) vendant vin et maître tonnelier 1741 BP 3124 
Camenech Michel  vendant vin (pour la dame Deville) 1721 BP 2985 
Canard Sebastien Hôpital (rue de l’) cabaretier 1771 AN X/2a 849 
Canet Thomas Dubois (rue) vendant vin 1741 BP 3128 
Caraine (?)  Bonneveau (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Cardon  Bellecordière (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Carra Claude Grenette (rue) marchand de vin et cabaretier 1781, 1790 BP 3475, LCE90 
Carrand Joseph Vieille Monnaie (rue de la) cabaretier 1790 LCE90 
Carret Jeanne sur le pont de Saint-Vincent vendante de l’eau de vie 1741 BP 3125 
Carrier  Basseville (rue) cabaretier et tenant billard 1772 FF 51 
Carrier  Pizay (rue) cabaretier et tenant billard 1770, 1772 FF 51 (4x) 
Carrier  Pizay (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Carron Michel Petit David (rue du) cabaretier 1752 BP 2189 
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Carteron Just-François Mercière (rue) tonnelier et cabaretier 1790 LCE90 
Carteron Jean-Marie Bellecordière (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Carteron Jean Marie Saint-Pierre (place) marchand de vin 1781 BP 3469 
Cassarin Jean Saint-Dominique (rue) vendant vin pour le marquis de Chaumond 1731 BP 3063 
cf. Palmier  Saint-Romain (rue), dans l’archidiaconé (cabaret, plan) 1782 
AML, 3 SMO 
044-1+2 
Chabert Sébastien Lainerie (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Chabot, Chobat  Bourgchanin (rue) cabaretier 1741 BP 3124 
Chadat  Bonrencontre (rue) cabaretier 1741 BP 3123 
Chaffagnon Benoit Confort (rue) cabaretier 1781 BP 3469 
Chalamel  Saint-Benoit (quai) cabaretier 1772 FF 51 
Chalard  Bonneveau (rue) cabaretier 1761 BP 3273 
Chalivet Pierre Pizay (rue) cabaretier 1781 BP 2277 
Chamarande  Platre (place du) cabaretier 1772 FF 51 
Chamarande Claude Longue (grande rue) cabaretier 1771 BP 3378 
Chamarier (le)  paroisse Saint-Paul bourgeois cabaretier 1751 BP 3202 
Chamberieux Benoît (+ femme) Trion (rue de), faubourg de Saint-Just cabaretier 1769 1 G 283 
Chamerat Claude (+ femme) Clermont (rue de) cabaretier 1769 1 G 284 
Chamorande  Longue (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Champagne  derrière la loge du Change cabaretier 1772 FF 51 
Chanel  degrés du Change (au pied des) cabaretier 1772 FF 51 
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Chappé  derrière la loge du Change cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Chapuy Flory Guillotière (faubourg) cabaretier 1718 7 B 5 
Chardon Joseph Bellecordière (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Chardon Jean à Tupin (cellier) 1721 BP 2986 
Charéron Antoine Noire (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Charion  Hôpital (rue de l’) vendant vin 1731 BP 3062 
Charpel  Fusterie (quai) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Charpet  Retz (quai de) cabaretier tenant billard 1761 BP 3278 
Charpet (cf. 
Gerber)      
Chartres  Rhône (quai du) cabaretier 1774 FF 45 
Charvin  près les Remparts cabaretier 1772 FF 51 
Chassagnon  Confort (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Chassaignieux (melle) Saint-Georges (grande rue) cabaretière 1761 BP 3278 
Chasseneulle Benoist Augustins (rue des) vendant vin 1721 BP 2984 
Chatain  Puits du sel (rue du) cabaretier 1772 FF 51 
Chatelard Pierre Puits Gaillot (rue du) vendeur de vin 1754 BP 2196 
Chatelier  Poulaillerie Saint-Nizier (rue de la) cabaretier et aubergiste 1731 BP 3061 
Chatet (veuve) Croix du Sablet cabaretière 1741 BP 3122 
Chatin (Berjon) Leonard (Benoite) Puy du Sel (rue) vendant vin et maître cordonnier 1771 BP 3379 
Chaumond (marquis de) Saint-Dominique (rue) (beuverie) 1731 BP 3063 
Chavanne Claude Raisin (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
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Chavanne  Bourgchanin (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Chazel  Puits du sel (rue du) cabaretier 1772 FF 51 
Chevalier Anne Marie Gouvernement (place du) vendant vin 1741 BP 3123 
Chevelliere 
(Lacroix) Jean (Elisabeth) Saint-Georges (grande rue) cabaretier 1761 BP 3275 
Ciseau  Saint-Vincent (place) cabaretier 1751 BP 3198 
Cizaud  près Saint-Vincent cabaretière 1751 BP 3198 
Cizeau (femme) Saint-Vincent (vis-à-vis place) cabaretière 1749 FF 51 
Claude  Vieille Monnoye (rue de la) cabaretier 1772 FF 51 
Claude  Confort (rue) cabaretier 1750 FF 51 
Claude  Vieille Monnoye (rue de la) cabaretier 1772 FF 51 
Claude (maître) Hôpital (grande rue de l’) cordonnier et vendeur de vin 1684 BP 2896 
Claude  Hôtel-Dieu (grande rue de l’), 1
er 
étage cabaretier 1721 BP 2983 
Claude Jean, dit Caladoit Saint-Vincent (quartier) cabaretier 1751 BP 3198 
Claudin Gilbert Saint-Augustin (rue) marchand d’eau de vie 1681 BP 2872 
Clavel Claude Change (place du) marchand de vin 1721 BP 2982 
Clement Jean Bat d’argent (rue du) marchand de vin 1731 BP 2124 
Clerc   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Clergeon Pierre (fille domestique) Saint-Claude (place) cabaretier à pot 1769 1 G 282 
Clergin Claude (f) Henry (rue) vendant vin 1721 BP 2983 
Clertant Joseph Bœuf (rue du) vendant vin 1761 BP 3278 
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Cochonnet Jean Mathieu à Gaillard, proche du château marchand de vin 1695 BP 2032 
Coinde Jacques Bourchanin (rue) cabaretier 1767 BP 2238 
Coindre Simon paroisse Margnole en Lyonnais cabaretier 1751 BP 3202 
Collandin  Charité (place de la) cabaretier et tenant billard 1766 FF 51 
Collongad (Brun) Benoit (Claudine) Griffon (rue du) cabaretier 1781 BP 3469 
Collonge  près la place de la Trinité cabaretier 1772 FF 51 
Colombier  Juiverie (rue) marchand de vin 1772 FF 51 
Colonge Benoit Fanges (rue des) cabaretier 1731 BP 3064 
Colonge (de la) André Saint-Georges (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Colonges Nicolas Sainte-Monique (rue) vendant vin 1721 BP 2985 
Combet  Feuillée (quai de la) cabaretier 1751 BP 3201 
Comte Jean Claude Pêcherie (rue de la) vinaigrier 1771 BP 2251 
Conchon (veuve) Guillotière (faubourg) cabaretière 1771 BP 3374 
Contechaude Joseph Saint-Georges (place) marchand de vin 1790 LCE90 
Coque  près la boucherie des Terreaux cabaretier 1771 BP 3378 
Corciere  Ecorchebœuf (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Corier Jean-Baptiste Thomassin (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Corsiere Etienne Ecorchebœuf (rue) cabaretier 1771 BP 3378 
Corssat (veuve) Jérusalem (rue) cabaretière 1772 FF 51 
Corvet Jacques Saint-Vincent (rue de la vieille paroisse de) marchand de vin 1750–1752 8 B 793 
Cotiere Etienne Saint-Claude (rue) cabaretier 1761 BP 3279 
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(Marchepoids) (Marguerite) 
Courragean Jean-Baptiste Thomassin (petite rue) cabaretier 1772 FF 51 
Courteblaise Jacques Charbon blanc (rue du) marchand de vin 1703 BP 2049 
Couturier  Bassebraye (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Crepet  Bonneveau (rue) cabaretier 1751 BP 3202 
Cretien Pierre Bouteille (rue) cabaretier à pot 1769 1 G 284 
Creuset (veuve) au Puits d’Amour (près la boucherie Saint-Paul) cabaretière 1770 FF 51 
Creuzet  Belle Cordière (rue) cabaretier 1776 FF 51 
Creuzet  Gentil (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Creuzier  Groslée (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Creuzy  Grôlée (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Cristiant  Pecherie (rue de la) cabaretier 1776 FF 51 
Croute  Puits du sel (rue du) cabaretier 1776 FF 51 
Crozet François Grôlée (rue) marchand de vin 1771 BP 2251 
Crozet Jean Baptiste Grôlée (rue) / Petit Soulier (rue du) marchand de vin 1763 BP 2227 
Crozet Benoît Paradis (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Currat Pierre Saint-Jean (rue), maison Bertholet cabaretier 1777 8 C 436 
Curt Claude Raisin (rue) cabaretier 1743 BP 2162 
Curt Claude  marchand de vin, cabaretier 1711–1741 8 B 802 
Cusin  Bellecordière (rue) cabaretier 1765 BP 3599 
Cussonet  Saint-Antoine (quai) cabaretier 1771 BP 3377 
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Cuty (suisse)  Confort (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Cuzin  Bellecordière (rue) cabaretier 1764 FF 51 
Cuzin  Bellecordière (rue) cabaretier 1763 FF 51 
Damereau, 
Dainereau Vincent Saint-Clair (quai) marchand de vin et cabaretier 1771 BP 3375 
Damerol  Saint-Clair (quai) tenant billard et vendant vin 1765 FF 51 
Damerot (sieur) Saint-Clair (quartier) cabaretier 1769 1 G 284 
Danguin  près le port Neuf bourgeois cabaretier 1770 FF 51 
Danguin Antoine Grande côte, maison des religieuses Bernardines cabaretier 1774 8 C 436 
Danguin  Grande Côte cabaretier 1775 FF 45 
Danguin (autre)  Grande Côte cabaretier 1775 FF 45 
Dantin Benoist Feuillée des Terreaux (place de la grande) marchand de vin 1689 BP 2008 
Dargere Claude Hôpital (place de l’) cabaretier 1785 BP 2289 
Dauguint dit 
boulanger 
Antoine (+ vendant 
vin) Grande Côte (à la) cabaretier 1769 1 G 284 
David Henry Terreaux (place des) vendeur d’eau de vie 1687 BP 2918 
David  Lanterne (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Debert (veuve + femme Lafont) Pêcherie (rue) bourgeoise cabaretière 1769 1 G 284 
Debussy (sieur + garçon) Sonnerie [Sâonerie] (rue de la) bourgeois 1769 1 G 284 
Dechamps  Terraille (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Decorselle (+ vendant vin) Hôpital (place de l’) bourgeois cabaretier 1769 1 G 281 
Decosta Claude Pêcherie (rue de la) marchand de vin 1761 BP 3276 
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Defleche   maître vinaigrier 1761 BP 3278 
Dejuillenas (sieur + domestique) Générales (rue des) bourgeois cabaretier 1769 1 G 281 
Dejussieux (maison) Basseville (rue) cabaretier 1781 BP 3469 
Delacolonge André Saint-Georges (grande rue) cabaretier 1771 BP 3382 
Delafay Antoine Bessard (rue du) marchand de vin 1790 LCE90 
Delbeau   cabaretier 1781 BP 3475 
Delhorme (veuve) Pont Charlet (rue du) cabaretière 1741 BP 3124 
Delhorme 
(Painblanc) Jean (Marie) Grenette (rue) cabaretier 1741 BP 3126 
Delorme  Cage (rue de la) cabaretier 1772 FF 51 
Delpont   maître apothicaire, distributeur des eaux minérales 1775 FF 45 
Denis (veuve) Port neuf (le) cabaretière 1721 BP 2984 
Denoyat Pierre Tramassac (rue) vendeur de vin 1721 BP 2983 
Dereverie (+ valet) Écorchebœuf (rue) cabaretier 1769 1 G 281 
Deriverie (+ fille cabaretière) à coté des Carmélites bourgeois cabaretier 1769 1 G 281 
Deriverieux (sieur + domestique) Plat (rue du) bourgeois cabaretier 1769 1 G 281 
Desaintjean Jean Marie Confort (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Desalemant Claude Poissonnerie (rue de la) marchand vinaigrier 1694 BP 2028 
Desbrosses (sieur)  cabaretier 1731 BP 3064 
Deschal(les) (demoiselles) Boucherie des Terreaux (place de la) cabaretières 1731 BP 3064 
Deschamps Jacques (+ vendant vin) Bonneveaux (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
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Deschamps Jerôme Guillotiere (faubourg) cabaretier à assiette 1769 1 G 285 
Deschamps  Cordeliers (place des) (beuverie) 1741 BP 3123 
Desmeurs Jeanne Paradis (rue) vendant vin 1741 BP 3126 
Desnoyer (Dassin) Jaques (Agathe) Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1751 BP 3203 
Despinay Jean Bessard (rue du) bourgeois cabaretier 1681 BP 2876 
Desplaces  Bessard (rue du) cabaretier 1775 FF 45 
Desportes  Saint-Georges (grande rue de) cabaretier 1776 FF 51 




(Antoinette) Neuve (rue) marchand de vin, cabaretière 1741 BP 3122 
Devert Pierre Dubois (rue) vinaigrier 1790 LCE90 
Devigne  Barille (rue de la) cabaretier 1770 FF 51 
Deyrieu  Ecorchebœuf (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Deyrieu Jacques Arbresec (rue de l’) cabaretier 1751 BP 3201 
Dideron  Sainte-Croix (place neuve) cabaretier et tenant billard 1764 FF 51 
Didier  Guillotière (faubourg) cabaretier à pot 1769 1 G 285 
Diselain Michel Jacobins (place des) cabaretier 1771 8 C 436 
Dislin  dans l’allée qui traverse de la rue de la Pareille à la rue de la Vieille cabaretier 1772 FF 51 
Disselin Michel Grenette (rue) marchand de vin 1772 BP 2254 
Disselin  allée qui traverse rue Tavernier cabaretier 1772 FF 51 
Dizelain, Dizelin  allée qui traverse rue de la Vielle cabaretier 1772 FF 51 (2x) 
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Dodat Antoine à Quincieux en Lyonnais cabaretier 1771 BP 3376 
Donat Samuel Saint-Jean (rue), maison Tournachon marchand de vin et tenant billard 1787 8 C 436 
Douzel + Duclost François + Pierre Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1769 1 G 285 
Dubois  Jérusalem (rue), au coin cabaretier 1772 FF 51 
Dubost Antoine Jacobins (place des) marchand de vin 1770 BP 2248 
Dubost Barthélémy Saint-Georges (grande rue) marchand de vin 1764 BP 2229 
Dubost  Tourret (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Dubost  Grenette (rue) cabaretier, „Au 5 chapeaux“ 1770 FF 51 
Dubost Joseph près le port Neuf vendant vin 1772 FF 51 
Dubost Antoine (+ garçon) Grenette (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Dubost Antoine (+ garçon) Plâtre (rue du) cabaretier 1769 1 G 284 
Dubost 
Laurent (+ fille 
cabaretière + 
garçon) 
Saint-Georges (grande rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Dubost Pierre Arbresec (rue de l’) cabaretier 1751 BP 3198 
Dubost (la femme) Antoine Confort (place) cabaretier 1769 1 G 282 
Dubost (Labaie) Louis (Marie) Raisin (rue), enseigne le Raisin marchand de vin 1751 BP 3201 
Duchamp  vis-à-vis le pont d’Ainay cabaretier 1772 FF 51 
Duchamp Jacques (+ garçon) Côte (montée de la) cabaretier 1769 1 G 284 
Duchamp Jean-Baptiste Bellecordière (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Duchamps Charles Cordeliers (place des) marchand de vin 1746 BP 2172 
Duchenay Marie Cordeliers (place des) vendant vin 1721 BP 2983 
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Duchene Benoît (+ femme) Côte (montée de la) cabaretier 1769 1 G 284 
Duclos  Retz (quai de) cabaretier et tenant billard 1765 FF 51 
Duclos  Blancherie (rue) cabaretier 1761 BP 3279 
Duclos (femme)  Bellecordière (rue de la) cabaretier 1774 FF 45 
Ducruy  près les portes de Saint-Georges cabaretier 1772 FF 51 
Ducurtis (Fugey) Jean (Jeanne) Bonneveau (rue) / Port Charlet (rue) marchand de vin et cabaretier 1771 BP 3373, 3375 
Dugas Pierre Bœuf (rue du) bourgeois cabaretier et président en la cour des monnoyes et senechaussée 1751 BP 3203 
Dugelay Jean Marie Saint-Georges (grande rue) cabaretier 1763 BP 2228 
Dugelay  Bougchanin (rue du) cabaretier 1741 BP 3125 
Dumas  Angile (rue de l’) cabaretier 1774 FF 45 
Dumene  Bonneveau (rue) cabaretier 1771 BP 3382 
Dumeney Marianne Longue (rue) cabaretière 1731 BP 3062 
Dumontet Leonard Saint-Clair (quartier) cabaretier 1769 1 G 282 
Dumouchy  Bessard (rue du) cabaretière 1741 BP 3126 
Dunievre Laurent Saint-Claude (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Dupelet Françoys Grande rue [de l’Hôpital] cabaretier 1772 FF 51 
Duper(r)et  vis-à-vis la commanderie [Saint-Georges] cabaretier 1731 BP 3061 
Duperret  Saint-Georges (quartier), enseigne Saint-Nicolas cabaretier, jeu de boule 1721 BP 2986 
Dupin (sieur) Longue (petite rue) bourgeois cabaretier 1681 BP 2872 
Duplatre (Micollier) Joseph (Madelaine) Bât d’argent (rue du) marchand de vin 1721, 1734 BP 2983, 2134 
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Dupré Louis Neuve (place), enseigne La Galère cabaretier et hôte 1708 FF 51 
Dupré  Tramassac (rue) vendant vin 1772 FF 51 
Duprés  Ferrandière (rue) cabaretier et aubergiste 1769 1 G 284 
Durand  Grande Côte cabaretier 1772 FF 51 
Durand Claude Confort (place) cabaretier 1790 LCE90 
Duraud Joseph Bellecordière (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Durcreux Claude Dubois (rue) cabaretier 1741 BP 3125 
Durieux  à Bois-d’Oingt cabaretier 1771 BP 3383 
Durocher Claude Confort (rue) vinaigrier 1790 LCE90 
Durry Jean Farges (rue des) vinaigrier 1681 BP 2872 
Dutel Pierre Hospital (grande rue de l’) marchand de vin 1693 BP 2021 
Duvernay  Port du Roy (au) cabaretier 1772 FF 51 
Duvouldy André Cordelier (place des) vendeur de vin 1725 BP 2107 
Emery Jean Puits du sel (rue du) cabaretier 1790 LCE90 
Enterme  Groslée (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Espanieu  Pierre Scize (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Essmann  Saint-Vincent (quai) brasserie 1781 BP 3469 
Estourneau Claude Justice (rue de la) marchand de vin 1687 BP 2915 
Farim (veuve) Pareille (rue de la) cabaretière 1769 1 G 281 
Faure Claude Berry (rue de) marchand de vin et cabaretier 1768 BP 2242 
Faure  Carmes (place neuve des) cabaretier et marchand de bugnes 1772 FF 51 
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Faure  Mulet (rue) (beuverie) 1721 BP 2986 
Favet Jean-Claude Bonneveau (rue) maître tonnelier et vendant vin 1741 BP 2163 
Favion Pierre (+ femme) Longue (rue) cabaretier 1769 1 G 282 
Favre Claude Bouteille (rue) cabaretier 1763 FF 51 
Fayet  Arbre sec (rue de l’) cabaretier 1772 FF 51 
Fayolle Claude à Vernaison cabaretier 1741 BP 3124 
Fichet Pierre Saint-Claude (quartier), près la douane cabaretier 1684 BP 2888 
Figaud François Thomassin (rue) marchand de vin 1761 BP 3274 
Filliou   cabaretier 1781 BP 3469 
Fincle  Jenty [Gentil] (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Flandin Michel, Jean, Nicolas Saint-Georges (rue) maître vinaigrier 1643–1786 8 B 881 
Flandin Michel Monnoye (rue de la) marchand distillateur 1774 8 B 881 
Flandin Jean Saint-Georges (grande rue) vinaigrier 1726 BP 2109 
Flandin Jacques Michel Monnoie (rue de la) vinaigrier 1790 LCE90 
Floret Pierre Bourchanin (rue du) marchand de vin et cabaretier 1743 BP 2163 
Fond Etienne  cabaretier 1775 FF 45 
Fontaine  Sainte-Monique (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Fontaine  vis-à-vis la Trinité cabaretier 1749 FF 51 
Fontanel Pierre Saint-Pierre (place) vendant vin pour le sieur Grimod 1731 BP 3063 
Fontrobert Marie Saint-Jean (rue) cabaretière (femme de Riom, traiteur) 1741 BP 3124 
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Forest Alexandre Raisin (rue) vendeur de vin 1711 BP 2068 
Forest Pierre à Condrieu cabaretier 1751 BP 3200 
Four Jean (+ fille cabaretière) Monnaie (rue de la) cabaretier 1769 1 G 283 
Fournel   cabaretier 1721 BP 2987 
Fournelle  Bouchers (rue des) cabaretier 1772 FF 51 
Fournier  Sainte-Catherine (rue) cabaretier 1749 FF 51 
Francey Jean Joseph Terreaux (place des) négociant et bourgeois cabaretier 1761 BP 3275 
François  Paradis (rue) vendant vin 1770 FF 51 
François   Bessard (rue du) cabaretier 1774 FF 45 
Freictret  Jérusalem (rue) cabaretier et cordonnier 1772 FF 51 
Frochaux Anne Port neuf (au), Saint-Georges veuve marchand de vin 1701 BP 2046 
Froment Jean Antoine dans un clos proche la Boucle hors le bastion Saint-Clair cabaretier 1761 BP 3277 
Gabet  Noire (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Gabet François  cabaretier 1771 BP 3379 
Gabet  Puit-Jaillot [Puits-Gaillot] (rue) cabaretier 1781 BP 3471 
Gage Claude Barre (rue de la) marchand de vin 1693 BP 2020 
Gaillat Marie Saint-Pierre (place) vendeuse de vin (pour sieur Besse) 1731 BP 3064 
Galland Benoist Louis le grand (place) cabaretier 1772 FF 51 
Gallien Joseph Noire (rue) cabaretier 1764 FF 51 
Garnier  Petit Soulier (rue du) cabaretier 1775 FF 45 
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Garnier (Vidal) Maurice (Marthe) Saint-Dominique (rue) cabaretier 1761 BP 3278 
Garon dit Simeon Antelme Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1769 1 G 285 
Garzon Barthélemy Change (place du) cabaretier 1711 BP 2970 
Gaude  Louis le grand (place) cabaretier 1772 FF 51 
Gaude Jacques Antoine Bœuf (rue du) domestique et vendant vin pour maître Dugas 1751 BP 3203 
Gaude Daniel Louis le grand (place) cabaretier tenant billard 1761 BP 3275 
Gaudefrois, 
Godefroy (sieur) Saint-Georges (grande rue) bourgeois cabaretier 1721 BP 2982 
Gaudet Joseph Hébergeries (rue des) cabaretier à assiette 1769 1 G 284 
Gaudin  Gourguillon (montée de) cabaretier 1731 BP 3062 
Gaulin Ciprien Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier à assiette 1769 1 G 285 
Gautier Jean-Baptiste à Saint-Just ? 
bourgeois cabaretier et bâtonnier de 
l’église collégiale de la baronnie de 
Saint-Just 
1738 
(1741) BP 3122 
Gay Denis Carmes (place neuve des), enseigne de la Galère cabaretier 1731 BP 3063 
Gay Denis Sainte-Catherine / Carmes (place Neuve de/s) cabaretier 1731 BP 3064 
Gayvallet  Écorchebœuf (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Gelas André Charité (rue de la) cabaretier 1769 1 G 284 
Geloux Claude  (beuverie) 1683 BP 2889 
Gena  Saint-Georges (place) cabaretier 1684 BP 2888 
Genet (Suisse)  Raisin (rue) cabaretier 1763 FF 51 
Genevey dit 
Laplante Jean Saint-Jean (rue) vinaigrier 1754 BP 2194 
Geniaut Jean Crisostome Casse froide (rue) cabaretier 1777 BP 2266 
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Geoffray (Flandin) (Claudine) Boucherie des Terreaux (rue de la) vendant vin  1751 BP 3203 
Gerber Conrad Saint-Pierre (place) cabaretier 1781 BP 3471 
Germain Paul Augustins (rue des) marchand de vin et cabaretier 1766–1785 8 B 922 
Germain Antoine Poulaillerie (rue de la) cabaretier 1789 BP 2303 
Germain Paul Augustins (rue des) cabaretier 1785 BP 2290 
Germain  Pêcherie (place de la) cabaretier 1772 FF 51 
Germain  Hébergeries (rue des) cabaretier 1770 FF 51 
Germain Jean (+ femme) près de la Boucherie de Saint-Georges cabaretier à pot 1769 1 G 284 
Germain Alexandre Paradis (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Germain François-Claude Pêcherie (rue de la) marchand de vin 1790 LCE90 
Germain Jean Pêcherie (rue de la) marchand de vin 1790 LCE90 
Germain François Bourchanin (rue) marchand de vin 1731 BP 3062 
Germain  Carmelites (au bas des) cabaretier 1774 FF 45 
Germain 
(Madignier) Antoine (Jeanne) Poulaillerie (rue de la) marchand de vin et cabaretier 1781 BP 3469 
Gervet Benoît Grôlée (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Gillet   Hôpital (rue de l’) cabaretier 1765 FF 51 
Gillet  Pierre Noire (rue) vendant vin 1764 FF 51 
Gillet  près Saint-Joseph cabaretière 1771 BP 3374 
Gillet (Penet) Benoit (Anne) Puits du Sel (rue du) cabaretier 1771 BP 3383 
Girard (sieur) Bon Rencontre (près) (buvette, jeu de boules) 1721 BP 2983 
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Girard  Pierre Scize (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Giraud Pierre Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier à assiette 1769 1 G 285 
Giraudet Marie Plat d’argent (rue du) cabaretière 1771 BP 3382 
Giroud Claude Saint-Sébastien (grande côte de) cabaretier et tonnelier 1731 BP 3063 
Glabat (frères) Claude et Charles Hôpital (grande rue de l’) cabaretier 1769 1 G 284 
Glatard Jean-Claude Plat d’argent (rue du) vinaigrier 1790 LCE90 
Gletin Christophle Saint-Nizier (sur la place de) vinaigrier 1684 BP 2894 
Gloutin Pierre Bœuf (rue du) vinaigrier 1677 BP 1968 
Godin (veuve) Bœuf (rue du) cabaretière et aubergiste 1769 1 G 284 
Goiffon Jacques Griffon (rue du) vinaigrier 1728 BP 2115 
Goiffon dit Colonel Pierre Grôlée (rue) cabaretier 1761 BP 3273 
Goin  Gentil (rue) cabaretier 1731 BP 3064 
Gondret  Bonrencontre (rue) cabaretier 1771 BP 3377 
Gonnard Benoît Hospital (rue de l’) marchand de vin 1646 BP 1917 
Goujon Jean Grôlée (rue) cabaretier 1783 BP 2283 
Goujon  Pareille (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Goujon Claude (+ femme) Pareille (rue) marchand de vin 1781 BP 3471 
Gourgan (dit) Jean Petit Soulier (rue du) cabaretier 1751 BP 3202 
Gourut   cabaretier 1731 BP 3064 
Goutenoire Jan Hospital (rue de l’) cabaretier 1620 BP 1892 
Gozelin Laurent Monnaie (rue de la) vinaigrier 1756 BP 2202 
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Grandjean  Confort (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Grandjean  Paradis (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Grandjean, 
Granjeon  Confort (rue) cabaretier 1771 BP 3373 
Gravier Claude Bourchanin (rue) vinaigrier 1790 LCE90 
Grenet (veuve) Plat d’Argent (rue du) cabaretière 1765 FF 51 
Grimod (sieur) Saint-Pierre (place) cabaretier 1731 BP 3063 
Grivalet  Écorchebœuf (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Grobon  Grande Côte vendant vin 1749 FF 51 
Grobon  Bonneveau (rue) cabaretier 1751 BP 3203 
Grobon  Cordeliers (place des) cabaretier 1761 BP 3273 
Grobon Claude Saint-Georges (rue) cabaretier 1771 BP 3375 
Grolier Philibert Dubois (rue) vendeur de vin 1729 BP 2117 
Gros Benoiste Saint-Jean (rue) vendant vin (pour me Horace Tisseur) 1721 BP 2986 
Grosset Antoine Saint-Sébastien (grande côte) marchand cabaretier 1731 BP 3063 
Guaydan Antoine Barre (rue de la) cabaretier 1687 BP 1999 
Guerin Jean Henry Hôpital (grande rue de l’) vendeur de vin 1729 BP 2117 
Guerin (veuve) Plat (rue du) cabaretière 1765 FF 51 
Guerin  Tramassac (rue) (beuverie) 1721 BP 2983 
Guerrier Jean Claire Sainte-Catherine (petite rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Guillermet Jean Saint-Vincent (place) marchand de vin 1790 LCE90 
Guilliet  Pierrescize (rue) cabaretier 1770 FF 51 
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Guillot Aymé Sirène (rue de la) (et à Saint-Genis Laval) vendeur d’eau de vie et de liqueurs 1715 BP 2078 
Guillot Odet Gerbe (rue de la) vendeur de vin 1747 BP 2175 
Guillot  Herberie (à l’) tenant billard  1750 FF 51 
Guilloter  Gourguillon (montée du) / près la place de la Trinité cabaretier 1731 BP 3061 
Gustel Louis sur l’ancien rempart cabaretier 1790 LCE90 
Guyon Jean Flandres (rue de) garçon cabaretier 1751 BP 3201 
Guyot Benoît Antoine Grande côte, enseigne Saint-Sébastien cabaretier 1741 BP 3126, 3128 
Guyot  Grande côte des Capucins [de la Croix-Rousse ?] cabaretier 1741 BP 3128 
Heinaut (dame)  Pareille (rue de la) cabaretier 1775 FF 45 
Hérode (d’) (sieur) Bœuf (rue du) bourgeois cabaretier 1684 BP 2888 
Heron Laurant  bourgeois cabaretier 1685 BP 2902 
Hiver Jean-Baptiste Saint-Clair (quai) cabaretier 1772 FF 51 
Hiver Claude derrière l’hôtel de ville vendant vin 1721 BP 2986 
Hivert (Bernard) Martin (Jeanne Marie) Saint-Clair (quai) cabaretier et marchand de bois 1771 BP 3375 
Hivner  Grenouille (place) cabaretier 1770 FF 51 
Huber  Retz (quai de) cabaretier 1750 FF 51 
Hugand Joseph Grolier (rue) cabaretier 1769 1 G 281 
Hugand  Pêcherie (rue de la) marchand de vin 1775 FF 45 
Imbert Pierre Puits du Sel (rue du) maître vinaigrier 1761 BP 3276 
Increnat (Laurent) Jean (Laurence) Dubois (rue) marchand vinaigrier 1751 BP 3203 
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Jacob Jean Baptiste Sainte-Monique (rue) cabaretier 1772 BP 2253 (Inv. fehlt) 
Jacob  Sainte-Monique (rue) cabaretier et tenant billard 1765 FF 51 
Jacquand Georges Terreaux (place des) marchand de vin 1697 BP 2037 
Jacquemot  Missionnaires (rue des) cabaretier et tenant billard 1772 FF 51 (2x) 
Jacquemot  Pizay (rue) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Jacques (sieur) Retz (quai de) cabaretier 1771 BP 3381 
Jacquet  Pêcherie (rue de la) cabaretier 1775 FF 45 
Jacquetan Irénée Bourchanin (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Jacquot  Sainte-Monique (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Jallet  Pareille (rue de la) cabaretier 1770 FF 51 
Jangot François Gentil (rue) marchand vinaigrier 1789 BP 2304 
Janin Benoid Raisin (rue) marchand et vendant vin 1687 BP 2918 
Janin  Bourgneuf (rue) cabaretier 1731 BP 3061 
Janoloix  Cage (rue de la) cabaretier 1770 FF 51 
Jaque[t]  Pêcherie (à la) cabaretier 1770 FF 51 
Jaquier  Laisnerie (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Jarin Joseph Loge du Change (rue de la) vendant vin et maître codonnier 1761 BP 3274 
Jarrige (de la)  Bellecordière (rue de la) bourgeoise cabaretière 1771 BP 3374 
Joffret Vincent Saint-Pierre (rue) maître vinaigrier 1741 BP 3126 
Jogaudaully Benoit paroisse de Genay cabaretier 1781 BP 3472 
Jolivet Claude Ferrandière (rue) cabaretier 1781 BP 3471 
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Jomard Jacques Saint-Jean (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Jomard Hugues Terreaux (place des) marchand de vin 1751 BP 3201 
Josserand  Herberie (rue ou petite place de l’) bourgeois cabaretier 1721 BP 2983 
Josserand Noël Bourgneuf (rue) bourgeois cabaretier 1681 BP 2872 
Joubert  Louis le grand (place) cabaretier (servante) 1721 BP 2983 
Joyard André Limasse (rue de la) marchand de vin et maître traiteur 1704 BP 2051 
Joyard Louis Aumône (rue de l’) marchand de vin 1694 BP 2025 
Jullien  Flandres (rue de) cabaretier 1772 FF 51 
Jullien Antoine (+ fille cabaretière) Flandres (rue de) cabaretier 1769 1 G 283 
Jullien Antoine (+ garçon) Boucherie de Saint Paul (place de la) cabaretier 1769 1 G 283 
Jullien  près la Croix du Sablet cabaretier 1721 BP 2984 
Jullien  Flandres (rue de) cabaretier 1781 BP 3471 
Jullien (sieur) Villeroi (quai de) bourgeois cabaretier 1781 BP 3475 
Jumau (veuve + son cuisinier) Jacobins (place des) cabaretière et pâtissière 1769 1 G 282 
La Blanche  Puits du sel (rue du) vendant vin 1772 FF 51 
La Roche  Grenette (rue) cabaretier 1776 FF 51 
La Roche  Louis le grand (place) cabaretier et tenant billard 1764 FF 51 
Labarmondière 
(de) (sieur + femme) Louis le grand (place) bourgeois cabaretier 1769 1 G 281 
Lablanche Philippe Tavernier (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Labrye  Raisin (rue) cabaretier 1751 BP 3203 
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Lachard Laurent Rancin (rue) cabaretier 1620 BP 1892 
Lafaye  Bessard (rue du) cabaretière 1751 BP 3201 
Lafond Claude Luiserne (rue) cabaretier 1784 BP 2285 
Lafond André Terraille (rue) marchand de vin 1784 BP 2286 
Lafond  Terraille (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Lafond  Neuve (place) cabaretier 1776 FF 51 
Lafond Louis (+ garçon) Pêcherie (rue de la), Saint-Jean cabaretier 1769 1 G 283 
Lafond  Pêcherie (rue de la) cabaretier 1775 FF 45 
Laforest Charles  vendeur de vin 1721 BP 2983 
Lagay François (+ garçon) Saint-Marcel (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Lagay (+ garçon cabaretier) Âne (rue de l’) cabaretier 1769 1 G 284 
Lagay François Raisin (rue) cabaretier 1741 BP 3128 
Lagay  Abondance (port de l’) bateau-cabaret (?) 1751 BP 3202 
Lagay Alexandre Petit Collège (place du) marchand de vin 1751 BP 3202 
Laguay  Saint-Marcel (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Laloix  Buisson (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Lambert Etienne Sainte-Catherine (rue) cabaretier à assiette 1769 1 G 282 
Laport (+ femme) Saint-Jean (rue) marchand et cabaretier 1769 1 G 281 
Laporte Antoine Boucherie (place de la) marchand de vin 1790 LCE90 
Laporte  Saint-Jean (rue) cabaretier 1761 BP 3273 
Lapoute Claude Thomassin (rue) maître vinaigrier 1761 BP 3277 
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Large Joseph Change (place du) vendant vin et vigneron à Beaujeu 1741 BP 3126 
Laroche  Saint-Georges (place) cabaretier 1772 FF 51 
Laroche Pierre (+ garçon) Grôlée (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Laroche Benoît Grôlée (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Laroche Jean Grôlée (rue) cabaretier 1771 BP 3373 
Lassauzaye Jean Paradis (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Latespe Etienne  revendeur de vin 1727 BP 2111 
Latour Philibert (+ épouse) Saint-Marcel (rue) cabaretier à pot 1769 1 G 282 
Latour Claude Bellecordière (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Latour (Saunier) Philibert (Catherine) Saint-Marcel (rue) marchand de vin 1771 BP 3376 
Laubin Claude Confort (rue) vendeur de vin 1731 BP 3064 
Laurençon 
(Bigaroise) Jean (Marie) Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1769, 1771 
1 G 285, BP 
3380 
Laurent 
(veuve Incarnat) Laurence Dubois (rue) 
marchande vinaigrière, vins et eaux-de-
vie 1775–1786 8 B 959 
Laval François Neuve (place) vendeur de vin 1724 BP 2103 
Laveur Jean Lyon, Anse et Lucenay marchand de vin 1757 2 B 55 
Laveur Joseph Saint-Pierre (place) cabaretier 1772 FF 51 
Lavigne  Longue (rue) vendant vin 1721 BP 2984 
Lebery Joseph (+ femme) Buisson (rue) vendant vin à assiette 1769 1 G 282 
Leboucher Hercule Brotteaux, paroisse de la Guillotière, cabane cabaretier 1764 7 C 108 
Lepin Augustin Boucherie Saint-Paul (place de la) vinaigrier 1785 BP 2291 
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Lescot  Puits du Sel (rue du) cabaretier 1774 FF 45 
Lesergent Denis Hôpital (grande rue d’) cabaretier 1774 BP 2258 
Lingenieur  Dubois (rue) cabaretier 1741 BP 3129 
Liotard (Tierces) Pierre (Florie)  marchand de vin 1721 BP 2987 
Lombard Genis Malconseil (rue) vinaigrier 1790 LCE90 
Lombard Antoine Port Charlet (rue du) maître vinaigrier 1741 BP 3122 
Lornage Marie de Ecorchebœuf (rue) vendant vin 1772 FF 51 
Lougé Charles Saint-Paul (place) cabaretier 1771 BP 3379 
Lullion Charles Saint-Georges (rue) marchand de vin et cabaretier 1746–1756 8 B 1016 
Luzoque  Flandres (rue de) cabaretier 1751 BP 3198 
Lyon (de) Philibert Saint-Georges (grande rue) cabaretier 1780 BP 2273 
Lyon (de) (sieur) près le port Neuf cabaretier 1772 FF 51 
Magalon Jacques Grand Collège (place du) vendeur d’eau de vie 1687 BP 2918 
Maguin Jacques Flandres (rue de) vendant vin 1772 FF 51 
Maillet Hugues Puits du sel (rue du) cabaretier 1788 BP 2300 
Maillon Jean-Pierre Perrache (dans l’île) cabaretier 1781 BP 3471 
Maitre (Morel) Marin (Claudine) Bourgchanin (rue du), enseigne La Croix blanche cabaretier 1751 BP 3202 
Malard Louis Pêcherie (quartier) cabaretier 1715 BP 2078 
Maligot  Écorchebœuf (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Malot Jean (+ femme) Trois Maries (rue) cabaretier à pot 1769 1 G 283 
Mandron Laurent Trois Maries (rue des) (et à Vourles) marchand de vin 1757 BP 2205 
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Margarin  Longue (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Margnin  dans le cloître de Saint-Jean vendant vin 1495 10 G 53 
Margot  Retz (quai de) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Marie Jean Grande Côte (au fond de l’allée) cabaretier 1772 FF 51 
Marie Jean Groslée (rue) cabaretier 1777 FF 51 
Marion (sieur + épouse) Saint-Benoît (quai) cabaretier 1769 1 G 282 
Marion Benoit près l’église de Saint-Paul vendeur de vin 1721 BP 2984 
Marion Jullien Bonneveau (rue) domestique et vendeur de vin pour Picard 1771 BP 3375 
Marme Bernard Lainerie (rue de la) maître vinaigrier 1761 BP 3276 
Marmet  Arbre sec (rue de la) cabaretier 1772 FF 51 
Marmet  Arbre sec (rue de l’) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Marmet  Arbre sec (rue de l’) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Maronet  Arbre sec (rue de l’) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Marouillat Jean (+ femme) derrière la Boucherie des Terreaux cabaretier 1769 1 G 282 
Martin Fleury Saint-Pierre (place) marchand de vin et maître tonnelier 1692–1752 8 B 1033 
Martin  Trois Maries (rue des) vinaigrier 1770 FF 51 
Martin Pierre Charbon blanc (rue du) vinaigrier 1715 BP 2078 
Martin Denis Saint-Georges (place), la Verpillière vinaigrier 1728 BP 2115 
Martin Pierre  vinaigrier 1721 BP 2984 
Martin Fleury Saint-Pierre (place) marchand et cabaretier 1741 BP 3125 
Martin Jeanne Gentil (rue) cabaretière 1741 BP 3127 
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Martin Dominique près la porte de Saint-Georges cabaretier 1741 BP 3128 
Martin Antoine Hôpital (rue de l’) cabaretier 1771 BP 3383 
Martin  Flandre (rue de) cabaretier 1774 FF 45 
Martou (+ garçon) Bonneveaux (rue) cabaretier à assiette 1769 1 G 284 
Matelet  Noire (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Matevon Jacques (+ femme) Guillotière (faubourg) cabaretier 1769 1 G 285 
Mathelin  Noire (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Mathieu Pierre Petit Change (place du) marchand de vin 1790 LCE90 
Mathieu  Petit David (rue du) cabaretier 1751 BP 3201 
Mathieu  Saint-Claude (quartier) cabaretier 1761 BP 3277 
Mathieu  Arbresec (rue de l’) cabaretier 1775 FF 45 
Mathieu  Bourgchanin (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Mathieu   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Maton Pierre Guillotiere (faubourg) marchand et vendeur de vin 1769 1 G 285 
Mattelin  Saint-Georges (rue) revendeur à pot renversé 1772 FF 51 
Matthieu Jules (+ femme) Bonneveaux (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Mauria  Grenette (rue) cabaretier 1771 BP 3378 
Mautaire Jean-Baptiste Palme (rue de la) cabaretier 1790 LCE90 
Maygret Antoine Pierre-Scize (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Mazard  Raisin (rue) cabaretier et aubergiste 1750 FF 51 
Mazet Jean Baptiste Hôpital (grande rue de l’) vinaigrier 1733 BP 2131 
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Meaux  Ferrandière (rue) (beuverie) 1721 BP 2982 
Meilland Claude Paradis (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Melouset Matthieu Grolée (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Meluzet Antoine Gentil (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Merlin  Charbon blanc (rue du) cabaretier 1751 BP 3201 
Metra Jean Bonneveau (rue) maître boulanger et marchand de vin 1731 BP 3061 
Meunier  Grande Côte cabaretier 1772 FF 51 
Meunier  Vieille Monnoye (rue de la) / Grande Côte cabaretier 1770, 1772 FF 51 (3x) 
Meunier Jean (+ femme) Bât d’Argent (rue du) cabaretier 1769 1 G 281 
Meunier Jean (+ femme) Vandran (rue) cabaretier 1769 1 G 282 
Meunier (veuve, 
bourgeoise)  Puits du sel (rue du) cabaretière 1774 FF 45 
Meziat Benoit Augustins (quai des) vendeur de vin 1706 BP 2055 
Michel  Bourgneuf (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Michel André (+ vendant vin) Vieille (rue de la) cabaretier 1769 1 G 282 
Michel (sieur) Terreaux (place des) cabaretier 1721 BP 2982 
Michelet  Gentil (rue) cabaretier 1749 FF 51 
Micollier Madelaine Bât d’Argent (rue du) cabaretière (cf. Duplatre) 1721, 1744 BP 2983, 2166 
Midi Denis Monnoie (rue de la) cabaretier 1790 LCE90 
Mignard Pierre Saint-Nicolas (rue) vendeur de vin 1736 BP 2140 
Mole  Grôlée (rue) cabaretier 1775 FF 45 
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Molière  Groslée (rue), dans une allée cabaretier 1761 BP 3278 
Molin, Morin André Vielle (rue de la), enseigne Saint-Nicolas cabaretier 1741 BP 3124 
Molle François Groslée (rue) cabaretier 1778 BP 2269 
Momet (Monnet?) Etienne (+ femme) Saint-Georges (place) cabaretier 1769 1 G 283 
Monchanin Philibert Boucherie des Terreaux (place de la) marchand de vin 1756 BP 2202 
Mondesert Claude (+ femme) Ferrandière (petite rue) cabaretier 1769, 1770 1 G 281, FF 51 
Monfray  Thomassin (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Monin  Poulaillerie Saint-Nizier (rue de la) cabaretier 1770 FF 51 
Monnet Charles Croix-Rousse (faubourg) cabaretier 1757 7 C 119 
Monnet Jeanne Marie Pareille (rue de la) gargotière et cabaretière 1761 BP 3275 
Montagnon Louis Hôpital (grande rue de l’) marchand vinaigrier 1685 BP 1991 
Montaignon Benoît Hôpital (grande rue de l’) marchand vinaigrier 1674 BP 1958 
Montdesert  Ferrandière (petite rue) cabaretier 1772 FF 51 
Montfray  Saint-Nizier (cul de sac de) cabaretier 1775 FF 45 
Montleurier Marie Grôlée (rue) vendant vin 1721 BP 2982 
Montpensier Jacques Guillotière (faubourg) cabaretier 1676 1 G 192 
Montrond Antoine Barre (rue de la) vendant vin 1741 BP 3123 
Moreau  Hopital (rue de l’) cabaretier 1777 FF 51 
Morel  Ferrandière (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Morel Benoît (+ vendant vin) Trinité (place de la) cabaretier 1769 1 G 284 
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Morel Claude Confort (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Morel  Hôpital (grande rue de l’) cabaretier 1775 FF 45 
Moret Benoît (+ femme) Confort (rue) cabaretier 1769 1 G 282 
Mortier  Roche (place de la) cabaretier 1765 FF 51 
Moulin Pierre Farges (rue des) cabaretier 1769 1 G 283 
Moulin   Farges (rue des) cabaretier 1774 FF 45 
Mourillon  Cordeliers (place des)  1681 BP 2873 
Mousset, Moncet 
(Marnon) François (Andrée) Thomassin (rue) cabaretier 1741 BP 3129 
Moyet François Grenouille (place) (et à Anse) marchand de vin 1788 BP 2300 
Moyet  Grenouille (place) cabaretier 1770 FF 51 
Moyet Joseph (+ garçon) Bonneveaux (rue) cabaretier 1769 1 G 281 
Moyet (garçon) Grenouille (place) cabaretier (à pot renversé) 1769 1 G 281 
Moyet  Thomassin (rue) cabaretier 1761, 1771 BP 3278, 3378 
Mulaton Laurent (+ fils) Puy [Puits] du Sel (rue du) cabaretier 1769 1 G 283 
Munel  vis-à-vis les Feuillants cabaretier et tenant billard 1765 FF 51 
Nantet Pierre Bourchanin (rue) cabaretier 1781 BP 3471 
Napoly Pierre Raisin (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Napoly  Plâtre (au) cabaretier 1775 FF 45 
Narbout ? (Françoise) Âne (rue de l’) charpentier et cabaretier 1721 BP 2982 
Neque  Retz (quai de), maison Paradin cabaretier 1769 FF 51 
Nesme (femme) Grolée (rue) cabaretière 1749 FF 51 
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Netez Claude près la place de la Trinité cabaretier 1741 BP 3127 
Nethé Claude Raisin (rue) cabaretier 1750 BP 2183 
Nick Jacques Metz [Retz] (quai de) cabaretier 1768 BP 2241 
Nicolas Pierre Grande Côte Saint-Pierre cabaretier 1784 BP 2285 
Nicolas Jean au dessus des Pierres plantées cabaretier 1772 FF 51 
Nicolas  Bonneveau (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Nicolas Jean Marie Grande Côte (en haut de la) cabaretier 1770 FF 51 
Nicolas Jean Marie Grande Côte cabaretier 1770 FF 51 
Nique  Retz (quai de) cabaretier et tenant billard 1764, 1765 FF 51 
Nique (suisse)  Retz (quai de) tenant billard et vendant vin 1763 FF 51 
Nugues (fils)  Saint-Nizier (paroisse) cabaretier 1729–1760 7 C 122 
Ogier Leonard Grenette (rue), enseigne la Baleine cabaretier 1685 BP 2902 
Ollier  Saint-Clair (quai) cabaretier et tenant billard 1765 FF 51 
Onier Claude Terraille (rue) cabaretier 1731 BP 3063 
Ory (veuve) Bourgneuf (rue) cabaretière 1769 1 G 283 
Oviste  Pêcherie (rue de la) cabaretier 1741 BP 3123 
Pacalet Claude Arbre sec (rue de l’) vinaigrier 1790 LCE90 
Pacalon Jean Brotteaux, paroisse de la Guillotière traiteur et cabaretier 1769 1 G 285 
Page  Retz (quai de), maison Paradin cabaretier 1772 FF 51 
Palerne  Lune (rue de la) cabaretier 1721 BP 2984 
Paleyron (sieur + servante: Jeanne) Terreaux (place des) bourgeois cabaretier (beuverie) 1668 BP 2865 
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Palmier Jean dans la maison de l’archidiaconat docteur ès loix et vendant vin 1745 10 G 53 
Papet François Augustins (rue des) cabaretier 1770 FF 51 
Paquars veuve Angel (rue de l’) cabaretière 1702 FF 51 
Paquet Louis Barre (rue de la) cabaretier 1790 LCE90 
Paquet Louis Terraille (rue) cabaretier 1790 LCE90 
Paquet Benoit Terraille (rue) cabaretier 1771 BP 3375 
Paquet  Confalon (rue de) cabaretier 1775 FF 45 
Paradis  Hôpital (grande rue de l’) tenant billard et vendant vin 1765 FF 51 (2x) 
Paragon  Grenette (rue) cabaretier 1776 FF 51 
Paraillon  Bouteille (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Paraive Pierre Mouricaud (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Parayon Claude, dit petit Jean Saint-Georges (grande rue) cabaretier 1741 BP 3128 
Parradis (veuve) Bourchanin (rue), au coin cabaretière 1772 FF 51 
Parray  Plat d’argent (rue du) cabaretier 1771 BP 3375 
Parrayon Étienne Palais-Grillet (rue du) cabaretier 1790 LCE90 
Parrayon Claude Change (place du) marchand de vin 1790 LCE90 
Pascal Vidal Saint-Georges (rue) vendeur de vin 1726 BP 2109 
Passemard Benoît Marronniers (rue des) cabaretier 1790 LCE90 
Paterdey Pierre Arbaleste (rue de l’) maître vinaigrier 1667 BP 2849 
Patieux  Vieille Monnoye (rue de la) cabaretier 1775 FF 45 
Patredet Michel Flandre (rue de) maître vinaigrier 1731 BP 3061 
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Peigas François Dubois (rue) cabaretier 1751 BP 3198 
Penet Marie à Feuillade, paroisse de Messimy cabaretière 1771 BP 3379 
Pernoux Claude Vaubecour (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Perrachon Henri Saônerie (rue de la) marchand de vin 1789 BP 2303 
Perrachon  Ecorchebœuf (rue) cabaretier 1741 BP 3123 
Perret  Tavernier (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Perret André Plat d’Argent (rue du) cabaretier 1770, 1790 FF 51, LCE90 
Perret François (+ garçon) Plat d’Argent (rue du) cabaretier 1769 1 G 281 
Perret Pierre Bourgchanin (rue) marchand vinaigrier 1721 BP 2984 
Perret (Holard) François (Marguerite) Port Charlet (rue du) cabaretier et cafetier 1781 BP 3474 
Perrier  Tourette (rue de la) cabaretier 1775 FF 45 
Perrodon  Vieille Monnoye (rue de la) cabaretier et tenant billard 1765 FF 51 
Perrot Gabriel (+ femme) Guillotière (faubourg) cabaretier et vendeur de vin 1769 1 G 285 
Perrot  Pêcherie (rue de la) cabaretier 1741 BP 3128 
Petitjean  Pierre plantée cabaretier 1770 FF 51 
Petitjean  Saint-Georges (rue) cabaretier 1741 BP 3123 
Petitjean  Baleine (quai de la) cabaretier 1761 BP 3276 
Petraday François Misère (rue) vinaigrier 1723 BP 2101 
Peygas  Cordeliers (place des) cabaretier 1751 BP 3198 
Philibert (veuve + fille domestique) Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretière à assiette 1769 1 G 285 
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Philibert (dame) Saint-Jean (à la treche?) cabaretière 1721 BP 2987 
Picard Anselme Bouchers (rue des) cabaretier 1785 BP 2290 
Picard  Confort (rue) cabaretier 1776 FF 51 
Picard Laurent Hopital (place de l’) cabaretier à pot 1769 1 G 281 
Picard Laurent Hôpital (place de l’) cabaretier 1790 LCE90 
Picard Antoine Bonneveau (rue) cabaretier 1771 BP 3375 (2x) 
Picard (père d’Antoine) Barre (quartier) cabaretier 1771 BP 3375 
Picard  Pêcherie (place de la) cabaretier 1775 FF 45 
Picard  Cassefroide (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Pierre/ de la 
Barmondière  Louis le grand (place) cabaretier 1772 FF 51 
Pilliard  Bonneveau (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Pinget Jacques Bœuf (rue du) vendeur de vin 1729 BP 2117 
Piot Alphonse Pierre-Scize (rue) cabaretier à pot 1769 1 G 284 
Piot  Temple (port du) marchand de vin 1787 IND88 
Piot  Bonnevau (rue) marchand de vin 1787 IND88 
Piot  Port Charlet (rue du) cabaretier et marchand de vin 1771 BP 3375, 3382 
Pipier  Saint-Georges (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Placy  Grolée (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Pluche (sieur) Hôtel de Gadaigne (à l’) cabaretier et traiteur 1721 BP 2983 
Plusbelle Henry Bœuf (rue du) marchand de vin 1702 BP 2047 
Pobard  Groslée (rue) cabaretier et tenant billard 1765 BP 3599 
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Pocard  Jacobins (place des) cabaretier 1772 FF 51 
Pocard (Paucard, 
Pauca), cadet Jacques (+ femme) Confort (place) cabaretier 1769 1 G 282 
Pocard, Poccard Jacques Grolée (rue) cabaretier 1769 1 G 281 
Pocat Jacques Joseph Grôlée (rue) marchand de vin et de charbon de terre 1781 (1747) 
BP 2277  
(3 E 1629) 
Poccard  Grolles (rue) cabaretier 1776 FF 51 
Poccard  Jacobins (place des) cabaretier 1771 BP 3374 
Poccat J.-Joseph Grôlée (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Pochon  Saint-Georges (place) vendant vin 1772 FF 51 
Poisson (sieur) Brotteaux, paroisse de la Guillotière voiturier et vendant vin 1769 1 G 285 
Poisson  Pizay (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Poitrasson  Bellecordière (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Poitrasson Claude Cage (rue de la) marchand de vin et cabaretier 1781 BP 3475 
Poizat Gabrielle Neuve (rue) vinaigrier 1687 BP 1999 
Pommier Jean (+ fille cabaretière) Girofflée (rue de la) cabaretier 1769 1 G 284 
Poncet  Sable (port de la) cabaretier 1731 BP 3061 
Poncet Jean Villeroi (quai de) vendeur de vin (pour Jullien) 1781 BP 3475 
Ponçon  Arbre sec (rue de l’) cabaretier 1770 FF 51 
Pont (veuve) Arbre sec (rue de l’) cabaretière et tenant billard 1765 FF 51 (2x) 
Ponut Claude Guillotière (faubourg) cabaretier à assiette 1769 1 G 285 
Poquet  Petit Soulier (rue du) cabaretier 1770 FF 51 
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Pouchois veuve Charbon blanc (rue du) vendant vin 1772 FF 51 
Poulet Claude Barre (rue de la) maître vinaigrier et distillateur 1761 BP 3273, 3275 
Pressavin (sieur + garçon) Petit Change (place du) bourgeois cabaretier 1769 1 G 283 
Prévôt Barthélémy Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier et traiteur 1769 1 G 285 
Prost François Guillotière (faubourg) boulanger et vendeur de vin 1769 1 G 285 
Prouton Laurent Petit David (rue du) cabaretier 1769 1 G 282 
Prouton Claude (+ garçon) Dubois (rue) cabaretier 1769 1 G 282 
Prudent Benoite Juiverie (rue) vendant vin pour le sieur Fourchena 1731 BP 3063 
Puard  Hopital (place de l’) cabaretier 1750 FF 51 
Puis Benoit Gouvernement (place du) cabaretier 1741 BP 3127 
Puy  Jacobins (place des) cabaretier et tenant billard 1763, 1764 FF 51 
Queitan (femme) Ecorchebœuf (rue) cabaretière et gargotière 1772 FF 51 
Querelle  près de la Corne de Cerf vendant vin 1772 FF 51 
Quetan Humbert Noire (rue) (et à Taluyers) vendeur de vin en détail 1722 BP 2098 
Quinery Marianne Saint-Paul (quartier) vendant vin (pour le chanoine Brace) 1721 BP 2987 
Rabut Pierre Guillotière (faubourg) cabaretier 1769 1 G 285 
Racu Pierre Bourgneuf (rue) caberetier à pot 1769 1 G 282 
Ramet Jean à Montrottier boucher et cabaretier 1781 BP 3473 
Ramier  Louis le grand (place) cabaretier et traiteur 1769 1 G 284 
Ras  Bonneveau (rue) cabaretier 1731 BP 3061 
Rat François Capucins (montée des) plieur de soie et vendant vin 1721 BP 2986 
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Raymond Joseph Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier à assiette 1769 1 G 285 
Rebut Antoine Sable (port de la) vendant vin 1721 BP 2987 
Regipa Claude Pierre Scize (rue) cabaretier 1771 BP 3378 
Regnaud  Terreaux (place des) (buverie) 1731 BP 3064 
Renard Claude à Grézieu-le-Marché cabaretier 1724 7 B 11 
Renaud Charles Bœuf (rue du) maître vinaigrier et mesureur de charbon 1761 BP 3276 
Rey Jean Poulaillerie Saint-Nizier (rue de la) vendeur de vin 1735 BP 2136 
Rey Claudine Bonrencontre (rue) vendant vin 1681 BP 2874 
Rey Claudine Bas d’argent (rue du) tenant beuverie 1665 BP 2847 
Rey (Michalet) François (Estiennette) Guillotière (faubourg) cabaretier 1683 1 G 192 
Reycolin Pierre Longue (rue) vendeur de vin 1730 BP 2121 
Reymond (veuve) Brotteaux de la Pardieu cabaretière 1771 BP 3381 
Reynard Antoine à Saint-Jean de Chaussant cabaretier et marchand 1781 BP 3474 
Reynaud Étienne Louis le grand (place) cabaretier 1790 LCE90 
Richard François Blancherie (rue) marchand vinaigrier 1742 BP 2158 
Richard Guillaume Henry (rue) cabaretier 1769 1 G 282 
Richard  Bouchers (rue des) vinaigrier 1731 BP 3063 
Riche  Puits du sel (rue du) cabaretier 1749 FF 51 
Ricottier Laurent Rhône (quai du) marchand de vin 1784 BP 2286 
Ricottier  près les portes de Saint-Georges cabaretier 1770, 1772 FF 51 
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Ricottier Benoit Carmes (place neuve des) marchand de vin (fils) 1781 BP 3471 
Rigotier  Saint-Georges (quartier) cabaretier 1771 BP 3375 
Rigoutier  Neuve (place) cabaretier 1772 FF 51 
Rivière Benoît Palais Grillet (rue du) vendeur de vin 1730 BP 2121 
Rivière  Longue (grande rue) cabaretier 1781 BP 3471 
Rivoirat  Jacobins (place des) vendant vin 1772 FF 51 
Rivoire  Tramassac (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Rivoire  Hôpital (grande rue de l’), cul de sac cabaretier 1749 FF 51 
Rivoyre Mathieu Concert (place du) cabaretier 1786 BP 2295 
Rizollet  Bourgchanin (rue du) cabaretier 1741 BP 3125 
Robinet  Paradis (rue) vendant vin 1765 FF 51 
Robinet Jean (+ femme) Grôlée (rue) cabaretier 1769 1 G 282 
Robinet  Flandre (rue de) / Puit du sel (rue du) cabaretier 1731 BP 3064 
Robinet  Groslée (rue) cabaretier 1771 BP 3378 
Roche  Grolée (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Roche  Trois Maries (rue des) bourgeois cabaretier 1771 BP 3382 
Roche  Grôlée (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Rocher  
à la cave du chapitre, au dessous de 
perron et de la grande salle de la 
manécanterie 
secretaire du chapitre et bourgois 
vendant vin 1767 10 G 53 
Rocher  dans la cour du cloître et dans l’hôtel de Chevrières dit de la Poste 
secretaire du chapitre et bourgois 
vendant vin 1768 10 G 53 
Rochet (Joubert) Jean (Antoinette) à Brulliolles cabaretier 1751 BP 3198 
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Roland Jean Musique des Anges (rue de la) marchand de vin 1734 BP 2133 
Rolland  Saint-Vincent (quai) cabaretier 1772 FF 51 
Rolland Jean Carmes (rue neuve des) vendant vin 1731 BP 3063 
Rollet Jean Basse ville (rue) marchand de vin 1709 BP 2062 
Rollet Flory Cordeliers (place des) vendeur de vin 1709 BP 2062 
Rollet  Grenette (rue et place de la) maître tourneur et cabaretier 1721 BP 2985 
Rollet (maison)  Bourgchanin (rue) cabaretier 1781 BP 3471 
Rometa (couple) Saint-Nizier (sur la place de) vinaigrier 1684 BP 2894 
Rondelet  Espine [Épine] (rue de l’) (beuverie) 1687 BP 2918 
Rostain (veuve) Gourguillon (montée du), près la Trinité cabaretière (bourgeoise) 1741 BP 3123 
Rouboud   marchand de vin 1761 BP 3279 
Roudain (+ femme) Gentil (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Roussel Joseph Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1769 1 G 285 
Rousset  Terreaux (place des) tenant billard et cabaretier 1749 FF 51 
Rousset  Grande côte (montée de la) vendeur de vin 1731 BP 3064 
Rozet  Vieille Monnoie (rue de la), cul de sac cabaretier 1774 FF 45 
Rozier (+ épouse) Misère (rue) cabaretier et aubergiste 1769 1 G 284 
Rubis  Poulaillerie (rue de la), enseigne La Croix blanche cabaretier 1751 BP 3198 
Ruffard  Raisin (rue) marchand vinaigrier 1750 FF 51 
Ruffard Claude Poulaillerie (rue de la) vinaigrier 1790 LCE90 
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Ruffard Antoine Confort (rue) marchand et maître vinaigrier 1761, 1790 BP 3278, LCE90 
Ruffart Claude Gentil (rue) vinaigrier 1734 BP 2133 
Saillard  Brotteaux de la Guillotière (aux), cabane cabaretier 1764 7 C 108 
Sainguin  Berry (rue de) cabaretier 1775 FF 45 
Sainjean Jean Marie (+ garçon) Dubois (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Saint-André Elizabeth Bœuf (rue du) domestique et vendant vin pour maître Dugas 1751 BP 3203 
Saint-André (de) (monsieur) Saint-Dominique (rue) cabaretier 1741 BP 3123 
Saint-Jean Jean Marie Paradis (rue) cabaretier 1771 BP 3381 
Saint-Jean (de) Simon Port-Charlet (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Saint-Jean (de) Jean Marie Paradis (rue) cabaretier 1771 BP 3373 
Saisle François (+ femme) Bœuf (rue du) cabaretier 1769 1 G 283 
Sambardy Jean Roi (port du) cabaretier 1790 LCE90 
Sandrin Antoine Angille (rue de l’) cabaretier 1772 FF 51 
Sandrin  Petit Soulier (rue du) cabaretier 1772 FF 51 
Sandrin Antoine Trinité (place de la) vendant vin (tenant 4 cabarets) 1729 HH 206 
Sanguin Claude près rue Royale vendant vin 1772 FF 51 
Sanlaville Benoist Bœuf (rue du) cabaretier 1772 FF 51 
Sarazin  Roche (place de la) cabaretier 1776 FF 51 
Sauboyan  Poulaillerie Saint-Nizier (rue de la) cabaretier et tenant billard 1770 FF 51 
Saulnier Pierre Neuve (rue) marchand de vin 1746 BP 2171 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Saulnier Jean (+ femme) Bourchanin (rue) cabaretier 1769 1 G 281 
Saulnier  Confort (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Saulnier (Piaton) (Benoite) Saint-Georges (rue) marchand vinaigrier 1761 BP 3276 
Saunier Antoine Confort (rue) cabaretier 1777 BP 2266 
Saunier Antoine Marie Neuve (rue) marchand de vin 1785 BP 2289 
Saunier François Noire (rue) marchand de vin 1790 LCE90 
Saunier  Tourret (rue) cabaretier 1741 BP 3123 
Saunier (Guinand) Mathieu (Anne) proche l’église Saint-Joseph vendeur de vin et maître cordonnier 1721 BP 2983 
Sauton Etienne (+ femme) Écorchebœuf (rue) cabaretier 1769, 1771 1 G 282, BP 3378 
Savardois François Saint-Nizier (paroisse) vendeur de vin 1722 BP 2098 
Savoie, Savoix Michel Griffon (rue du) cabaretier 1781, 1790 BP 3469, LCE90 
Savoy Michel Griffon (montée du) cabaretier (à pot) 1769, 1772 1 G 283, FF 51 
Schrinp Pierre Retz (quai de) marchand de vin 1790 LCE90 
Sentallier Guichard Griffon (rue) vendant vin 1731 BP 3063 
Sergeur Louis (+ femme) Plat d’argent (rue du) cabaretier 1769 1 G 282 
Seve  Bœuf (rue du) cabaretier et aubergiste 1772 FF 51 




8 B 1227, FF 
51, BP 2280 
Sevelinge  Perollerie (rue) cabaretier 1770 FF 51 
Sevelinge  Peyrollerie (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Sibert Benoit Confort (rue) (et à Saint Genis Laval) marchand de vin 1752 BP 2190 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Sicard (femme) Roche (place de la) cabaretière 1751 BP 3203 
Sicard Claude Puis du Sel (rue) maître vinaigrier 1781 BP 3471 
Sigaud  à coté de la fontaine du Griffon cabaretier 1772 FF 51 
Sigaud  Thomassin (rue) cabaretier 1771 BP 3378 
Sigaud  Bœufs (place des), derrière la Boucherie de l’Hôpital cabaretier 1781 BP 3474 
Sigaud  Jérusalem (rue) cabaretier 1774 FF 45 
Sigaut Claude (+ vendant vin) Griffon (montée du) cabaretier 1769 1 G 284 
Signorin Laurent Plat d’argent (rue du) cabaretier 1769 1 G 284 
Silvant Joseph Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1769 1 G 285 
Simon  Arbalète (rue de l’) cabaretier 1770, 1772 FF 51 (3x) 
Simon  Épies (montée des) cabaretier 1776 FF 51 
Simonet Louis Arsenal (rue de l’) marchand de vin 1761 BP 3276 
Sivel Pierre Gentil (rue), Saint-Nizier cabaretier 1775 BP 2261 
Sizot  Torret (rue) cabaretière 1731 BP 3061 
Sornay (Bailly) Claude (Claudine) Bonneveau (rue) cabaretier 1781 BP 3471 
Sotison  Grande Côte (montée de la) cabaretier 1765 FF 51 
Sotisson Joseph Sainte-Cathérine (petite rue) cabaretier 1773 FF 51 




(Simonde) Ecloisons (rue des) tonnelier (cabaretière) 1664 BP 2846 
Tardy, Terdy  Abresec (rue de l’) vendant vin 1721 BP 2983 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Tassin   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Teissier André Carmes (place neuve des) bourgeois cabaretier 1721 BP 2984 
Tenaud  Boucherie des Terreaux (place de la) cabaretier 1721 BP 2983 
Terraillier (sieur) Carmes (place neuve des) (buvette) 1721 BP 2983 
Terraillon  à côté du Siège de Luxembourg vendant vin 1721 BP 2982 
Terrasse Pierre Grôlée (rue) cabaretier 1617 BP 1891 
Terrasse   cabaretier 1771 BP 3375 
Terrasse (Brun) Antoine (Catherine) [E]Corchebœuf (rue) cabaretier 1721 BP 2982, 2983 
Terre (Michel) Michel (Marguerite) Maronniers (rue des) cabaretier 1761 BP 3278 
Thevenet  Petit Soulier (rue du) cabaretier 1765 FF 51 
Thevenet Marguerite Hôpital (grande rue de l’) vinaigrier 1716 BP 2081 
Thibaudier  Bonrencontre (rue) cabaretier 1741 BP 3129 
Thibaudier (dit)  Grenette (rue) cabaretier 1769 1 G 284 
Tirard (+ femme) Bellecour (rue) cabaretier 1769 1 G 281 
Tirard (Vernay) Claude (Louise) Plat (rue du) marchand de vin et cabaretier 1761 BP 3276 
Tissier Jean à Quincieux en Lyonnais cabaretier 1771 BP 3376 
Tissot Joseph Change (place du) cabaretier à pinte 1769 1 G 281 
Toulon Jean Écorchebœuf (rue) marchand cabaretier 1710–1722 8 B 1256 
Tournus Claude Chaines (rue des), Ainay marchand de vin 1721 BP 2987 
Trapier  Saint-Marcel (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Trichard Laurent  cabaretier 1687 BP 2915 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Tripier  Jenty [Gentil] (rue) cabaretier 1772 FF 51 
Tripier André (+ femme) Gentil (rue) cabaretier 1769 1 G 283 
Trouillet  Grôlée (rue) cabaretier 1775 FF 45 
Trouillon Jean Arbalète (rue de l’) marchand de vin 1790 LCE90 
Vadeboin Jean degrés du Change (au bas des) cabaretier 1770 FF 51 
Vadeboin Jean Hôpital (grande rue de l’) cabaretier 1790 LCE90 
Vaillant Claude Flandres (rue de) marchand cabaretier 1741 BP 3127 
Valary (la nommé) Bourchanin (rue) cabaretière 1741 BP 3122 
Valeton  Saint-Georges (rue), vis-à-vis la commanderie cabaretier tenant jeu de boules 1751 BP 3200 
Valin Claude Gentil (rue) vinaigrier 1767 BP 2238 
Vallet (Giraudon) Thomas (Anne) Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1751 BP 3203 
Valouis Antoine Barre (rue de la) cabaretier 1769 1 G 284 
Valsauge (veuve) Juiverie (rue) vendant vin 1721 BP 2983 
Vanel François Saint-Georges (rue) cabaretier 1749 FF 51 
Varenard   cabaretier 1731 BP 3064 
Varin Jean Saint-Dominique (rue) cabaretier 1785 BP 2290 
Varina  Fusterie (rue de la) ( ?) cabaretier 1731 BP 3061 
Varinard Laurent Ecorchebœuf (rue) marchand de vin 1699 BP 2042 
Veillas (sieur + femme) Bât d’argent (rue du) cabaretier à assiette et aubergiste 1769 1 G 281 
Velay Jean-Pierre Puits du sel (rue du) marchand de vin et cabaretier 1743–1772 8 B 1269, BP 3377, FF 51 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Vené  Monnoye (rue de la) cabaretier 1771 BP 3373 
Verant  vis-à-vis le port Neuf vendant vin 1772 FF 51 
Verant, Vernant Blaise Pêcherie (rue de la) cabaretier et maître tonnelier 1741 BP 3123 
Verdin (sieur) Saint-Paul (quartier) vendeur de vin 1721 BP 2987 
Verissel   Plat d’argent (rue du) cabaretier 1775 FF 45 
Vermare (Guillot) Jacques (Marianne) Change (place du) marchand de vin 1781 BP 3473 
Vermorel  Puits du sel (rue du) cabaretier 1772 FF 51 
Vernay Claude Izeré (rue d’) [= Désirée (rue) ?] cabaretier 1749 FF 51 
Vernay Pierrette Bon Rencontre (rue) vendant vin (pour son compte) 1721 BP 2983 
Vernay Gabriel Saint-Vincent (quai) cabaretier 1751 BP 3199 
Vernay  Vieille Monnoie (rue de la) cabaretier 1775 FF 45 
Vernier Jean Vandran (rue) vinaigrier 1682 BP 1980 
Veron Pierre Brotteaux, paroisse de la Guillotière cabaretier 1769 1 G 285 
Verpillion  vis-à-vis la Commanderie, à Saint-Georges vendant vin 1772 FF 51 
Verrant  rue Terraille cabaretier 1772 FF 51 
Versailleu Benoît Bât d’argent (rue du) cabaretier 1790 LCE90 
Vial  Pêcherie (à la) cabaretier 1721 BP 2986 
Vialan Jean à Caluire maître tonnelier et cabaretier 1751 BP 3201 
Viard  Bonneveau (rue) vinaigrier 1749 FF 51 
Villard  Écorchebœuf (rue) (buverie) 1741 BP 3122 
Villette  Neuve (rue) cabaretier 1765 FF 51 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBEZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Vinant Hilaire Poulaillerie de Saint-Nizier cabaretier et marchand et maître perruquier (servante) 1721 BP 2984 
Vivert (femme)  Saint-Claire (quai) cabaretier 1774 FF 45 
Vivien Claude  cabaretier 1767–1770 AN X/2a 847 
Vivien Antoine Dubois (rue) marchand de vin 1761 BP 3273, 3276 
Vivon  Lainerie (rue de la) cabaretier 1761 BP 3276 
Yver  Saint-Clair (quai) cabaretier 1772 FF 51 
 
 
Liste der Weinverkäufer der Stadt, 1667  
 
LOKALISIERUNG  
(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Saint-Claude Ms Jean vendant vin 
Saint-Claude Marthaud vendant vin 
Saint-Claude Saint-Anne vendant vin 
Saint-Claude au grand Saint-Claude vendant vin 
Saint-Catherine (rue) Malegeandre vendant vin 
Terreaux (place des) Rouge bort (le) vendant vin, hôte 
Terreaux (place des) Jacques Martin vendant vin 
Terreaux (place des) Demarestz vendant vin 
Terreaux (place des) Porte neufve (la) vendant vin, hôte 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Terreaux (place des) Maison pinte (la) vendant vin 
Terreaux (place des) Lepal vendant vin 
Terreaux (place des) Saint-François de Sale vendant vin, hôte 
Terreaux (place des) Cailou (le) vendant vin, hôte 
Terreaux (place des) Saint-Anne vendant vin, hôte 
Esclaison (rue des) Cage (la) vendant vin, hôte 
Esclaison (rue des) Saint-Andre vendant vin, hôte 
Esclaison (rue des) Gerosme vendant vin 
Esclaison (rue des) Latour vendant vin 
Saint-Pierre (quartier) Saint-Laurent vendant vin 
Saint-Pierre (quartier) Jean de Brot vendant vin 
Saint-Pierre (quartier) Basdelon vendant vin 
Saint-Pierre (quartier) Saint-Claude vendant vin, hôte 
Saint-Pierre (quartier) Tournelles (les) vendant vin, hôte 
Saint-Pierre (quartier) Blancheri vendant vin 
Saint-Pierre (quartier) Ms Chavigni vendant vin 
Lanterne (la) Mons[ieur] Serize  vendant vin 
Lanterne (la) 3 mores (les) vendant vin, hôte 
Bessal [Bessard] (rue du) Barmont vendant vin 
Pescherie (la) Ms Gaspard vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Pescherie (la) Vostre (la) vendant vin, hôte 
Pescherie (la) Chomerat vendant vin 
Pescherie (la) Duverno vendant vin 
Pescherie (la) Chernolin vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) Ms Pernon vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) Saint-Esprit (au) vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) Se Pe (la)  vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) la veufve Laroche vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) Mons[ieur] Chardon vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) Pareille (la) vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) Petit trout (le) vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) Plat vert (le) vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) Vielle (la) vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) Vieux loup (le) vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) Rejouissance (la) vendant vin, hôte 
Saint-Vincent (quartier) Mons[ieur] Mouchon vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) Rimbaut vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) La Rolin vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) Barbiraut vendant vin 
Saint-Vincent (quartier) Rigoulet vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Saint-Vincent (quartier) Dupont vendant vin 
Grande Coste (à la) Lauverniat vendant vin 
Grande Coste (à la) Nairau vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Benoit vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Claude vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Pierre vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Bourdin vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Gaspart vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Pierre vendant vin 
Grande Coste (à la) Claude Muet vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Josept vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Claude vendant vin 
Grande Coste (à la) Mathieu Thomas vendant vin 
Grande Coste (à la) Mons[ieur] Delorme vendant vin 
Grande Coste (à la) Ms Noel vendant vin 
Grande Coste (à la) Journieu vendant vin 
Grande Coste (à la) Teste noire (la) vendant vin, hôte 
Grande Coste (à la) Anthoine Bonjour vendant vin 
Grande Coste (à la) tran chant vendant vin, hôte 
Boucherie (place de la) Casse d’or (la) vendant vin, hôte 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Boucherie (place de la) Cinq fleur (les) vendant vin, hôte 
Boucherie (place de la) Creuze (la) vendant vin, hôte 
Boucherie (place de la) Ms Andre vendant vin 
Boucherie (place de la) Chasette vendant vin, hôte 
Boucherie (place de la) Ms Claude vendant vin 
Plastre (quartier) le sieur Descomptes vendant vin 
Plastre (quartier) Mons[ieur] Fahon vendant vin 
Plastre (quartier) Ms Cheize vendant vin 
Plastre (quartier) Bas d’argent (le) vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Saint-Roch vendant vin 
Plastre (quartier) Biarnois (le) vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Manon vendant vin 
Plastre (quartier) Benoist Perze vendant vin 
Plastre (quartier) Ms Seigle vendant vin 
Plastre (quartier) Mr Saulnie vendant vin 
Plastre (quartier) Chasseport vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Saint-Nicolas vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Grabot vendant vin 
Plastre (quartier) Grand tambour (le) vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Petit tambour (le) vendant vin, hôte 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Plastre (quartier) Fran[çoi]s Regnau vendant vin 
Plastre (quartier) Petite n[ot]re dame (à la) vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Vigilance (la) vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Pierre Baudrie vendant vin 
Plastre (quartier) Meinie vendant vin 
Plastre (quartier) Sizeau (au) vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Saint-Esprit (le) vendant vin 
Plastre (quartier) Joly vendant vin 
Plastre (quartier) Paisant (le) vendant vin, hôte 
Plastre (quartier) Dupre vendant vin 
Rue Neuve Admiral (l’) vendant vin, hôte 
Rue Neuve Quinsy vendant vin 
Griffon Fonteine (la) vendant vin, hôte 
Griffon Griffon (le) vendant vin, hôte 
Griffon (rue) Lamboison vendant vin 
Griffon (rue) Serra vendant vin 
Griffon (rue) Pezenas vendant vin 
Griffon (rue) Mr Marc vendant vin 
Gentil (rue) Ms Estumie vendant vin 
Gentil (rue) Saint-Anthoine vendant vin, hôte 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Gentil (rue) Croix d’or (la) vendant vin, hôte 
Gentil (rue) Dauphin (le) vendant vin, hôte 
Gentil (rue) Saint-Joseph vendant vin, hôte 
Gentil (rue) Saint-Martin vendant vin, hôte 
Gentil (rue) Pillie vert (le) vendant vin, hôte 
Gentil (rue) Grand chamau (le) vendant vin, hôte 
Bois (rue du) Cinq croix (les) vendant vin, hôte 
Bois (rue du) Masson vendant vin 
Bois (rue du) Esglise d’or (l’) vendant vin, hôte 
Bois (rue du) Ms France vendant vin 
Poulalierie [Poulaillerie] (la) Claude Vachon vendant vin 
Poulalierie [Poulaillerie] (la) Soleil levent (le) vendant vin, hôte 
Poulalierie [Poulaillerie] (la) Croix blanche (la) vendant vin, hôte 
Grenette (la) Arche de Noel (l’) vendant vin, hôte 
Grenette (la) Le cadet de Mornant vendant vin 
Grenette (la) Ms Ayme vendant vin 
Grenette (la) Faure vendant vin 
Grenette (la) Tiralira vendant vin, hôte 
Cordeliers (place des) Bonnet vendant vin 
Cordeliers (place des) Martinet vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Biricle [Besicles] (rue du) Lune (la) vendant vin, hôte 
Biricle [Besicles] (rue du) Descombes vendant vin 
Biricle [Besicles] (rue du) Jean Bornardet vendant vin 
Biricle [Besicles] (rue du) Empereur (l’) vendant vin, hôte 
Bourvancontre [Bonrencontre] (rue) la veufve Ballet vendant vin 
Bourvancontre [Bonrencontre] (rue) Mr Feraut vendant vin 
Bourvancontre [Bonrencontre] (rue) Ms Planti vendant vin 
Bourvancontre [Bonrencontre] (rue) Mr Raze vendant vin 
Bourvancontre [Bonrencontre] (rue) Bouchmarin (au) vendant vin, hôte 
Bourvancontre [Bonrencontre] (rue) Soleil (au) vendant vin, hôte 
Bourvancontre [Bonrencontre] (rue) Gerbe (à la) vendant vin, hôte 
Grollée [Grôlée] (rue) Mr Benoist vendant vin 
Grollée [Grôlée] (rue) Ms Philipe vendant vin 
Grollée [Grôlée] (rue) Ms Paule vendant vin 
Grollée [Grôlée] (rue) Mont Saint-Michel (au) vendant vin, hôte 
Grollée [Grôlée] (rue) Pauvre laboureur (au) vendant vin, hôte 
Grollée [Grôlée] (rue) Vial vendant vin 
Grollée [Grôlée] (rue) Saint-Estienne vendant vin, hôte 
Grollée [Grôlée] (rue) Fleuve Jourdin (au) vendant vin, hôte 
Noire (rue) Annet Constantin vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Rosne (pont du) La veufve Buonant vendant vin 
Rosne (pont du) La veufve Nicolas vendant vin 
Rosne (pont du) Baujolin vendant vin 
Rosne (pont du) la veufve Buyet vendant vin 
Rosne (pont du) Cachet vendant vin 
Rosne (pont du) Durandal (au) vendant vin, hôte 
Rosne (pont du) Claude Hubert vendant vin 
Rosne (pont du) Fonteine d’or (à la) vendant vin, hôte 
Rosne (pont du) Pierre Bourdin vendant vin 
Rosne (pont du) Rendevous du singe (au) vendant vin, hôte 
Rosne (pont du) Mr l’Esprit vendant vin 
Bellecourt Mons[ieur] Julien vendant vin 
Bellecourt Monsieur Noirat vendant vin 
Bellecourt Levassol vendant vin 
Bellecourt Ms Dupart vendant vin 
Confort Ms Benoist vendant vin 
Confort Ms François vendant vin 
Confort Morgan vendant vin 
Confort Mr Colon vendant vin 
Confort Carrel vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Confort Ms Mergan vendant vin 
Confort Claude Planche vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Mr Annet vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Ms Cassmette vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) La veufve la Corbeille vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Claude Neiret vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Joseph Biot vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Leonnard Canet vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Annet Grange vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Estienne Poulet vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Ms Pillot vendant vin 
Corchebœuf [Écorchebœuf] (rue) Guillaume Blant vendant vin 
Saint-Anthoine (dernier [derrière]) Mr Merle vendant vin 
Saint-Anthoine (dernier [derrière]) Grive (la) vendant vin, hôte 
Saint-Anthoine (dernier [derrière]) Espine (l’) vendant vin, hôte 
Rue Thomassin Grand K (le) vendant vin, hôte 
Rue Thomassin Saint-Guillaume vendant vin, hôte 
Rue Thomassin Merci vendant vin, hôte 
Rue Thomassin 3 panie (les) vendant vin, hôte 
Rue Thomassin Pucelle (la) vendant vin, hôte 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Rue Thomassin Mr Berard vendant vin 
Plat d’argent (rue du) Mons[ieur] Boujon vendant vin 
Ferrandiere (rue) Gabriel vendant vin 
Ferrandiere (rue) Roulet vendant vin 
Chappelie [Chappeliers] (rue) Mussieu vendant vin 
Chappelie [Chappeliers] (rue) Corne muse (la) vendant vin, hôte 
Chappelie [Chappeliers] (rue) 4 chappau (les) vendant vin, hôte 
Chappelie [Chappeliers] (rue) Orange (l’) vendant vin, hôte 
Grande rue (la) Terrasson vendant vin 
Grande rue (la) Pierre Serue vendant vin 
Grande rue (la) la Ballet vendant vin 
Grande rue (la) Rimbour vendant vin 
Grande rue (la) Ms Claude vendant vin 
Grande rue (la) Ms Anthoine vendant vin 
Grande rue (la) Ms Bordier vendant vin 
Grande rue (la) Montagnon vendant vin 
Grande rue (la) Dame Pernette vendant vin 
Raisin (rue) Ms Guillaume vendant vin 
Raisin (rue) Ms Soucin vendant vin 
Raisin (rue) Ms Estienne vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Paradis (rue) d[am]e Blandine vendant vin 
Merciere (rue) Bouliant vendant vin 
Petit Soulier (rue du) Ms Coulon vendant vin 
Petit Soulier (rue du) Ms Mera vendant vin 
Pierre size [Scize] (quartier) Claude Riviere vendant vin 
Pierre size [Scize] (quartier) Benoist Tabart vendant vin 
Pierre size [Scize] (quartier) la Combette vendant vin 
Pierre size [Scize] (quartier) Pierre Merlo vendant vin 
Pierre size [Scize] (quartier) Mr Allar vendant vin 
Pierre size [Scize] (quartier) la veufve Guerin vendant vin 
Pierre size [Scize] (quartier) Ms Jacques vendant vin 
Roche (à la) N[ot]re Dame de l’isle vendant vin, hôte 
Roche (à la) Tourtue (la) vendant vin 
Roche (à la) Quizin vendant vin 
Roche (à la) Magdeleine (la) vendant vin, hôte 
Puis [Puits] du sel Cheval blanc (le) vendant vin, hôte 
Puis [Puits] du sel Croix verde (la) vendant vin, hôte 
Puis [Puits] du sel Saint-Anne vendant vin, hôte 
Puis [Puits] du sel Petite n[ot]re dame (la) vendant vin, hôte 
Saint-Paul  Mons Daigrefeuille vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Saint-Paul Petit Fourviere (le) vendant vin, hôte 
Flandre (rue de) Mr Pernon vendant vin 
Flandre (rue de) Saint-Nicolas vendant vin 
Flandre (rue de) la Bille vendant vin 
Flandre (rue de) Baujan vendant vin 
Flandre (rue de) Puis d’amour (le) vendant vin, hôte 
Flandre (rue de) Chapau rouge (le) vendant vin, hôte 
Flandre (rue de) 3 roys (les) vendant vin, hôte 
Boucherie Saint-Pault Jean Riche vendant vin 
Boucherie Saint-Pault Seigle d’argent vendant vin, hôte 
Boucherie Saint-Pault Benoist Murat vendant vin 
Boucherie Saint-Pault Vielle fronde (à la) vendant vin, hôte 
Arballette [Arbalète] (rue de l’) Faisant (au) vendant vin, hôte 
Arballette [Arbalète] (rue de l’) Bize (à la) vendant vin, hôte 
Fouvière (montée de) Humberlet d[i]t [gestrichen] vendant vin 
Fouvière (montée de) Champignon vendant vin, hôte 
3 mariez [Maries] (rue des) Saint-Louis vendant vin, hôte 
3 mariez [Maries] (rue des) 3 mariees (les) vendant vin, hôte 
3 mariez [Maries] (rue des) Palais royal (au) vendant vin, hôte 
3 mariez [Maries] (rue des) Place (la) vendant vin, hôte 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Palais Port Saint-Jean (au) vendant vin, hôte 
Palais Poule blanche (la) vendant vin, hôte 
Palais Bombarde (à la) vendant vin, hôte 
Palais Saint-Estienne vendant vin, hôte 
Palais Saint-Christoffle vendant vin, hôte 
Bœuf (rue du) Benoist Beraud vendant vin 
Bœuf (rue du) Picardie (la) vendant vin, hôte 
Bœuf (rue du) Chasse royalle (la) vendant vin, hôte 
Bœuf (rue du) Fronde (la) vendant vin, hôte 
Bœuf (rue du) Mad[ame] Marchand vendant vin 
Saint-Jean (rue) Jean Andre vendant vin 
Saint-Jean (rue) Mathieu Blonde vendant vin 
Saint-Just (la descente de) Carra vendant vin 
Saint-Just (la descente de) Batazard Sige vendant vin 
Saint-Just (la descente de) Teste noire (la) vendant vin, hôte 
Saint-Just (la descente de) Turinet vendant vin 
Saint-Irénée  Ms Miche vendant vin 
Saint-Irénée Ms Cholet vendant vin 
Saint-Irénée Guillaume Bettancourre vendant vin 
Saint-Irénée Claude Gonnard vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Saint-Irénée Ms Benoist vendant vin 
Saint-Irénée Jean Ferlat le je[une] vendant vin 
Saint-Irénée Bousin Gounard vendant vin 
Saint-Irénée Estienne Perrin vendant vin 
Saint-Irénée Pierre Beriat vendant vin 
Saint-Irénée Croix verde (à la) vendant vin, hôte 
Saint-Irénée Ms Simeon Dicoquar vendant vin 
Saint-Irénée Claude Cornet vendant vin 
Saint-Irénée Benoist Rouzi vendant vin 
Saint-Irénée maison de Chapeton vendant vin 
Saint-Irénée maison de petit Jean vendant vin 
Saint-Irénée Destorbe (à la)  vendant vin, hôte 
Saint-Irénée Saint-Roc[h] (à) vendant vin 
Saint-Irénée Peti[t] Boulange[r] vendant vin 
Saint-Irénée Nom de Jesus (au) vendant vin, hôte 
Saint-Irénée Saint-Jean vendant vin, hôte 
Saint-Irénée Saint-Josep vendant vin, hôte 
Saint-Irénée Mr Ollié vendant vin 
Grande rue de Saint-Georges Bergot vendant vin 
Grande rue de Saint-Georges Saint-Nicolas vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Grande rue de Saint-Georges Valeton vendant vin 
Grande rue de Saint-Georges Orange (l’) vendant vin, hôte 
Grande rue de Saint-Georges Pigniat (le) vendant vin, hôte 
Grande rue de Saint-Georges Ms Pierre vendant vin 
Grande rue de Saint-Georges Soleil (le) vendant vin, hôte 
Grande rue de Saint-Georges Reimond vendant vin 
Grande rue de Saint-Georges Rozier (le) vendant vin, hôte 
Grande rue de Saint-Georges 2 cousins (les) vendant vin, hôte 
Saint-Roch Table ronde (la) vendant vin, hôte 
Saint-Roch Carenteine (la) vendant vin, hôte 
Saint-Roch Blancheri (la) vendant vin, hôte 
Saint-Roch Cardini (le) vendant vin, hôte 
 Ms Valeton chandelier vendant vin 
 Ms Penard chandelier vendant vin 
 Ms Pipon chandelier vendant vin 
 Ms Filion chandelier vendant vin 
 Ms Perret chandelier vendant vin 
 Bonnard de Collombie chandelier vendant vin 
 La vefve Andre chandelier vendant vin 
 Gloce maître pâtissier vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
 Grenevat maître pâtissier vendant vin 
 Simon Pie maître pâtissier vendant vin 
 la Faux maître pâtissier vendant vin 
 Duteau maître pâtissier vendant vin 
 Dupon maître pâtissier vendant vin 
 Ponsignot maître pâtissier vendant vin 
 Eden maître pâtissier vendant vin 
 Andre maître pâtissier vendant vin 
 Fournale maître pâtissier vendant vin 
 Courrive maître pâtissier vendant vin 
 Compagnon maître pâtissier vendant vin 
 Dupont maître pâtissier vendant vin 
 Jean Piel maître pâtissier vendant vin 
 Mordiant maître pâtissier vendant vin 
 Mailon maître pâtissier vendant vin 
 Rei maître pâtissier vendant vin 
 Clufaut [oder: Clufoint] maître pâtissier vendant vin 
 Claipon maître pâtissier vendant vin 
 Perrei maître pâtissier vendant vin 
 Claude maître pâtissier vendant vin 




(Straße oder Viertel) 
NAME  
(Schild oder Person) BERUFSBEZEICHNUNG 
Saint-Clair Perret vendant vin 
Saint-Clair la Cherpin vendant vin 
Saint-Clair Madame Petit vendant vin 
Saint-Clair Leigulitie  vendant vin 
 
Quelle: AML, EE 12 Rolle des hostelliers de la ville de Lyon remis au consulat par quelques uns 
d’eux en 1667. Dem Jacquemin-Plan von 1747 folgend dürfte es sich bei folgenden 
Ortsbezeichnungen um Stadtviertel handeln: Confort, Griffon, Grande Côte, Rue Neuve, Pêcherie, 
Plâtre, Grande rue Saint-Georges, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Rue Thomassin. Saint-Irénée ist 
ein Burgus. 
 
Liste der steuerzahlenden Weinschenken (cabaretiers), circa 1770/1780  
 
LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Ainay (chemin d’) 1 
Âne (rue de l’) 1 
Arbalètes (rue des) 2 
Arbre sec (rue d’) 5 
Arsenal (rue de l’) 1 
Augustins (place des) 1 
Auvergne (rue d’) 1 
Barre (rue de la) 6 
Bas d’argent (rue du) 4 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Basseville (rue) 1 
Bellecordière (rue) 7 
Bœuf (rue du) 6 
Bois (rue du) 3 
Bombarde (rue) 4 
Bonneveaux (rue) 11 
Boucherie des Terreaux 3 
Bouchers (rue des) 5 
Bourgchanin (rue) 8 
Bourgneuf (rue) 9 
Bouteille (rue) 3 
Brenecour [Bellecour ?] (rue) 2 
Bressard (rue du) 4 
Buisson (rue) 2 
Cage (rue de la) 3 
Capucins (les) 1 
Carmelites (montée des) 1 
Carmes (place des) 1 
Cassefroide (rue) 1 
Change (derrière le) 1 
Change (place du petit) 2 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Change (place du) 2 
Charbon blanc (rue) 2 
Charité (place de la) 1 
Charité (rue de la) 3 
Chemin neuf 4 
Collège (place du) 1 
Confort (rue) 12 
Cordeliers (place des) 5 
Côte (la) 17 
Dauphin (port) 2 
David (place) 2 
Désirée (rue) 1 
Ebergeries [Hébergeries] (rue des) 8 
Écorchebœuf (rue) 15 
Farges (rue des) 3 
Ferrandière (rue) 8 
Feuillans (rue des) 1 
Feuillée (rue) 3 
Flandres (rue de) 3 
Fourvière 1 
Fronde (rue de la) 2 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Gentil (rue) 10 
Gerbe (rue de la) 3 
Gourguillon 2 
Grenette (rue de la) 8 
Griffon (rue) 4 
Grôlée (rue) 15 
Grosse Tête (rue de la) 3 
Henry (rue) 2 
Homme la Roche 1 
Hôpital (place de l’) 4 
Hôpital (rue de l’) 11 
Hugues (rue) 5 
Jacobins (place des) 5 
Juiverie (rue) 4 
Lanterne (rue) 5 
Launerie [Saônerie] (rue de la) 4 
Leviste (place) 1 
Longue (rue) 4 
Luizerne (rue) 3 
Lune (rue de la) 1 
Marronniers (rue) 2 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Mercière (petite rue) 1 
Mercière (rue) 6 
Minimes 1 
Minimes (place des) 2 
Misère (rue) 3 
Monnoye (rue de la) 3 
Monsieur (quai) 1 
Moricot (rue) 1 
Mulet (rue du) 1 
Neuve (place) 1 
Neuve (place) 1 
Neuve (rue) 5 
Neuville (port) 2 
Noire (rue) 6 
Oberservance (l’) 2 
Ours (rue de l’) 1 
Paradis (rue) 7 
Parc (le) 1 
Pareille (rue) 5 
Pas étroits (rue des) 1 
Pêcherie (rue de la) 18 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Perollerie (rue) 4 
Petit Collège (place) 1 
Petit Soulier (rue) 7 
Pierre Scize (rue) 11 
Pipelu [Puits pelu] (rue du) 4 
Pisse Truye (rue) 2 
Pizay (rue) 3 
Plat (rue du) 1 
Plat d’Argent (rue du) 8 
Plâtre (place du) 2 
Plâtre (rue du) 2 
Portcharlet (rue) 6 
Portefroc (rue) 1 
Poulaillerie 2 
Prêtres (rue des) 6 
Puits du Sel (rue) 5 
Puits Gallot (rue) 5 
Quatre Chapeaux 2 
Raisin (rue) 9 
Retz (quai) 3 
Rhône (quai du) 4 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Roche (place de la) 1 
Romeris [Romarin ?] (rue) 1 
Royale (place) 6 
Royale (rue) 6 
Saint-Antoine (quai) 4 
Saint-Barthelemi (rue) 1 
Saint-Benoit (quai) 2 
Saint-Bonnet 1 
Saint-Charles (rue) 1 
Saint-Claude 1 
Saint-Côme (place) 1 
Saint-Dominique (rue) 1 
Sainte-Catherine (rue) 1 
Sainte-Claire (rue) 4 
Saint-Georges (boucherie) 2 
Saint-Georges (place) 2 
Saint-Georges (rue) 22 
Saint-Jean (rue) 6 
Saint-Joseph (rue) 1 
Saint-Marcel (rue) 3 
Saint-Michel (place) 2 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Saint-Nicolas (rue) 1 
Saint-Nizier (place) 3 
Saint-Paul (petite rue) 1 
Saint-Paul (port) 1 
Saint-Paul (rue) 1 
Saint-Pierre (place) 2 
Saint-Pierre le vieux 1 
Saint-Vincent (quai) 3 
Salla (rue) 2 
Saunerie (rue) 3 
Sirenes (rue) 1 
Tavernier (rue) 5 
Terraille (rue) 2 
Terreaux (place des) 6 
Tête de mort (rue) 3 
Thomassin (rue) 3 
Tourelle (rue) 1 
Tramassac (rue) 5 
Treize Cantons (rue) 1 
Trinité (place de la) 1 
Vieille (rue de la) 2 
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LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) ANZAHL 
Vieille Monnoye (rue) 7 
Villars (rue du) 1 
 
Quelle: AML, CC 188 Taxes perçues au nom de l’archevêque. 
Die Straßennamen wurden leicht modernisiert. 
 
 
D. Kaffeeschenken und Kaffeehäuser (cafetiers, limonadiers, chocolatiers, marchands de liqueurs) 
 
NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
  Pêcherie (rue de la) cafetier 1721 BP 2983 
  Saint-Vincent (à l’entrée du quai), côté Pêcherie „un caffé“ 1751 BP 3201 
  Terreaux (place des) „café suisse“ 1771 BP 3373 
Abraham Nicolas Saint-Antoine (quai) cafetier 1790 LCE90 
Abraham  Confort (rue) limonadier 1775 FF 45 
Abraham   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 




1719, 1721 BP 2089, BP 2985 
André Antoine Retz (quai de) cafetier 1790 LCE90 
André  Herberie (place de l’) / Pêcherie (rue de la) cafetier 1721 BP 2987 
Ané  Chalamont (port) cafetier 1750 FF 51 
Antonio  Terreaux (place des) limonadier 1774 FF 51 
Arnaud-Goddet Jean Terreaux (place des) cafetier 1790 LCE90 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Augier Jean Marie Ecorchebœuf (rue) cafetier 1790 LCE90 
Avé  Villeroy (quai de) cafetier 1761 BP 3276 
Avet Pierre Saint-Antoine (quai) cafetier 1745, 1772/73 3 E 2531, HH 103 
Badin André Leviste (place) cafetier 1790 LCE90 
Baretta Louis Saint-Clair (quai) cafetier-limonadier 1790 LCE90 
Barmoz  Tramassac (rue) cafetier 1749 FF 51 
Beaufort Joseph Jacobins (place des) marchand de liqueurs 1736 BP 2141 
Befford  Bellecour (au bas du pont de bois de) cafetier et tenant billard 1765 BP 3599 
Belay (veuve) Plâtre (place du) cafetière et tenant billard 1765, 1766 FF 51 
Bellay  Grands Jésuites (place des) cafetier 1749 FF 51 




1719 BP 2089 
Benoit   cafetier 1721 BP 2983 
Berger  Royale (place) cafetier 1761 BP 3273 
Berger Barthélemi Louis le grand (place) limonadier 1790 LCE90 
Bermond Pierre Villeroy (quai de) cafetier 1732 BP 2126 
Bernard Benoit Plâtre (place du) cafetier 1771 BP 3373 
Bernard Claude Missere (rue) / Poterie (rue) chocolatier 1786 BP 2293 
Bernard Valentin Terreaux (place des) cafetier 1790 LCE90 
Bernard (veuve) Villeroy (quai de) cafetière 1776 FF 51 
Berte  Bourgchanin (rue) cafetier 1776 FF 51 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Bertet  Hôpital (grande rue de l’) cafetier sans brevet 1778 HH 103 
Berton (veuve) Cordeliers (place des) / rue Buisson (rue) tenant billard et café 1770 FF 51 
Berton  Mercière (rue) cafetier 1779 8 C 436 
Binard  Saint-Dominique (rue) cafetier 1781 BP 3475 
Bon Jean-Baptiste Guillotière (faubourg) cafetier 1781 8 C 436 
Boulangeon  Villeroy (quai de) cafetier 1750 FF 51 
Boullard Jean-François Lanterne (rue) chocolatier 1790 LCE90 
Bourgelat Pierre Thomassin (rue), maison Lacour cafetier 1773 8 C 436 
Bourgelat  Bouchers (rue des) cafetier 1775 FF 45 
Brun   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Bussier  Hôpital (grande rue de l’) cafetier sans brevet 1778 HH 103 
Casati André Grand Collège (place du) cafetier 1790 LCE90 (28) 
Casaty Isaac Bât d’argent (rue du) chocolatier 1790 LCE90 
Challier  Jacobins (place des) cafetier 1773 FF 51 
Chalvet Jean Change (place du) limonadier 1790 LCE90 
Chamond (dame) Grenette (rue) cafetier sans brevet 1778 HH 103 
Champ (du)  Hôpital (grande rue de l’) cafetier sans brevet 1778 HH 103 
Chanon  Terreaux (place des) vendeur de limonades 1681 BP 2874 
Chaulet François Fond (rue de la) limonadier 1758 7 C 45 
Chaussard  Saint-Domingue (rue) cafetier sans brevet 1778 HH 103 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Cholet  Gerbe (rue de la) cafetier 1765 FF 51 
Chollet François Saint-Jean (rue) limonadier 1752 BP 2190 
Chollet (+ femme) Villeroy (quai) cafetier limonadier 1741 BP 3123 





1761, 1764 BP 3274 (2x), FF 51 (2x) 
Clerc   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Coïvoux  Trois Maries (rue des) limonadier 1775 FF 45 
Collomby   cafetier 1721 BP 2985 




1741 BP 3125 
Cotton  Villeroy (quai de) cafetier sans brevet 1778 HH 103 





1759–1760 BP 3273 
Couturier  Gouvernement (place du) cafetier 1761 BP 3274 




1764 BP 3274, FF 51 
Decorsan  Plâtre (place du) cafetier 1741 BP 3123 
Delhorme Jacques Saint-Jean (rue) marchand de liqueurs 1694 BP 2025 
Demolice (-is, -






BP 2307, 3375, 3379, HH 
103 
Dermand Pierre Saint-Antoine (quai) marchand cafetier 1731 BP 3062 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Dernieu Pierre et femme Change (place du) marchand cafetier 1731 BP 3062 
Desnoyers Jean  marchand chocolatier 1753 7 C 60 
Doret Jean-Louis Artois (quai d’) chocolatier 1790 LCE90 
Drevet Joseph Terreaux (place des) cafetier 1771, 1773/74 BP 3373, HH 103 





1719, 1721 7 B 5, BP 2984, 2987 
Du Breuil Jean Pierre Plâtre (place du) marchand cafetier 1783 8 C 436 
Duard (?) (veuve)  cafetière 1778 AN X/2a 873 
Ducret Joseph Terreaux (place des) cafetier 1769, 1765–1773 HH 103, 8 B 845/17, FF 51 




1751 BP 3201 
Dufour Antoine Cordeliers (place des) marchand de liqueurs 
1711, 1719, 
1721 BP 2970, 2985 
Dufour  Rhône (quai du), près la place du Concert cafetier 1788 Jugement 88-1 
Dufournel Joseph (chez la veuve Duard) garçon limonadier  1778 AN X/2a 873 
Duperay  Saint-Vincent (quai) cafetier 1751, 1761, 1765 BP 3203, 3278, FF 51 
Fatin  Terreaux (place des) cafetier 1788 Jugement 88-2 
Flandin   cafetier 1787 FF 51 




1731 BP 3064 
Fournier  Louis le grand (place) cafetier 1751 BP 3200 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Fournier dit Rey Vincent Cordeliers (place des) marchand de liqueurs 1694 BP 2029 
Frandin  Cordeliers (place des) cafetier 1788 Jugement 88-2 
Fraussard  Deux Angles (rue des) limonadier 1775 FF 45 
Frossard  Terreaux (place des) cafetier 1788 Jugement 88-2 
Fuchot Laurent Bœuf (rue du) cafetier 1735 BP 2136 
Gaillard, frères  Jacobins (place des) limonadier 1751 BP 3200 
Galimberty Sylvestre à l’hôtel de la Comédie cafetier 1790 LCE90 
Galletier  Villeroy (quai de) cafetier 1731 BP 3063, 3064 
Galtier, 
Galletier Barthélémy Saint-Antoine (quai) cafetier 
1721, 1731, 
1745 3 E 2531, BP 2987, BP 3061 
Gaudet  Terreaux (place des) cafetier 1781 BP 3473 
Genella   marchand chocolatier 1769, 1770 7 C 98 
Genella Martin Saint-Antoine (quai) cafetier 1771 BP 2251 
Genella Paul Fromagerie Saint-Nizier (place de la) chocolatier 1790 LCE90 
Genella J. Dominique Fromagerie Saint-Nizier (place de la) chocolatier 1790 LCE90 
Genet Pierre Saint-Antoine (quai) cafetier 1766 8 B 845/17 
Gi<a>lle  Saint-Clair (quai) cafetier sans brevet 1778 HH 103 
Gonon Jean François Change (place du) chocolatier 1789 BP 2303 
Goutard  Change (place du) cafetier 1721 BP 2982 
Goux François Terreaux (place des) limonadier 1771 BP 3382 
Grand Mathieu (neveu) Terreaux (place des) cafetier 1790 LCE90 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Grand Mathieu Arsenal (rue de l’) cafetier 1750 FF 51 
Grenier Denys Comédie (place de la) cafetier 1790 LCE90 
Grenier  Comédie (place de la) cafetier 1765 FF 51 
Griffe(t)   cafetier 1771 BP 3382 
Guichard Joseph Villeroy (quai de) limonadier 1773 BP 2256 
Guichard 
(veuve)  Villeroy (quai de) limonadière 1775 FF 45 
Guiffret   cafetier 1781 BP 3472 
Guiffrey Jean Baptiste Change (place du) cafetier 1781 BP 3475 
Guillot Aymé Sirène (rue de la) (et à Saint-Genis Laval) 
vendeur de 
liqueurs et 
d’eau de vie 
1715 BP 2078 
Guillot  Terreaux (place des) limonadier 1770 7 C 98 
Jacquet Jean Claude Villeroy (quai de) cafetier 1790 LCE90 
Jacquet  Sainte-Monique (rue) cafetier 1772 FF 51 
Jacquet  Garet (rue du) limonadier 1775 FF 45 
Janin   cafetier 1766 8 B 845/17 
Joussier Hugues Hôpital (rue de l’) cafetier 1790 LCE90 
Jouttet (+ femme) Lune (rue de la) / Bonneveau (rue) cafetier 1778 Jugement 78 
Jouttet   Jacobins (place des) cafetier 1772 FF 51 
Jouttet  Confort (rue) cafetier 1773 FF 51 
Juttet Claude Terreaux (place des) marchand cafetier 1721 BP 2982 
Juttet  Lune (rue de la) cafetier-limonadier 1777 FF 51 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Lambert  Herberie (place de l’) cafetier 1770 FF 51 
Leclerc Joseph (+ femme) Jacobins (place des) 
marchand 
cafetier 1721, 1731 
BP 2982, BP 2983, BP 2986, 
BP 3063 
Leclerc l'aîné Pierre Changes (place des) cafetier 1769/70 HH 103 
Lescours 
(Razuret) Pierre (Benoite) Carmes (place neuve des) cafetier 1781 BP 3471 
Lombard Antoine Charlet (rue du port) maître vinaigrier 1741 BP 3122 
Loquet  près rue Puit Gaillot? cafetier 1781 BP 3471 
Lorget  Terreaux (place des) cafetier 1751 BP 3202 
Lorget cadet  Petit Collège (place du) cafetier 1751 BP 3199 (3x), 3201 
Marchand Louis Lainerie (rue de la) / Poullailerie Saint-Paul aubergiste 1733 BP 2130 
Marest Edouard Change (place du) cafetier, limonadier 1788, 1790 LCE90, Jugement 88-2 
Marest Guillaume Temple (port du) cafetier 1790 LCE90 
Marrel Anthelme Terreaux (place des) cafetier 1790 LCE90 
Martin  Saint-Vincent (quai) limonadier 1774 Jugement 74 
Martin  Saint-Vincent (quai) limonadier 1774 FF 45 
Mathieu   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Merle  Flandre (rue de) cafetier 1721 BP 2987 
Michel Claude Jacobins (place des) traiteur et cafetier 1711 BP 2970 
Michel   cafetier 1766 8 B 845/17 
Michel  Jerbe [Gerbe] (rue de la) cafetier et tenant billard 1770 FF 51 
Millet  Plâtre (place du) cafetier 1764 FF 51 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Milliet  derrière la loge du Change cafetier (ancien) 1761 BP 3273 
Million   cafetier 1766 8 B 845/17 
Millon Raimond Chalamont (port) tenant billard et café 1770 FF 51 
Missallia André Herberie (rue de l’) marchand de liqueurs 1721 BP 2985 




1719 BP 2089 
Morel Jean-François Villeroy (quai de) limonadier 1790 LCE90 
Orseille (dame) Villeroi (quai), „caffé de l’Union“ cafetière-limonadière 1776 FF 51 
Paradis Étienne  cafetier 1697 Dubost (173) 
Paufin  Terreaux (place des) cafetier 1788 Jugement 88-2 




FF 51, LCE90, HH 103 
Perret (Holard) François (Marguerite) Charlet (rue du port) 
cabaretier et 
cafetier 1781 BP 3474 
Perrot  Cordeliers (place des) cafetier 1781 BP 3471 
Pezzany François Garet (rue du) cafetier 1790 LCE90 
Pichon Nicolas Plâtre (place du) limonadier 1790 LCE90 
Pidard Joseph Royale (grande rue) cafetier 1772/73 HH 103 
Piloy  Terreaux (au coin de la place des) cafetier et tenant billard 1770 FF 51 
Poulat Charles Grollier (place) limonadier 1790 LCE90 
Primard  Saint-Vincent (quai) cafetier 1766 8 B 845/17 
Primat  Saint-Vincent (quai) cafetier 1770 FF 51 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Prudhomme Jean Jacobins (place des) / Saint-Dominique (place) marchand de liqueurs 
1712 / 1725 
(1698) BP 2070, 2160 (3 E 4042) 
Rey Joseph Grenette (rue) cafetier 1787 BP 2297 
Rival Claude Change (place du) marchand limonadier 1731 BP 3064 
Rivat Claude Terreaux (place des), puis nouvelle salle des spectacles, rue Lafont 
cafetier 
limonadier 1751, 1756 
BP 3198, BP 3201 (2x), BB 
323 
Rivière  Herberie (place de l’) cafetier 1775 FF 45 
Rolland  Saint-Antoine (quai) cafetier et tenant billard 1766 FF 51 (2x) 
Roy  Villeroy (quai de) cafetier sans brevet 1778 HH 103 
Sotzy (Sauzy) Angelot et femme Villeroy (quai de) cafetier 1721 BP 2984 
Spréafico Antoine Pierre Cyr Terreaux (place des) cafetier 1790 LCE90 
Spréafico Antonio Terreaux (place des) marchand limonadier 1770, 1781 7 C 98, BP 3475 
Spréafico  Brotteaux (aux) (café, plan pour) 1768 AML, 2 SMO 092 
Tabrelet Georges Fromagerie (place des la) cafetier 1773/74 HH 103 
Tassin   cabaretier ou limonadier 1775 FF 45 
Thevenin Gabriel Pêcherie (rue de la) cafetier 1790 LCE90 
Thierry Jacques Saint-Vincent (quai) cafetier 1775/76 HH 103 
Tissot Joseph Change (place du) limonadier 1761 BP 3273, BP 3274 




1698 BP 3599 
Vacher  Griffon (montée du), au bas cafetier 1789 Jugement 89 
Vachet Georges Comédie (place de la) cafetier 1790 LCE90 
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NACHNAME VORNAME LOKALISIERUNG (Straße, Platz oder Viertel) BERUFSBE-ZEICHNUNG JAHR NACHWEIS 
Vezin François Villeroy (quai de) cafetier 1774/75, 1786 (Inventar fehlt), HH 103 
Vial Charles Saint-Antoine (quai) cafetier 1790 LCE90 
Vilaine  Saint-Côme (rue) cafetier 1788 Jugement 88-3 
 
Quellen: Soweit nicht anders angegeben, stammen die Daten aus ADR (BP Inventaires après décès, BP Procédures criminelles de la Sénéchaussée, 3 E 
Notaires, 8 B Tribunal de la Conservation, G Clergé séculier), AML (CC Finances et contributions, EE Affaires militaires, FF Justice et Police, HH Agriculture, 





Tab. 23: Nachgewiesene Herbergen und Schenken in ländlichen Gebieten, ca. 1600–1790 
A. Anse (Lyonnais) 
Einwohner: rund 2.000 im 15. Jahrhundert – 1.000 im Jahr 1790 
 
NACHNAME VORNAME TYPUS DER EINRICHTUNG  oder BERUFSBEZEICHNUNG ORT, ggf. LOKALISIERUNG JAHR ADR Signatur 
Aynes dit Collom Claude cabaretier et maître tonnelier Anse 1732 2 B 52 
Beau Joseph aubergiste de l’Hôtel de Provence Anse 1788 2 B 61 
Benat Bertrand cabaretier et maître chirurgien Anse 1757 2 B 55 
Bernard (sieur + femme) cabaret Anse, place de l’église 1759 2 B 55 
Bottet Claude cabaretier et aubergiste Anse 1775/76, 1779 2 B 58, 59 
Burnier  aubergiste Anse 1787 2 B 61 
Chanet Benoit aubergiste Anse, proche du pont [sur l’Azergues] 1755 2 B 55 
Chapelle  cabaretier Anse 1734 2 B 52 
Chapelle Philippe hôtelier Anse, place publique 1747 2 B 54 
Choisin Benoit boulanger et cabaretier Anse 1783 2 B 59 
Collet (veuve) cabaretière Saint-Cyprien 1773 2 B 57 
Cottet Estienne hôte de la Pomme d’or Anse 1601 10 G 1930 
Crozier Nicolas cabaretier Lucenay 1746 2 B 54 
Debuires Hugues hôte Anse 1601 10 G 1930 
Doust Pierre cabaretier et menuisier Anse 1783 2 B 59 
Dubry Claude hôte de la Teste noire Anse, rue Saint-Abdon 1601 10 G 1930 
Due (Rollachon) Joseph (Marie) aubergistes Anse 1772 2 B 57 
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NACHNAME VORNAME TYPUS DER EINRICHTUNG  oder BERUFSBEZEICHNUNG ORT, ggf. LOKALISIERUNG JAHR ADR Signatur 
Fenelly François hôte des Troys Roys Anse 1601 10 G 1930 
Gachet Pierre cabaretier Anse 1732 2 B 52 
Geoffray  cabaretier Anse 1775 2 B 58 
Gerbon  hôte Lucenay 1738 2 B 53 
Gonnard Nicolas cabaretier Anse 1772 2 B 57 
Greppo Edouard cabaretier Anse, rue de la Gravière 1732 2 B 52 
Grivet (Bost) Jean (Catherine) cabaret Lucenay 1786 2 B 60 
Hyvernat Lyonard cabaret Anse 1666 10 G 1905 
Jonnard Nicolas cabaretier Anse 1772 2 B 57 
Lachat Jean cabaret et auberge „la Couronne“ Anse 1759, 1762 2 B 55, 56 
Laurend (femme 
Saint Cire) Amable cabaret Anse 1755 2 B 55 
Mercier (Fons) Alexis (Claudine) marchand et aubergiste du Lyon d’or Anse, joignant la rue du Marché 
1775, 1776, 
1779, 1783 2 B 58, 59 
Pernet Nicolas et Noel cabaretiers Lucenay 1775 2 B 58 
Perrin Benoît cabaretier Anse 1779 2 B 59 
Poitrasson Zacharie aubergiste Anse 1776 2 B 58 
Poitrasson (Morin) Jean (Louise) aubergistes Anse 1787 2 B 61 
Portay Antoine cabaretier Anse 1765, 1769, 1772, 1782 
2 B 56, 57 
(2x), 59 
Poujolle Pierre cabaretier et traiteur Anse 1762 2 B 56 
Raffin Anthoine hôte de la Croix verte Anse 1612/13 10 G 1903 
Richard (Cluysel) Benoît (Claudine) hôte de l’Écu de France Anse 1638 2 B 51 
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NACHNAME VORNAME TYPUS DER EINRICHTUNG  oder BERUFSBEZEICHNUNG ORT, ggf. LOKALISIERUNG JAHR ADR Signatur 
Riondelet Charles aubergiste Anse 1787 2 B 61 
Romanet Jean-Baptiste boulanger et cabaretier Anse 1783 2 B 59 
Romanet (Perru) Jean-Baptiste (Anne) boulanger et aubergiste(s) Anse 1787 2 B 61 
Rozier  cabaretier Lucenay 1738 2 B 53 
Saint Cire Jean cabaretier et vigneron Anse 1755 2 B 55 
Soleymard (sieur) vendant vin Anse 1732 2 B 52 
Tripier Balthazard marchand aubergiste et fermier des Célestins de Lyon Neufville 1761 2 B 56 
Trochoud Antoine hôte de la Tête noire Anse, rue Saint-Abdon 1733, 1759 2 B 52, 55 
Valencin (sieur) hôte de la Croix blanche Anse, vis-à-vis de l’église 1729, 1732 2 B 52 
 
Quelle: ADR, 2 B 46–61 Anse (1637–1790); ADR, 10 G 1896–2003 Chapitre primatial Saint-Jean: Anse; zur Situierung von Straßen, Plätzen, Kirche, 
Brücken, vgl. Anse (Préinventaire des monuments et richesses artistiques, Bd. 14), Lyon 1987, bes. den Plan, ebd., S. 10f. Die Ortsangaben in eckigen 
Klammern finden sich ebd., S. 15, 63. 
 
 
B. Saint-Lager (Beaujolais) 
 
NACHNAME (Frau) VORNAME TYPUS DER EINRICHTUNG  oder BERUFSBEZEICHNUNG ORT oder ADRESSE JAHR ADR Signatur 
Buy (Perroud) Jean (Marie) cabaretier et marchand Cernié, sur le grand chemin 1778/79, 1782 4 B 230, 4 B 431 
Debrosse  président en l’élection de Lyon à la domaine de Debrosse, mas Ravatier 1702 4 B 226 
Delaye Jean boulanger et cabaretier Saint-Lager 1694 4 B 226 
Labruyere (veuve) cabaret et débit de tabac Saint-Lager 1773 4 B 230 
Martin (Alyot) Jean (Claudine) marchand et cabaretier Saint-Lager 1697 4 B 226 
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NACHNAME (Frau) VORNAME TYPUS DER EINRICHTUNG  oder BERUFSBEZEICHNUNG ORT oder ADRESSE JAHR ADR Signatur 
Michauton (Michelon) Jacques cabaretier au bourg de Saint-Lager 1737 4 B 227 
Montou Claude maréchal et cabaretier Saint-Lager 1705 4 B 226 
Morille  cabaretier Saint-Lager 1773 4 B 230 
Pennet Jullien cabaretier Saint-Lager 1773 4 B 230 (2x) 
Perraud  cabaretier au bourg de Saint-Lager 1729 4 B 227 
Picard (Lestrat) Laurent (Anne) boulanger et cabaretier (aubergiste) Saint-Lager 1773 4 B 230 (2x) 
Tachon  cabaretier Saint-Lager 1773 4 B 230 
Theilliard, Teillard 
(Saunier) Claude (Françoise) boucher et cabaretier Saint-Lager 1745, 1760 4 B 228, 4 B 229 
Teillard (Deurieux) Claude, fils ? (Benoite) boucher et cabaretier Saint-Lager 1773, 1787 
4 B 230 (3x), 4 B 
231 
Villié  cabaretier Saint-Lager 1773 4 B 230 
 
Quelle: ADR, 4 B 226–231 Saint-Lager (1399–1790); MITCHIO HAMADA: Une seigneurie et sa justice en Beaujolais aux XVIIe et XVIIIe siècles: Saint-Lager, 
Dissertation Université Lyon II, 1984, S. 224f. 
 
 
